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PRÉFACE 
La présente rnonographie constitue un premier essai de grouper pour une 
série de pays les renseignements statistiques disponibles ayant trait à la production 
du lait et de ses dérivés, ainsi qu' à leur cormnerce. 
Le matériel fut d' abord rassemblé et coordonné pour servir de base à un Rap-
port sur les statiStiques du lait que Monsieur Anders Ffelstad, Délégué de la Nor-
vège, présentera au nom du Comité Permanent de l'Institut à l'Assemblée Géné-
rale laquelle tietuira ses assises à Rome dans le courant du mois de mai prochain. 
Les conclusions de ce rapport, qui seront sournises à l' approbation de l'As-
semblée Générale, visent à obtenir de la part de chaque pays l' exécution d'un pla'n 
organique de statistique laitière de façon que, par la collaboration des Gouveme-
?nents adhérents, l'Institut soit mis en mesure de fournir des données complètes, 
régulières et comparables relatives à la production et au wmmerce mondial d~t 
lait et de ses dérivés. 
Les ·informations réu1~ies dans la présente étude montrent que le matériel 
qui existe fusqu' à p·résent est très incomplet, irrégu-lier et hétérogène ; pòur cer-
tains pays, les renseignements sont même largement approximatifs. Ceci vient con-
firmer le bien-fotuié de l'initiative prise par l' Instit,ut pourque cette branche de 
la statistique agricole soit perfectionnée et développée. 
Les ditficultés que nous avons rencontrées pour .rassembler le matériel, 
éparpillé dat~s de t>ombreuses publications, pennettent d' envisager que le présent 
m.tvrage, de pr i me abord destiné à docunoenter l' état actuel de la statistique du 
lait dans les différents pays, puisse prése¡úer une utilité pratique pour le public. 
Il recueille et expose organiquement pour maints pays tme série de renseigne-
ments que les intéressés pourraient ditficilement se proc'l.trer ailleurs. 
En outre, en dépit des nombreuses lacunes et de l'insutfisante comparabi-
lité des données, tes éléments réunis permettent de formuler quelques importantes 
considérations générales relatives aux transformations qui se sónt produites dans 
le ·marché international du lait pendant les quinze dernières années. Cest ainsi 
que la très forte diminutiot~ de la production du lait et de ses dérivés qu' on a en-
registrée dans presque tous les pays européens vers la fin de la guerre mondiale, 
le développement que l'ituiustrie du lait a prisen même temps dans quelques pays 
des autres continents, la reprise de la productiot~ eztropéemoe au cours des demières 
années, les changements survenus dans le commerce des dérivés du lait en rai-
son des faits précités, résuUent clairement des données recueillies. Les tableaux 
d' ensemble qui terminent les chapitres relati/s à chaque pays tendent précisement 
à faciliter les comparaisons dans la mesure oU elles sont possibles à l' état actuel 
de la statistique laitière. 
La monographie se limite pour l' insta·nt aux pays ou l'industrie du lait revêt 
ut~e considérable importance, ainsi qu' à quelques pays de moindre importance ou 
cette industrie forme l' objet d'un relevé statistique régulier. Toutefois, il est à espérer 
qu' une nouvelle édition puisse être rend~te plus complète et que, grace à l' appui 
que les divers Gouvernements voudront donner au programme élaboré par l'I ns-
titut, le perfectionnernent apporté dans les dif}érents pays aux statistiques laitiè-
res puis se mettre l' btstitut à même d' étertdre et d' intensifier da ns un avenir rap-
proché son activité da1ts ce domaine de la statistique agricole, ainsi que d'en f aire 
l'objet d'urt service international régulier et complet. 
Rome, le 20 mars 1924. 
Le Che/ dtt Service de la Statistique générale 
V ALENTINO DoRE. 
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PREMIERE PARTIE 
RenseigD.ements statistiques concernant les différents pays. 
ALLEMAGNE 
I. Animaux laitiers. - En Allemagne, en plus de l'espèce bovine, les_ espèces 
ovine et caprine ont également une certaine importance en ce qui concerne la pro-
duction laitière. 
Dates 
- -- -
2 décembre I9I2 
I décembre I9I3 
I décembre I9I4 
I octobre I9I5 
I décembre I9I5 
IS avril I9I6 
I décembre I9I6 
I mars 1917 
1 iuin 1917 
I septembre I9I7 
r décembre 19I7 
I mars I918 
I juin rgr8. 
2 scptembre 19I8 
4 décembre I918 
r n1ars 19I9. 
2 juin I9I9. 
I septembre I919 
I décembre I919 
I mars I920 . 
I juin I920. · 
I septembre I920 
I décembre I920 
I décembre I92I 
I décembre 1922 
I octobre 1923 . 
Efjectif des animaux laitíers. 
Vaches 
laitières 
• j ,o.•os.''' ¡ 
9·502.469 1 
9.176.348 1 
9·450.052 
9.228.059 
8.956.924 
8.799.446 
8.833.299 1 
8.858.960 
8.+43·830 
8.087.725 
8.165.928 
7·871·536 
7·870.823 
7.877-966 
8.016.170 
8.043·997 
7·922.522 
8.284.185 
8.206.170 
8.308.338 
Vaches 
10.944·283 
11.320.460 
II.320.992 
II .22 1.149 
1o.g¡o.oog 
10.552.154 
10.68o.t>II 
10.728,r8o 
10.640.184 
10.377·703 
10.I93.551 I 
10.085.389 
9.965.103 
9.880.479 
9.528.323 
9.182.373 
9.127.2 17 
8.745·563 
8.771.669 
8.?29.592 
8.799·417 
8.796.391 
8.789.723 
9.102.IIO 
8.978.718 
9.102.773 
Pourcentages des vaches 
par rapport 
au nombre total des bovins V~~es I Vaches I la•tières 
5o,6 
45.5 
43,0 
44,0 
4.j,6 
.Y4,6 
44.8 
45,8 
47.7 
47.8 
47.-l 
47.4 
47.5 
47.6 
-l7.9 
47,2 
47,6 
47,1 
49,2 
50,3 
49,9 
54,2 
53.9 
51,9 
.53.5 
54,0 
53,0 
51,2 
50,2 
49,5 
50,2 
50,7 
51 .4 
51,7 
53,2 
5.!,0 
53.8 
52,9 
52,8 
53. 1 
53,1 
51,8 
52,0 
52,3 
5.f,O 
55,0 
54.7 
Espo!ce ovine E•p~e caprine 
(animaux (animam< 
au-rdessus au -dess u s 
d'un an) d'un an) 
--
(r) 4.087.002 (3) 2.704.691 
(2) (2) 
(2) (2) 
3·781.277 3.063.843 
(2) (2) 
(2) (•) 
3·488.031 
3·925·532 
3·906.384 
3·675·645 
3·391.853 
3.965.722 
3.988.965 
3·769.758 
3.619.30I 
4·070.974 
4 .064·363 
3.683.184 
3 ·742 .947 
4.227.325 
4·384.901 
4.203.236 
4.229.284 1 
4·I.f3.873 
3.952.3II 
4·039.10I 
2.911.440 
(2) 
(•) 
3.202.679 
3.013·544 
J.030.884 
3·323.J66 
3.223.229 
2.989.858 
2.939·379 
3.162.747 
3.0.¡5.114 
2.935.988 
2.909.707 
3.218.499 
3.161.007 
3.129.597 
3·350.082 
3.315.933 
3·359.885 
Jusqu'à l'année 1912, le relèvement de l'effectif du bétail avait lieu tous 
les cinq ans au moyen des recensements, mais à partir de cette année-là, on a fait 
annuellement le relèvement du bétail existant, et plus fréquemment encore pendant 
la période de 1915 à 1920 (pour les années 1917 à 1920 régulièrement chaque trime-
tre). Le nombre de vaches laitières, qui auparavant était enregistré seulement à l'oc-
(r ) Dont 3.320.645 hrebis. - (2) On a relevé s<>ulement le total de l'espèce. - (3) Dent 
::z.6o8.874 chèvres. 
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easion des recensements quinquennaux, a été par la suite régulièrement relevé dans 
toutes les statistiques du bétail qui ont été dressées depuis 1916. A partir de cette 
date, on comprend sous la rubrique de<( vaches laitières ~.les vaches qui au moment 
du relèvement donnent du lait ou sont pleines, tandis que le recensement de 1912 
enregistrait comme vaches laitières les femelles qui, après avoir vêlé sont utilisées 
pour la production du lait. 
En ce qui concerne les espèces ovine et caprine, les statistiques donnent 
seulement une classification d'après l' age, sans faire une distinction entre les males 
et les femelles, satú pour l'année 1912, ou, à l'occasion du recensement, on a égale-
ment relevé le nombre de brebis (Mutterschafe, Zibben) et celui des chèvres 
(Ziegen-Geissen). 
Les chiffres des statistiques après septembre 1918 ne sont pas comparables à 
ceux des statistiques précédentes et ne sont pas non plus comparables entre eux 
à cause des changements territoriaux qui se sont successivement produïts en vertu 
de l' application des traités de paix. ])'après un caleu! fait par le Gouvernement, le 
nombre des vaches qui se trouvaient s ur le territoire actuel de l' Allemagne à la date 
du rer décembre 1913 était de 9·972·575 contre 9.!02.773 au 1er octobbre 1923. 
II. Production et destination du lait. - ll n'existe aucun relevé officiel de la 
production du lait pour tout le pays. Ce n'est qu' en Bavière que le Statistisches 
Landesamt a exécuté en 1908 et en 1913 des enquêtes d'après !esquelles on a évalué 
la prodution du lait de vache et de chèvre. Dans cet Etat, en se basant sur le nombre 
des vaches existant au 2 décembre 1907 (1.903.306) et au ¡er décembre 1913 
(1.892.817) et sur le rendement moyen annuel (environ 21,10 hectolitres par tête 
en 1908 et 21,00 hectolitres en 1913) la production du lait de vache a été estimée 
en 19o8 à 40.150.436 hectolitres et en 1913 à 39.919.806 ; la production du lait de 
chèvre a été estimée en se basant sur l' effectif des chèvres ayant plus d'un an (236.304 
en 1908 et 247·579 en 1913) et sur un rendement moyen annuel de 4,00 hec-
tolitres per t ête, à 945.216 hl. en 1908 et à 991.036 hl. en 1913. Dans les quanti-
t és susmêntionnées sont également comprises celles destinées à l' alimentation 
du jeune bétail; ces quant.ités ont été estimées à s.roo.ooo hectolitres en 1908 et 
à 4.732.512 hectolitres en 1913 pour le lait de vache et à so.ooo hectolitres en 1908 
et à s6.ooo hectolitres en .1913 pour le lait de chèvre. Les quantités disponibles 
aussi bien pour la consommation directe de la population que pour la transfor-
mation en produïts laitiers était done en Bavière en 1908 d'environ 35.000.000 
d'hectolitres de lait de vache et de 895.000 hectolitres de lait de chèvre et en 1913 
d'environ 35.200.000 hectolitres de lait de vache et 935.000 hectolitres de lait de 
chèvre (r). 
En ce qui concerne l' ensemble de l'Empire Allemand, on dispose de plusieurs 
estimations fai tes pour la période de l' avant-guerre par des hommes d' étude. Elles 
{1) Die Milchwirtschaft in Bayem. Heft 78 dei Beitriige zur Statistik des Konigreichs Bayem. 
He~ausgegeben vom K. Statistischen Landesamt. München, 1910. - Zeitschrift des K . Bayeiischcn 
statistischen Landesamts. 1917, N. 4--
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sont généralement basées sUI le nombre d' animaux laitiers et SUI le ren dement moyen 
probable par tête. 
Parrni ces estimations il faut mentionner en premier lieu celle établie par le 
Preussisches Landes-Oekonomie-Kollegium, avec la collaboration de personnes par-
ticulièrement compétentes. Cette institution, sur la base du nombre des animaux 
laitiers (ro.2os.r85 vaèhes et 2.608.874 chèvres d'après le recensement du ¡er dé-
cembre 1912) et d'une production annuelle moyenne de 22 hectolitres pour les 
vaches et de s hectolitres pour les chèvres, a évalué la production totale du lait 
de l'Allemagne, en chi:ffres ronds, à 237-SS8.ooo hectolitres. L'alimentation du 
jeune bétail absorbe 23.047.000 hectolitres, de sorte que les quantités de lait dis-
ponibles pour la consommation humaine auraient ét é de 214.sn.ooo hectolitres. 
Ci-après nous indiquons d'antres estimations (1) se rapportant à la produc-
tion du lait de vache avant la guerre. 
Production du lait de vache. 
Unités I Rendement Quantités destinées Quantités de Init Production totale disponibles 
I Auteurs de annuel à l'alimentation pour 
' 
de lait la consomma tion 
mesure lmoyen par vache. du jeuue betall humaiue 
--
I I 
I ~, I 
BaUod. ht. I9,5Q-20,00 215-220.000.000 15-2o.ooo.ooo 200.000.000 
Fleischmann . quint. 20,00 2 IO.OOO.OOO 14-700.000 t95-300.000 
Weiss .. • 22,00 220.000.000 13.000.000 2o¡.ooo.ooo 
Kuczynski-Zuntz . ht. 22,00 224-510.000 28.5oo.ooo 1g6.oro .ooo 
Klein . • 23,00 - -
228.ooo.ooo 
Alt rock 
- I • 23,00 252.240.000 21.950.000 230.2go.ooo 
Hittcher. • 23,00 253-000.000 20.240 000 1 232-760.000 
E n ce qui concerne le lait de chèvre et le lait de brebis, les quantités disponi-
bles pour la consommation humaine pendant les dernières années d'avant-guerre 
ont été estimées par Kuczynsk:i et Zuntz (2) respectivement à 12.480.000 et à 
r.ooo .ooo hectolitres. Ces estimations sont basées sur le nombre de chèvres ayant 
(I) Kuc!IYNSKI-ZUNTZ: Dcutsc/Ua.nds .VahrU11gs- mut Futtermittel in • Allgemeines Statistisches 
Archiv •, 9 Band 1915, 1 Vierteljahrsheft, et liiTTCHER: L' Itutu stric laitière en Allcmagne dans • BuUetin 
mensuel des Renseign~ents agricolcs et des maladies des plantes • année I V, n• 12, déc. 1913. 
(2) Ouvrage cito!. 
' 
-
li 
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plus d'une année (2.608.874) et le nombre de brebis mères (3.320.645) enregistrées 
par le recensement du 2 décembre 1912 et sur un rendement moyen - déduction 
faite des quantités destinées à l' alirnentation des chevreaux et des agneaux -
d'environ 480 litres par an pour les chèvres et de 30 litres par an pour les brebis. 
Plusieurs des auteurs qui ont procédé à une évaltiation de la production du lait 
de vache pendant la période précédant immédiatement la guerre ont également es-
sayé d' établir les quantités qui étaient destinées respectivement à la consommation 
directe et à la fabrication du beurre et du fromage. Nous indiquons ci-après quel-
ques-unes de ces estimations : 
Destination dit.¡, lait de vache disponible po$tr la consommation humaine. 
Auteurs 
.Ballod .. 
Fleiscbmann . 
Weiss .. 
K uczynski-Zuntz . 
K lein .. 
Altrock . 
Hittcher. 
Qunntitts 1 Quantités de Init destinées 
totales de lait --
disponibles pour à la 
Unit és 
à la fabrication de 
de mesure la cousom.wa üon consomma tion 
humaine directe beurre fromagc 
.I bectolitres 1 2oo.ooo.ooo I I 83.420.000 96.480.000 j 20.100,000 
quintaux 195.3oo.ooo 84.ooo.ooo 105.ooo.ooo 6.300.000 
» 
hectolitres 
207.000.000 
196.oxo.ooo 
228.000.000 
230.29o.ooo I 
90.000.000 
82.320.000 
78.000,000 
232.760.000 109.88o.ooo 
110.000.000 7.000.000 
101.930.000 I 11.760.000 
I 
150.000.000 
151 .815.000 
122.880.000 
---==============================~============== 
Le lait de brebis est destiné presque exclusivement à la fabrication du fromage, 
tandis que le lait de chèvre sert presque exclusivemet à la consommation directe. 
Pour les années de 1916 à 1918 le Reichserniihmngsministerium a établi les 
évaluation suivantes de la production t otale de lait de vaches en se basant sur les 
résultats des recensements du bétail et sur le rendement moyen annuel par va-
che, estimé à 18 hectolitres en 1916, à 15 hectolitres en 1917 et à 13 hectolitres en 
1918: 
1916 
1917 
1918 . 
hectolitres 171.044.000 
l) 134·354.000 
l) II4.II2.000 
D'après une communication faite à l'Institut par le Statistisches Reichsamt, 
en 1922 la production totale de lait de l'Allemagne peut être évaluée (sur la base 
d'une production moyenne de 12-15 hectolitres par an pour les vaches et de 3 hec-
tolitres pour les chèvres) comme oscillant entre 105.950.ooo et 13o.6go.ooo hec-
tolitres. 
La diminution considérable de la production du lait est confirmée par la 
diminution des quantités de lait livrées aux laiteries sociales. On dispose à cet égard 
I~ 
I 
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des chiffres recueillis par le Reichsverband der deutschen landwirtschaflichen Ge1wssen-
schaften et par le Generalverband der deutsclten Raitfeisengenossenschaften. Les lai-
teries sociales adhérentes aux deux fédérations susmentionnées embrassent en-
viron 2/a de toutes les laiteries sociales de l'Allemagne; environ 9/ 10 des laiteries 
affiliées communiquent à leurs fédérations les données concernant les quantités 
de lait livrées et les quantités de be.urre produites. 
Allnées 
!909 
1910 
r9rr 
!912 
1913 
1914 
1915 
1916 
!917 
1918 
1919 
1920 
Qttantités de lait livrées aux laiteries sociales. 
I;aiteries apparteuant 
au e Reichsverband • 
hectolitres 
22.309·323 
23.52!.!46 
23.677·559 
20.7!0.767 
2!.649·405 
22.346·923 
17-484-476 
q.8r5.159 
13·485·994 
I2.837·4II 
I0.559·II3 
ro.756.9oo 
Laiteries appartenant 
au e Generalverband • 
hectolltres 
2.76!.387 
2.873·302 
2.584·392 
1.902.088 
!.617.504 
!.957.202 
!.587.060 
!.270.800 
1.009·344 
I II. Production des dérivés du lait. - La production de beurre pendant les 
dernières années précidant immédiatement la guerre a fait l'objet de plusieurs 
évaluations. Le Ministère des Affaires Intérieures de la Prusse a estimé en 1915 que 
la production moyenne de beurre était en Allemagne pour les dernières années de 
paix, de 3.500.000 quintaux par an. Fleischmann avait évalué en 1906 cette pro-
dution à 3·700.ooo quintaux. Rubner, en prenant comme base une consommation 
individuelle de 18 grammes par jour et par personne et en tenant compte de la popu-
lation (66,6 millions d'habitants en 1912-13) et des quantités importées (550.000 
quintaux) avait calculé la production à 3.830.000 quintaux. Ballod a estimé que la 
quantité de beurre produite en Allemagne devait être inférieure à 3.216.ooo quintaux. 
Kuczynski et Zuntz arrivent à une évaluation de 3·993.000 quintaux en prenant con~­
me point de départ de leur calcul un rendement moyen de 3,8 kg. de beurre par 100 
kg. de lait et une quantité totale de lait destinée à la fabrication du beurre de 
10!.930.000 hl., soit I05.o8s.ooo quintaux. 
En conclusion, on peut dire que la production totale de beurre était en général 
évaluée avant la guerre de 3,2 à 4 millions de quintaux. 
Des renseignements assez exactes sont disponibles seulement pour la Bavière, 
ou, d'après des enquêtes détaillées faites par le K. Statistisches Landesamt, la 
quantité de beurre produite dans les laiteries et daus les exploitations agrícoles 
ét ait estimée à 262.873 quintaux en 1908. 
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Les chiffres se rapportant aux quantités produites dans les laiteries sociales '¡: 
appartenant au Reichsverbanà der deutschen landwirlschaftlichen Genossenschaften IJi 
et au Generalverband der de·utschen Raifjeisengen<>ssenschaften, peuvent fournir une 1 
indication de la diminution notable que la production de beurre a subi pendant 
et après la guerre : 
Quantités de beurre produites par les laiteries sociales. 
Années 
1909 
1910 
19II 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 (1) 
1920 (1) 
Laiterics appartcnant 
au • Rcichsverbaud , 
quintaux 
839-134 
776.150 
923.101 
767·431 
698.761 
762.326 
554-775 
481.695 
413.628 
392·747 
301.202 
277.648 
I.aiteries appartenant 
au 11 Geueralverband ~ 
quintaux 
88.5oo 
88.193 
8r.252 
64.831 
60.073 
61.166 
48.082 
38.581 
31.810 
Les quantítés évaluées de fromage produites pendant l' avant-guerre sont plus 
incertaines que celles du beurre ; elles présentent en outre des divergences notables. 
Fleischmann et Ballod estiment la production allemande de fromage de lait de vache 
I 
.. 
I 
I-!' I! 
respectivement à 63o.ooo quintaux et à r.goo.ooo quintaux ; mais i1 semble que ces · :,' 
chiffres ne se rapportent qu'aux fromages fabriqués avec le lait entier; ils ne com-
prennent pas les fromages de lait écrémé. ¡¡¡ 
Kuczynski et Zuntz ont estimé la production totale de fromage de lait de vache ~ 
à 2.684.000 quintatL'r, dont r.213.000 quintaux pour les fromages de lait entier 
et 1.47 r.ooo quintaux pour les fromages de lait écrémé. Le chiffre de la production 
des fromages de lait entier a été établi en supposant que les quantités de lait destinées 
à la fabricationd uf romageé taient de II.76o.ooo hectolitres, soit 12.126.ooo quintau.'r, 
et que 100 kg. de lait entier donnent en moyenne un rendement de 10 kg. de fromage. 
La donnée de la production du fromage de lait écrémé a été basée sur l'hypothèse que 
1/ 6 du bit écrémé disponible après la fabrication du beurre (86.170.000 quintaux) 
soit 17.234.000 quintaux, était destiné à la fabrication du fromage. 
En ce qui concerne le fromage de lait de brebis, Kuczynski et Zuntz estiment que 
la presque totalité du lait de brebis produite en Allemagne, av~t la guerre, soit 
environ I million d'hectolitres ou I.037.000 quinta~, était destinée à la fabrication 
(x) Non compris la production des laiteries existant dans les régions cédées en vertu des traités de 
paix. 
J 
I 
I 
iJ 
:¡ 
I·· 
~I 
·~. 
I· 
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du fromage, et qu'en moyenne on obtient 15 kg. de fromage de roo kg. de lait; sur 
cette base i1s ont évalué la production totale du fromage de lait de brebis à rs6.ooo 
quintaux. 
En plus des estima tions de source privée pour les années d' avant-guerre se 
rapportant à l' ensemble de l' Allemagne, on possède les résultats suivants pro-
venant des enquêtes officielles effectuées dans le Roy aume de Bavière en rgo8 
et en rgr3. 
Fromage à pate dure 
>> à p ate molle 
-
Production de fromage en Bavière 
(en quintaux) . 
Total 
!04-524 
2gg.r65 
403.68g 
ro6.172 
333·989 
440.161 
IV. Commerce du lait et de ses dérivés. - Dans les t ableaux suivants, nous indi-
quons les chifires de l'importation et de l'exportation, disponibles p our les années 
de rgog à 1922. 
I nvportation et exportatío1J de lait et de crème. 
I,ait frais Crème f rate he Lait condensé ou séché 
Auuees 
Import. Export. Import. Export. Import. Export. 
---- quintaux quiutaux -cluiutaux quintam< quiutaux quiutaux 
1909 . 392-555 66.593 135-797 76 208 51 .748 
1910 . 374·5II 73-625 221.576 II2 I 268 45-958 
19 II 420.754 88.34 1 317.616 103 240 47-183 
1912 430 .274 1 II7.633 419-495 456 260 I 46-52 1 
1913 327.895 !24-499 443-745 25! 5 r8 82.567 
M oyeml<l 1909 à I9I3 389.I98 I 94-IJ8 1 307.646 200 2 99 54·795 
1920 . . 274-010 I· 14·504 18.o56 o 41.642 2 .380 
1921 (1) 90-466 30.594 2.050 o 30·339 1 13.1TI 
1922 95-919 1 5+947 I 123 o I 4-635 42.! 56 
(1) Commerce du ¡re mai au 31 décembre. 
-ro-
I mportatíon et exportation de fromage et de beurre. 
Fromagcs 
--- -------
Beurre 
I 
Anntes à pàte dure I à pàte molle To tam< 
Import. I Export. I Import. I Export. 
I '"""'~ I'";"""'" ['""""'" '"'""'"" ....... '";"""'" '"""'"" ...... ~ 
-¡ 190.94S I 2.884 
1 
19.035 7.918 209.980 10.802 447.8oo 2.042 
. 189.737 1.033 18.968 7-396 208.70S 8.429 421.010 1.808 
---
' 
1909. 
1910. 
1911. 190.503 1 1.009 1 17.945 2.SI7 
8.220 SSS-530 
7-277 ¡ 542-394 
·I 194-991 I sos 19-4S5 
242-s86 1.297 1 20,060 
2.188 1912. 
1913. 
Mo-yenne I909 t! I9I3- 20I.752 I.346 I9.093 7-576 220.845 8.922 505-494 2.257 
1920. 216.1S7 2-l5 12.200 S39 228.357 784 78.141 1.946 
1921 { x) 161.284 1.364 19-467 3-273 180.751 4·637 10,726 919 
1922 . 189.1SI 1.594 46.64S 8.S46 23S-796 10,140 10.69S 2.8o6 
(r) Commerce du ret mai au 31 décembrc. 
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BELGIQUE 
I. Animaux laitiers. L'importance de la production laitière en Belgique 
est mise en évidence par les chi:ffres sur l'effectif des vaches laitières que l'Admi-
nistration de l'Agricultwre et de l'Hortículture relève le 31 décembre de chaque an-
néeo Voici les données disponibles pour la période de 1909 à 19220 
1909 . 
1910 . 
19II o 
1912 o 
1913 o 
1919 o 
1920 o 
1921 o 
1922 o 
ADllées 
(31 décembre) 
E(fectif des vaches laitièreso 
Vaches laitlères 
de 2 ans et au -dessus 
920o534 
(x) 964o914 
922o092 
933o928 
936o8oo 
6180332 
735-170 
779-966 
787.092 
Pourcentages 
des vaches laitières 
par mpport au total 
des bovins 
49,6 
(x) 51,3 
50,9 
sr,o 
50,7 
48,1 
49.4 
51,5 
51,9 
Quant à la production du lait et de ses dérivés, on ne dispose pas de données 
officielles pour tout le payso 
II. Commerce du lait et de ses· dérivés. - Nous indiquons ci-après les don-
nées du mouvement commercial pour les années 1909 à 1913 et 1919 à 19220 Les 
chiffres pour les années 1914 à 1918 font défauto 
(I) Ce chiffre se réfffe à tou tes les vacheso 
2 
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Importation et exportation de lait, de beztrre et de fromage. 
Fromages 
Crême et lait (I) llaure I ftais et salé mous Années et blanes au tres Tota= 
I I 
-- -· 
Import. ¡ Expert. Import. Expert. Import. I Expert. Import. jE:q>ert. Import. Expert. 
quint. quint. quint. quint. quint. quint. quint. quint. quint. I quint. 
1909. 14.88o 49.051 57.690 18.139 26.850 16 III.604 1.261 138·454 1,277 
1910, 18.128 45·324 56.681 15.918 25·349 15 II7.510 1.821 142.859 1.836 
1911. 19.139 41.964 68.772 15.173 20,344 27 II4.109 1.180 134·453 1,207 
1912. 25.720 38.275 69.059 11.909 24·733 21 117.480 1.059 142.213 I.o8o 
1913. 19.425 39.600 65.872 9·737 26.149 51 136·443 1.038 162.592 1.089 
M.I909ài9!3 I9458 42.843 6J.6I5 I4.I75 24.685 z6 II9.429 I.Z72 I44.II41 I .298 
1919. 20.491 8.281 50.696 48 35 4 75.028 807 75·063 Sn 
1920. 46.615 21.438 83.739 574 1.334 2.788¡ 126.095 30.764 127-419 33·552 
1921. (2) 90.238 (3) 8;076 102,798 6.o66 563 6.037 155·152 1,903 155·715 7·940 
1922. 26.082 13.596 189.377 1.316 2.700 4·4II 215.657 807 218.357 
~-·~1,;, 
5.218 
(1) Y compris le lait battu. 
(2) Y compris une quantité de 45.767 hectolitres, représentant l'équivalent de 5.721 quintaux 
de lait en poudie pur importé. 
(3) Y compris une quantité de 4.204 hectolitres, représentant l'équivalent de 525 quintaux de lait 
en poudie pur erporté. 
I 
J 
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DANEMARK 
I. Animaux laitiers. - L'espèce bovine seule est importante pour la produc-
tion du lait. Le nombre de vaches est régulièrement relevé chaque année à partir 
de 1915 par le DépR.rtement de la Staflistíque. Antérieurement à ces statistiques 
annuelles, on avait effectué des recensements quinquennaux dont les derniers ont 
été ceux de 1909 et 1914. 
Comme la production du lait est le but essentiel de l'élevage des vaches au 
Danemark, on peut admettre que le nombre de vaches relevé par les statistiques 
correspond pratiquement à celui de vaches laitières. 
En voici l'effectif classé d'après l'age des animaux sur la base des deux 
derniers recensements et des statistiques annuelles de 1915 à 1922 (1). 
Effectif des génisses et des vaches. 
Génisses I Vaches Pourcen· ta ges 
I I au-dessousl de z ons de 3 ans I de 6 ans I au-dessus 
des vaches 
Dates par 
saillles 
non rapport Total au total 
saillles de 2 ans à 3 ans à 6 ans . à ro ans I de zo ans ¡des bovins 
I 
15 juillet 190J 
I I I 
353-969 700,557 484·343 97-074 1.281.974 56,9 
IS juillet 1914 379-439 220.020 1579-302 429.434 81.512 1.310.268 53,2 
15 mai 1915 367.243 226.369 572.885 408.777 73-101 1.281.132 53,0 
29 fêvrier19161 373.124 - I - - - - 1.141.246 49,8 
zofévrien917 435·339 212.603 543-476 334·486 56.618 1.147-183 46,7 
12 juiUet 1918 182.710 202.122 165.862 523.692 292-579 42.284 1.024-417 48,2 
15 juillet 1919 201 ·453 209.366 167.333 528.5II 302.600 43-712 1.042.160 ¡ 47,6 
15 juillet 1920• 206.587 218.400 179-564 551.228 331.838 50.333 I.II2.963 48,7 
15 juillet (2) 
1921 . 453-417 16.163 213.107 592-771 384-316 65.157 1.271-514 49,1 
15 juillet (2) 
1922 . 24I.Il3 232-402 14.261 215-349 628.159 392-777 60.347 1.310.893 51,9 
I I 
I1 est intéressant de noter que les vaches laitières ont subi pendant les années 
de la guerre européenne une diminution aussi bien quant au nombre absolu que 
quant au nombre relatif par rapport au total des bovins. Toutefois, une tendance 
sensible et constante vers un accroissement se manifeste de nouveau depuis 1920. 
(1) Statistil¡ue d1' Danemark. - Ammaire stcutstique 1923 et précêdents. 
(2) Les donnêes comprennent également le Jutland mêridional. 
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Il. Production de Jait. - PoUI cette production très importante poUI le 
Danemark, i1 existe des données statistiques relevées par le recensement industrie! 
effectué en rgr4. A cette occasion, le Département de la Statistique du Danemark a 
constaté la quantité du lait qui a été transformé daus les laiteries (r). 
D'après les données du recensement, le lait traité en rgr4 a été de 32.850-420 
hectolitres, produïts par 1.255.876 vaches sur r.3I0.268 existant daus le pays d'après 
la statistique du IS juillet rgr4. Les laiteries reçoivent done la presque totalité 
de la production du lait du pays. 
Pour obtenir la production totale du lait, i1 faudrait ajouter aux quantités 
reçues par les laiteries, celles consommées daus les ménages des producteurs. Ces 
dernières sont évaluées approximativement à 2.ooo.ooo d'hectolitres par an. 
La production totale du lait, suivant le recensement de I9I4 et en tenant 
compte des quantités de lait consommées par les producteUIR, serait done 
approximativement de 34.85o.ooo hectolitres. 
En plus des données du recensement industrie! de rgr4, on possède celles 
que relève annuellement le Bureau chargé des statistiques des laiteries, relatives 
à un groupe de laiteries qui traitent 8o % de la production totale du lait daus 
le pays. 
Le BUieau envoie aux laiteries coopératives des questionnaires très complexes, 
qui comprennent, en plus d'antres questions, des demandes détaillées en ce qui 
concerne les quantités de lait livrées aux laiteries et leur utilisation (2) . Les rensei-
gnements qu'on obtient à l'aide de ces questionnaires sont indiqués, poUI les diffé-
rentes laiteries et pour leUis fédérations, daus une publication spéciale paraissant 
chaqfie année (3). Toutefois celle-ci ne donne pas les totaux pour l'ensemble des 
laiteries qui ont fourni les chiffres. 
(r) Statistique du Danemark. - Annuaire statistique rgr6. 
(2) Les questions posées sont les suivantes : 
Quantité de lait entier livrée à la laiterie. 
• vendue au détail. 
autrement. 
• utilisée pour la fabrication du fromage. 
• beurre. 
Quantité de beurre vendue aux co=erçants de gros. 
livrée aux sociétaires. 
vendue autrement. 
contenue dans la crème vendue (pour 4 kg. de crème, r kg. de beurre). 
totale obtenue. 
Quantité de lait écrémé et de petit lait livrée aux sociétaires. 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
(3) Danmarks Mejeri-Drtfts-Statistik. 
" vendue au détail. 
au trement. 
• utilisée pour la fabrication du fromage. 
» contenue dans la crème vendue. 
• perdue. 
· » totale obtenue. 
. 
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Les questionnaires envoyés par le Bureau chargé des statistiques des laiteries 
demandent également le nombre de vaches qui ont fourni le lait livré aux laiteries. 
En tenant compte des renseignements y relatifs et de la quantité totale du lait 
livrée, le Bureau calcule la quantité annuelle moyenne de lait fournie par chaque 
vache. Nous indiquons ci-après les chiffres se rapportant aux années de 1909 à 1922. 
Ploduction annuelle moyenne par vache. 
1909 quintaux 26,38 
1910 )) 25,66 
19rr )) 26,27 
1912 )) 25,21 
1913 )) 26,21 
19!4 )) 26,44 
1915 )) 25,70 
1916 )) 25,93 
1917 )) 24,12 
1918 )) 18,34 
1919 )) 16,s8 
1920 )) 21,42 
1921 )) 25,03 
1922 )) 25,92 
Sur la base de ces données et de l'effectif des vaches, et en tenant compte des 
quantitées de lait consommées dans les exploitations des producteurs, on pourrait 
calculer la production totale de lait dans les pays. Ces productions pour les années 
de 1917 à 1922 seraient approximativement les suivantes, d 'après une communi-
cation faite à l'Institut par le Gouvernement : 
Produ.ction totate de lait. 
1917. quintaux 28.000.000 
1918. )) 18.ooo.ooo 
1919. l) 19.ooo.ooo 
1920. )) 30.000.000 
1921. )) 32.000.000 
1922. )) 34-000.000 
On peut déduire des données indiquées que la production du lait au Danemark 
a subi une forte diminution pendant les années 1918 et 1919. En effet, les difficultés 
de s'approvisionner en aliments concentrés pour le bétail ont déterminé pendant ces 
années une diminution du nombre de vaches laitières ainsi qu'une réduction con-
sidérable de la production moyenne par tête. 
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III. Production des dérivés du lait. - Le recensement industrie! de 1914 
a relevé au moyen d'une enquête directe auprès des laiteries les quantités de beurre, 
fromage et crème produites par elles, et donne les résultats suivants : 
Production des dérivés du lait dans les laiteries en 1914. 
Spécification Be ur re Fromage 
quintaux quintaux 
Production des laiteries qui fabriquent spécialement 
du beurre ....... . 
Production d'autres. laiteries . . . . . . . . . 
Production totale 1.167.940 
Crème 
quiutaux 
130.260 
69.980 
Tandis que les données sus-indiquées peuvent représenter la production totale 
du pays en ce qui concerne le beurre, puisque ce dernier est produit presque exclu-
sivement dans les laiteries, on ne peut pas en dire autant en ce qui concerne la 
fabrication du fromage, qui se fait en grande quantité également dans les exploi-
tations agricoles. En tenant compte aussi de cette production, le prof. Bernard 
Boggild de l'Ecole Supérieure d' Agriculture et vétérinaire de Copenhague, évaluait 
la production totale du fromage en 1914 à 250.000 qtúntaux. 
En plus des données du recensement de 1914, i1 existe les évaluations annuelles 
du Bureau chargé des statistiques des laiteries. Celui-ci indique la quantité moyenne 
de lait nécessaire pour fabriquer un kilogramme de beurre, et pour les dernières 
années également l'estimation approximative de la quantité totale du beurre 
produit dans les laiteries. Ces données sont les suivantes : 
Années 
1909 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
Production de beurre dans les laiteries: 
Quan ti tés de lai t 
pour fabriquer 
r kg. de beurre 
kilogrammes 
25,3 
25,2 
24,7 
25,0 
25,2 
24,9 
24,8 
25,0 
24,5 
Production 
to tale 
de beurre 
quintaux 
!.030.000 
r.15o.ooo 
En ce qui concerne la production du fromage, les statistiques des laiteries ne 
fournissent pas d'éléments suffi.sants pour procéder à un calcul, même approximatif, 
de la production annuelle. 
f l 
l' 
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Par contre, on a sur la production du lait et de la crème condensés les données 
suivantes depuis rgrg, recueillies annuellement parle Département de la Statistique: 
Années 
rgrg. 
rgzo. 
rgzr. 
Production de lait et de crème condensés. 
Quantités 
quintaux 
94.000 
rso.ooo 
r8r.ooo 
IV. Commerce du lait et de ses dérivés. - Nous indiquons ci-après les chif-
fres de l'importation et de l'exportation du lait et de ses dérivés. 
I mportation et exportation de lait et de crème. 
Lait entier Crème Lait écrémé Petit-lalt 
Années 
I Import. , Import. , Import. I Export. Import. F,xport. Export. Export. 
quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux 
1910. 15.602 76·578 1.929 160.002 4·431 698 29.993 33 
19II. 22.493 104·337 1.701 199.889 960 309 32.117 o 
1912. 28.464 86.848 1.776 275·734 o 6.463 34.544 18 
1913. 17·340 4-580 1.755 285.187 2 14-440 39.11!8 37 
.Moyentte I9IO à I9I3- 20.975 68.o86 I-790 230.203 I.348 5-477 33-960 22 
1914- 21.933 3-701 2-541 153·318 I 6.624 20.653 126 
1915- 29.001 389 1.426 7-670 o 4·425 o o 
1916. o 27·362 o 25-520 o 2.509 o o 
191 7. o 50.788 I 1.289 o o o o 
1918. o 53-954 o 69 o o o o 
1919. o 24-589 25 17.092 o o o o 
1920. o 62.141 o 27,005 o 2.192 o 3 
1921. o II.138 r 88 9.028 o 3.2II o o 
1922. o 2.079 o 1.460 o o o o 
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Exportation de lait et de crème (suite). 
Lait et crème, 
condensés, Lait condensé Lait condeosé 
Aonées stérilisés, en Poudre de lait 
bo!tes henoHi· avec sucre saus sucre 
quemeot fenoées 
quintau:< I quintaux I quintaux quintau:< 
1910 6.314 o 
19II 19-422 o 
1912 31.034 34 
1913 28.934 12 
Moyem~e I9IO à I9I3 . ZI.426 II 
1914 26.738 7 
1915 34·673 o 
1916 32·773 o 
1917 23.198 o 
1918 14.231 o 
; 13.288 1919 2.491 1.5II I 
1920 42.179 672 19.714 530 
1921 159·727 3·428 7-050 3.II8 
1922 224.Ó47 2.108 1.372 5-909 
I mportation et exportation de beurre et de fromage. 
1909 
1910 
I9II 
1912 
1913 
Aonées 
A!oyenne I909 à I9I3 . 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 • 
1922 
quintaux 
30.522 
28.307 
27-338 
27.061 
28.314 
28.308 
13.855 
3-II5 
865 
4 
I 
2,000 
27 
1.826 
5·326 
quintau:< 
892.192 
884-752 
895-771 
851.649 
910.235 
886.920 
952.937 
1.015.896 
957-500 
614.631 
146·537 
365.700 
748.250 
920.589 
955.082 
Fromage 
Importation I E:<portation 
quintaux 
7-890 
6.159 
5·459 
5.874 
6.691 
6.4Is 
4-755 
3·844 
1.442 
177 
I 
1.746 
6oo 
2.362 
5·416 
quintau:< 
1.185 
2.562 
1.672 
3·54Ó 
2.998 
2.393 
4·840 
43.030 
44·602 
59-335 
31.867 
25.969 
96·532 
125·432 
89.242 
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FINLANDE 
I. Animaux laitiers. - La Direction de l'Agriculture relève annuellement en 
septembre l'effectif des vaches, dont voici les données disponibles à partir de 1909 (r). 
Etfectif des vaches. 
1909 (sept.). têtes r. II2.96o r916 (sept.). têtes r.o8o.558 
1910 )) )) r.r65.58o 1917 )) )) 1.075·749 
19II )) )) I.I50·5?0 19r8 )) )) 1.046·935 
1912 )) )) r.r5r.659 1919 )) )) 1.071.162 
1913 )) )) !.14!.757 1920 )) )) !.179·989 
1914 )) )) 1.129.986 1921 )) )) r.zr8.622 
1915 )) )) I.II4.447 
Les statistiques n'indiquent pas si toutes les vaches sont des vaches laitiè-
res. Le rap port entre leur nombre et celui des bovins en général ne peut être estimé 
que pour les années 1910 et 1920, parce que ce n'est qu'à l'occasion des recense-
ments décennaux qu'on fait en Finlande un relèvement complet des animaux de 
l'espèce bovine. Ce rapport se chiffrait par 72,6 %en ·1910 et par 64,3 % en 1920. 
II. Production de lait. - I1 n'existe pas de relevé direct de la production to-
tale du lait en Finlande. Le Burea~t Central de Statistique communique toutefois 
qu'elle peut être établie indirectement sur la base des données annuelles de l'ef-
fectif des vaches et des données sur la production par tête, relevées par les Sociétés 
de controle du bétail, en estimant la production du lait par vache en général égale 
à 70 % de celle des vaches enregistrées. 
En appliquant cette méthode, les productions totales pour les années de 1917 
à 1921 ont été évaluées de la façon suivante : 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
Production de lait. 
quintaux 14.677.780 
,, rr.8o5.o5o 
)) 12.525.950 
)) 15·730.380 
)) 17.219·430 
Pour les laiteries coopératives et des particuliers dont la production annuelle 
atteint au moins soo kg. de beurre, la Direction de l' Agriculture relève anuelle-
ment les quantités de lait employées pour la fabrication de ce produït. 
Des formulaires pour ces relevés sont distribués à chaque laiterie par l'in-
termédiaire des administrations communales. Ces formulaires sont remplis par 
(x) Annuaire stattstique de Finlande. 1922 et années précédentes. 
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le propriétaire, le fermier ou l'administrateur dc la laiterie et renvoyés par les 
soins des administrations communales à la Direction de l'Agriculture. 
Voici les données y relatives : 
Lait em,Ployé pour la fabrication dtt beurre. 
1909 
1910 
19n 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 . 
1919 
1920 
1921 
quintaux 2.953.600 
,, 2.905.840 
)) 3.106.750 
)) 3·090·970 
)) 3·356·330 
)) 3.280.720 
,, 2.906.350 
)) 3.027-410 
)) 2.447·770 
)) !.459·440 
)) !.648.200 
)) !.935·730 
)) 2.282.320 
III. Productiob des dérivés du lait. - Au moyen des formulaires déjà cités, 
la Direction de l'Agriculture relève aussi les quantités de beurre et de fromage 
produites dans les laiteries dont la production annuelle atteint au moins 500 kg. 
Les quantités sont loin de représenter la production de tout le pays ; elles 
n'indiquent même pas la production de toutes les laiteries, parce que toutes ne 
livrent pas les données qui leur sont demandées. 
Nous indiquons ci-après le nombre de laiteries qui ont fourni les données et 
les chiffres de leur prodnction. 
Production de bemre et de fromage dans les laiteries. 
Nombre de laiteries Production Production 
Années Fabriquant I Fabriquant j Fabriquant I de de 
du du beune etj du Total beurre fromage beurre du fromage rromage 
quintaux quintaux 
1909. 671 70 IO 754 120.590 15.410 
1910. 614 78 5 697 119.210 15·550 
19II. 570 82 6 6 58 127.690 17·440 
1912. 553 93 6 652 127·570 18.130 
1913 . 554 93 7 655 138.88o 20.970 
1914. 541 106 3 651 135·180 24.620 
191 5 . 472 91 3 567 121.320 r8.56o 
1916 . 420 89 4 513 126.030 17.870 
1917. 387 95 3 492 103.240 20.86o 
1918. 356 63 4 423 61.040 8.730 
1919. 350 70 lO 431 69.210 10.160 
I 
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IV. Commerce du lait et de ses dérivés. - Nous indiquons ci-après les chif-
fres du mouvement commercial de rgog à 1922. 
Tmportation et exportation de lait et crème, de beurre et de fromage. 
Années 
1909 o 
1910 o 
191 r . 
1912 o 
1913 o 
Moyenne I909 à I9I3. 
1914 o 
1915 o 
1916 . 
1917 o 
1918 . 
1919 o 
1920 o 
1921 
1922 o 
(x) Quintaux. 
(2) Onze mois seulement. 
I,a.it et crème 
Importation I Exportation 
hectolitres I hectolltrcs 
991 73·908 
924 96.031 
1.599 107·462 
3·944 II7.456 
4·770 165·755 
2-446 II2.I22 
4·768 2!6.185 
3·752 324.067 
3.162 456.417 
1.712 228.927 
5 1.711 
o 
. (r) I ( r) 945 
. (r) o (r) 4·714 
r)(•)6.507 
Beune Fromage 
Importation \ Exportation Importation I Exportation 
quintaux quiutaux quintaux quiutaux 
10.889 JI6.322 1.933 7·673 
6.421 111.001 1.590 8.288 
5·967 123.513 2.520 9·9.30 
15·367 120.084 2.441 9·177 
15.II9 126.403 2.359 12.241 
I0.753 II9.465 2.I69 9·462 
13.422 III.433 2.241 13·533 
22.297 90.790 899 17.392 
13 40.642 224 18.715 
rog r8.719 4 2.981 
1.044 4·752 1.049 23 
49 3·986 83 178 
22 11.378 JO 9·562 
64 64.652 1 14 21.255 
( •) 131 83·340 27.160 
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I. AniJOOUX laitiers. - Si parmi les animaux laitiers les vaches ont une absolue 
prédominance, on ne peut toutefois pas négliger les brebis et les chèvres. Nous i_n-
diquons par conséquent ci-dessous l'effectif de tous ces animaux qui est réguliè-
rement relevé au 31 décembre de chaque année par l'Otfice des Renseignements 
agrícoles du Ministère de l'Agricult$tre (r). 
Efjectif des animaux laitiers. 
Brebis Pourcentages Pourcentages Années des vaches des brebis 
(31 décembr~) Vaches au-dessus F..spèce capriue par rapport au-dessus de r a 
de ran au total par rapport des bovins au total des o 
n 
1909 7-538-720 9.813.250 1.418.ooo 52,7 56,5 
1910 7·596.250 9 :753·700 1.417-710 52,3 57,0 
19II 7.6o6.67o 9.436.100 1.424.180 52,7 57.4 
1912 7·745·750 9.517.400 ! .408.520 52,7 57,8 
1913 7·794.270 9.288.460 1.434·970 52,7 57,6 
1914 (2) 6.663·360 8.390.860 1.308.150 52,6 59,8 
1915 (2) 6.359.820 7·490.810 1.231.380 so,8 6r,r 
1916 (2) 6.221.850 6.707.560 1.1 76.5to 50,4 61,8 
1917 (2) 6.177·940 6.II4.300 1.160.990 50,5 69,9 
1918 (2) (3) 6.237-470 5·571.870 1.197·490 50,9 61,5 
1919 6.327 .510 s.558.88o 1.174.860 51,t 6r,8 
1920 (3) 6.830·340 5.817.7oo 1.340.890 51,7 61,9 
1921 (3) . 6.972.890 5·936.520 1.36r,18o 52,3 6 r,8 
1922 (3) . .. 7.169.670 - 1.368.qo 52,8 -
La fréquence et la régularité avec lesquelles les statistiques des animatL"> lai-
tiers sont effectuées, faciliteraient certainement des évaluations annuelles de la pro-
ductión de lait ; à cet effet i1 serait toutefois nécessaire que pour toutes les années 
et pour toutes les espèces les statistiques indiquassent le nombre des animaux 
élevées pour la production laitière. En ce qui concerne le nombre des vaches lai-
(r) Statistique agricole annuelle. 
(2) Non compris les effectifs du territoire envahi. 
(3) Y compris l'Alsace et I,orraine. 
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tières, d'après des évaluations approximatives du Ministère de l'Agriculture, i1 
a été déterminé à têtes 5·I96.ooo en 1914, 4·!09.000 en 1918, 5·750.000 en 1922 
(environ Bo% de l'effectif total des vaches). 
n. Production de Iait. - Le relèvement de la production laitière était compris 
parmi les buts des recensements décennaux dont les deu:x: derniers ont été effectués 
en 1882 et en 1892 (I). Après ces recensements, i1 existe une enquête spéciale surla 
production laitière effectuée en 1902 par l'Office des Renseignements agrícoles dtl 
M inistère de l'Agriculture (2) . A l'occasion de cette enquête on a adressé au:x: profes-
seurs départementaux' d'agriculture un questionnaire qui portait, entre autre, sur 
les races des animaux élevés pour la production laitière, sur le régime adopté (st a-
bulation permanente, pa.turage, régime mixte~, sur le nombre de animaux (vaches, 
brebis, chèvres) et sur leur production de lait. 
Sur le nombre de vaches, brebis et chèvres laitières, l'enquête n'a pas indiqué 
les données pour toute la France ; en ce qui concerne la production totale de lait 
des vaches elle a êté determiné à 84.452.287 hectolitres. 
I1 n 'existe pas d'autres données d'enquêtes directes de la production laitière 
en France. La Commission scientifique interaltiée du ravitaillement (3) a toutefois 
procédé au:x: suivantes évaluations de cette production, basées sur le nombre de 
vaches laitières et sur la production moyenne annuelle par vache, de lait destiné 
à la consommation humaine (4). 
Production de lait de vaches 
(à l'exclusion des quantités pour l'alimentation des veaux). 
Moyenne 1909-1913. quintau:x: 52.969.180 
1914. " 51.196.ooo 
1916. ll 39.358.220 
1918. )) 28.763.000 
Nous ne connaissons rien de plus précis concernant la méthode adoptée pour 
ces évaluations; nous devons toutefois observer que les données pour la moyenne 
1909-13 et pour 1914 sont bien inférieures au:x: chiffres des enquêtes décennales, 
même en tenant compte qu'elles ne comprennent pas le lait destiné à l'alimentation 
des veaux. En outre les chiffres pour 1916 et pour 1918 sont loin de représenter la 
production normale du lait en France, étant donné les conditions toutes spéciales 
du pays pendant ces années-là. 
{I) La production du lait de vaches y compris les quantités de lait pour l 'alimentation des veaux 
a été de 68.zos.965 hectolitres, pour s.org.67o vaches laitiéres en r88z, et de 77.013.379 hectolitres 
pour 5.407.!26 vaches laitiéres en 1892. 
{2) Etr,guete sur l'industrie laitière. Paris, 1903. 
(3) Les resscmrces et les besoins alimmtaires des pays alliés. - Rapports approuvés par la Commis-
sion scientifique interalli{!e du Ravitaillement. Paris, octobre rgr8; Rome, décembre rgr8. 
{4) I,a production annuelle moyenne du lait destiné à la consommation humaine a été estimée 
à ro hectolitres par vache en 1914 et à 7 hectolltres en 1918. 
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Une ultérieure évaluation de la production laitière a été faite à l'occasion de 
la journée du lait (septembre 1922) par le Senateur Donon, président des laiteries 
coopératives de la région de Paris. I1 estime la production laitière française annuelle 
à 90 millions d'hectolitres dont 30 millions seraient destinés à la consommation en 
nature, autant à la fabrication de beurre, r8 millions à celle du fromage et 
12 millions iraient à l'alimentation des veaux (r). 
(V &ir la noti ce c&mplémelltaire à la page 32 ). 
III. Production des dérivés du lait. - Après les recensements <iécennaux de 
r882 et 1892 (2), on a e:ffectué sur ces productions l'enquête de 1902. Dans les ques-
tionnaires employés à l'occasion de cette enquête on demandait : 
r) La quantité moyenne de lait nécessaire pour fabriquer I k:ilogramme de 
beurre et de fromage, suivant les races laitières, les saisons et les procédés de fa-
brication; 
2) La quantité de beurre (frais et salé}, de fromage (suivant les qualités), 
de laj.t condensé ou de lait stérilisé, produite aussi bien dans les établissements 
coopératifs que dans les établissements particuliers. 
On doit toutefois observer, ainsi qu'on l'indique dans la même Ettqulte sur 
l'industrie laitière, que « le manque d'uniformité et de précision dans les réponses 
<<au questionnaire en ce qui concerne la statistique, n'a pas permís de dresser des 
<< tableaux de dépouillement d'ensemble conformes à la réalité des faits. Dans ces 
<< conditions, il y avait tout lleu de craindre qu'en raison des lacunes existant dans 
<<ces documents, leur publication ne fit naitre dans l'esprit du lecteur des confusions 
«et des erreurs regrettables ». 
On peut done citer ici à l'égard de la production du beurre et du fromage seu-
lement les données des évaluations faites par la Commission scientífique interalUée 
de Ravítaillement (3) qui, estimant que la moitié de la production annuelle de lait 
est consommée directement en nature pour l 'alimentation humaine, qu'un quart sert 
à la fabrication des fromages et un quart à celle du beurre, a calculé les productions 
suivantes: 
Prod1J,Ction de beurre et de fromage. 
Années Beurre Fromage 
quintaux quintaux 
~loyenne 1909-1913 . ]18.020 2.264·340 
1916-1917. 492.550 1.695.8oo 
191]-1918. 430.980 1.483.830 
19J8-I9I9. 342.020 r .256.48o 
(r) B111letin de l'Ofjü;e des Rmsetgttemettts agrtcoles. 1er février 1924. 
(2) Les productions de beurre et de fromage en 1882 et en 1892 ont été les suivantes: en 1882: beurre 
q. 748.51z, fromage q. 1.146.962; en 1892: beurre q. 1.320.227, fromage q . 1.366.536. 
(3) Les res s o urees et les besl>ins aLimmtaires des pays alliés. Rapports déjà cités. 
I~ 
li• 
Iii 
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IV. Commerce du lait et de ses dérivés. - Les chiffres du mouvement com-
mercial d 'importation et d'exportation du lait et de ses dérivés sont les suivants: 
Importation et exportation de lait. 
Lait naturel Farine lactée 
Années 
I Lait concentré pur avec sucre Lait concentré I avec sucre 
Import. j E xport. Import. 
1 
Expert. Import. j J;xport. Import. I ExpoJt. 
quintaux quintau." quiutaux quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux 
1909. 3.II5 41 .191 2 .087 5·944 5·048 12.946 3 ·399 
1910. 3.681 63·448 2.II9 s.609 s .87s 15.246 3.010 174 
19II. 2.828 80.993 3·954 4·843 9.509 10.730 3·914 478 
I9I2. 2.407 89.628 4·332 6.996 II .419 13.728 4·379 402 
1913. 2.981 86.046 2.821 9.442 r2 .86s 17.602 1·649 613 
Moyenne I 909 à I9I3. 3 .002 J2.26I 3.063 6.567 8.943 I4.050 3.870 4IJ 
1914, 
1915. 
1916. 
1917 . 
1918. 
I9I9 . 
1920. 
1921 . 
1922 . 
Années 
1909 
1910 
19II 
1912 
1913 
10.482 44·836 5·977 5·904 66.r6s 13.669 I 2.643¡ 
3.304 8.928 5·517 6.625 39·722 22.241 5.s6o 
2.308 8.o86 52.416 3·368 61.574 7.s8o 3.203 66r 
3·714 3.912 288.183 2.507 !09.407 1.721 4·645 408 
1.544 3-514 97·373 2.847 54·148 449 I.5s8 sr 
24.634 ! 7.091 292.702 3·830 177·465 5·773 7·094· 317 
r8.9o8 ' r6.786 3II..J-31 51.048 67.603 33.214 8.573 845 
8.923 21.676 107.361 36.726 61.652 16.451 12.04~1 433 
17·445 39.030 93·701 20.587 ss.689 12.751 13.965 279 
I mportation et exportation de beurre et de jromage. 
Beurre Fromages 
dits frais ou fondu salé Totaux G ,_ nutres Totaux ----,----¡-~--.----- -------,--- __ ru_y _ .. e_ ---'--__ 
~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ 
qulntaux,quintaux quintaux quintaux quintaux, quintam< quintaux quintauxl quintaux quintaux 
48.374 123.ooo 382 137.500 48.756 26o.soo 192.892 22.205 215.097 140.956 
48.oo4 130.091 373 rr6.644 48.377 246.735· 196.399 25.915 222.314 135.867 
84.8881 76.569 5·555 66.425 90.H3 142.9941197.231 26.952!224.183 129.823 
63.3II 96.384 1.oo6 94.567 64.317 190.951 I 18+082 31.639 215.721 149.523 
56.271 ro2.'981 2.8so 91 .756 59.121 194.737 2o.¡..o89 31.167 235.256 169.585 
M.zgogài 9I3 60.IJO I05.805 2.033 IOI.JJ8 63,303 20J.I83 I94·939 27-576 232.SI4 I45.I5I 
1914 59.925 97·500 2.012 104.889 61.937 202.389 r8r.427 25.056 206.483 120.548 
1915 7·729 120.894 30 107.632 7·759 228.526 r 8r.s98 30·431 212.029 73.672 
1916 2.332 8I . .J59 5°3 1 4 ·043 2.835 95·502 7 4·730 34·765 109.495 63.202 
1917 2.870 26.645 497 7·437 3·367 34·082 48.603 6.041 54 .644 39.978 
1918 4·347 7.8II 493 4.091 4.8.¡.o rr.902 .¡.o r88 ro.546 50.734 23.912 
1919 33·925 3.904 24.087 1,162 58.or2 5.o66 46.n2 23.007 69.II9 33·257 
1920 50.165 10.515 33·756 II.326 83.921 21.841 1 95.828 r8.82o rr4.648 68.633 
1921 192.167 10.752 10.608 2.992 202.775 13·744 100.443 29.346 189.789 77.659 
1922 281.068 23.II9 13.703 7·701 ,294.771 30.820 236.967 36 . .¡.26 273·393 99.897 
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Notice complémentaire. 
Au moment ou cette publication était déjà sous presse, l'Otfice de Renseignements 
agrícoles du Mi.nistère de l' Agriculture vient de publier les résultats d'une enquête 
relative à la production du lait de vaches dans chaque département et pour tout 
le pays, en y comprenant les Départements de Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin 
(] ournal Otficiet de la Rép1tblique Française, 14 mars 1924) o 
Voici les résultats de cette enquête: 
Production et destination du lait de vacheso 
Anuées 
1913o 
1921o 
1922o o o o o o o o o o o 
I923o o o o o o o o o o 
I 
Quantité utilisée 
Production pour l'alimcutation 
des veaux 
hectolitres hectolitres 
Quanti té u tillsée 
pour In 
transformation 
eu beurre 
hectolitres 
Quantité utilisée 
pour In 
transfonnntiou 
en fromnge 
hectolitres 
!I 
: 
li 
'• 
:I 
Jl 
~, 
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GRANDE-BRETAGNE 
I. Animaux Jaitiers. - La statistique agricole relève annuellement, au moyen 
de questionnaires envoyés aux agriculteurs, le nombre de vaches et de génisses qui 
existent à la date du 4 juin. Dans le relèvement on distingue: a) les vaches et gé-
nisses en lactation; b) les vaches pleines, mais non en lactation; e) les génisses 
pleines. Antérieuremel;lt à 1914, les deux dernières catégories ét aient réunies en une 
r ,, seule rubrique. 
I 
Le nombre de tHes à la date du 4 juin de chacune des années de 1909 à 1923 
est le sui vant : 
Efjectif des an~ma?,f,X laitiers. 
I 
Pou=ntages par rappott 
Yaches Vaches Total au total des bovins 
Années pleines mals Génisses des vaches 
et génisses et génlsses Vaches Vaches 
(• juin) I non pi eines en lactation etgénisses et génisses en lacta tion en lacta tion et pleines en lactation en lactation et pleines 
I I 
1909. 2.232.218 561.958 2.794.176 39,8 31,8 
1910. 2.225.109 5.f2.509 2.767.618 39,3 31,6 
191I. 2.229.115 595.934 2.825.049 39,7 31,3 
1912. 2.210.787 573.602 2 .784.389 39,6 31,5 
1913 · 2.070.926 624·465 2.695.391 38,7 29,7 
1914. 2.271.235 308.883 357.805 1 2.937·923 41,4 32,0 
1915. 2.242·751 300.510 340·435 2.883.696 39,6 30,8 
1916. 2.209.802 293.106 367.490 2.870·458 38,6 29,7 
1917 . 2.178.171 316.68o 41!.745 2.906.596 39,1 29,3 
1918. 2.204.016 387.892 438·347 3·030.255 40,9 29,7 
1919. 2.305·762 337.240 366.1o6 3-009.108 40,5 31,1 
1920. 2.177.848 281.146 328.313 2.787.307 41,5 32,4 
1921. 2.222.609 293·542 428.294 2.944·445 44,2 33.4 
1922. 2.292.460 333.253 347·873 2.973·586 43.3 33.4 
1923. 2.335.245 311 .088 422.309 3.068.642 43,8 33.3 
Il. Productioo de Jait. - Une enquête officielle sur la production du lait en 
Grande-Bretagne fut faite à l'occasion du premier recensement de la production 
du Royaume-Uni (1907). Ce recensement ne s'étendait pas à la production agricole, 
mais, conformément à des accords intervenus, le Board of Agrícultt"·e and Físlu:-
3 
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ries entreprit presque en même temps un recensement volontaire de l'agriculture (r) 
dans le but de constater la quantité et la valeur des produits provenant de cette 
source au cours des douze mois preuant fi.n le 4 juin 1908. Aux fermiers de 508.629 
e:1..'Ploitations agrícoles d'u.ne étendue supérieure à r acre (0.4045 hectare) sises en 
Grande-Bretagne, on envoya un questionnaire ou, en plus des demandes contenues 
dans les questionnaires pour la statistique agricole annuelle, on i.ntroduisit égale-
ment clifférentes demandes complémentaires parmi !esquelles figurait la suivante: 
u Quantité de lait (.non compris le lait entier donné aux veaux) produite dans 
l'exploitation agricole au cours des douze mois preuant fi.n le 4 jui.n 1908 >>. 
Le nombre de questionnaires remplis et retournés fut de 501.03! dont 400.372 
contenaient des réponses à une ou plusieurs des demandes complémentaires. Du 
matériel recueilli, il résulta que la production du lait (non compris celui employé 
pour l'élevage des veaux) avait été en 1907-08 de 54-920.000 bl. avec une moyenne 
par tête de 25,00 bl. par rapport au nombre de vaches et de génisses en lactation 
au 4 juin 1908, et de 19,87 bl. (2) par rapport au nombre total de vaches et de 
génisses en lactation et pleines à la même date. 
Une autre enquête semblable à celle de 1908 fut faite en 1913, mais à cause 
de la guerre, les résultats ne furent jamais publiés en entier. 
Le Commíttee on the Production and Distrib-ution of Milk (3) essaya ensuite 
de procéder à une évaluation de la production du lait, non compris celui destiné à 
l'élévage des veaux. 
En tenant compte: r) du nombre de vaches et génisses en lactation tel que 
l'indiquent les statistiques annuelles du bétail; 2) de la production moyenne par tête, 
calculée d'après les éléments recueillis par cette commission pour la période de 
1909 à 1917 et d'après le résultat du Ministry of Food Census pour 1918 et 3) de 
la quantité de lait servant à l'alimentation des veaux, le susdit Committee arriva 
aux estimations suivantes des quantités de lait produites en Grande-Bretagne 
et disponibles pour la consommation humaine : 
Production Production Production Production par tHe (4) to tale par tête (4) to tale 
hectolitres heetolitres heetolitres hectolitres 
Moyenne 1909-13 25,46 55-900.000 A.nnée r9r6 23,87 52-9!0.000 
Année I9I4 26,!4 56-960.000 )) I9I7 22,50 49-370.000 
)) r9r5 25,00 56-420.000 ,, r9r8 19,82 43-4!0.000 
(r) Voir Board ot Agricr~ltttre and Fisl1eries: The Agricult"ral Output in Great Britain, Londres, 1912. 
(2) n cst intéressant de noter comment la cowmission nommée par la • Royal Statistical Society • 
de Londres dans le but d'étudier les éléments statistiques disponibles pouvant servir de base à une es-
timation de la production et de la consommation de la viande et du lait au Royaume-Uni, arriva à un 
résultat trés semblable. Les recherches se référèreut à l'anuée 1903 et concluisirent à la conclusiou qu'en 
Grande-Brctagne la production moyenne par tête, par rapport au nombre total de vacl1es et génisses 
en lactatiou et pleines, ne devait pas être supérieurc à 19,55 hi. (Voir for~rnal ot the Royal Stat1stical So-
ciety, Vol. LXII, Part III). 
(3) Voir Final Report ot the Committee 011 the Producti()tl a11d Distribution of Milk, London, 1919. 
(4) Par rapport au nombre de vaches et de génisses en lactation à la date du 4 juin. 
li 
p 
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En 1919, on calcula que la production par tête était de 21,37 hl. et la pro-
duction totale de 49·320.ooo hl. (r). 
Enfin, au moyen d'un procédé semblable, le Ministry of Agrículture and 
Fisheries a évalué (2) la production de 1920, 1921 et 1922, et a obtenu les ré-
sultats suivants : 
Production Production 
par tête (3) totale 
hectolitres hectolitres 
1920 23,87 50.000.000 
1921 25,00 55.6oO.OOO 
1922 26,14 59·920.000 
Au sujet de ces estimations, dans le Report of the Agricultural Producuon 
in England and Wales 1922, on observe que les u moyens employés pour y arriver 
ne sont pas du tout aussi certains que pour les cultures et que partant la possibilité 
de commettre des erreurs est bien plus grande. En effet, si le nombre de vaches et 
de génisses en lactation est connu, la production individuelle di:ffère beaucoup, 
et bien que la pratique d'annoter d'une façon systématique le rendement laitier soit 
heureusement en voie de s'étendre d'année en année parmi les agriculteurs, un très 
grand nombre de ceux-ci ne sont pas en mesure d'indiquer avec une exactitude 
même approximative la production réelle et moyenne de leurs animaux au cours 
de l'année. Il ne reste done qu'à s'en remettre aux résultats d'un nombre limité de 
faits, ainsi qu'aux observations ou aux avis de personnes compétentes )). En réalité, 
l'estimatíon de la production moyenne par tête est faite en se basant sur les rensei-
gnements généraux disponibles, relatifs à la marche de la production laitière, en 
tenant compte des fourrages disponibles, de la condition des paturages, etc. Une 
telle estimation a nécessairement un caractère purement approximatif. 
III. Destination du lait produït. - Dans l'enquête faite par le Board of 
Agricttlture and Fisheries à l'occasion du premier recensement de la production 
du Royaume-Uni, figurait parmi les questions supplémentaires soumises aux agri-
culteurs la suivante : 
<< Quantité de lait entier, crème, beurre, fromage et lait écrémé (production de 
l'exploitation) vendus au cours des douze mois preuant fin le 4 juin 1908 )). 
Des réponses parvenues, on a extrait les résultats suivants : 
Quantités vendues par les agrículteurs. 
Lait entier . hectolitres 38.640.000 
» écrémé. )) 
)) 
770.000 
70.000 Crème .. 
Be ur re 
Fromage . 
quintaux 247.000 équivalant à hectolitres de lait : 6.360.000 
)) 252.000 )) )) )) 2.550.000 
(x) Agricultural Statistics, 1921, Vol. LVI, Part III. 
(2) Agricultural Statistics, 1920, Vol. LV, Part lli; 1922, Vol. LVII, Part Il. 
(3) Par rapport au nombre de vacbcs et de gén.isses en lactation à la date du 4 juin. 
Le Board of Agrículture and Fisheries estima que la quantité de lait retenue 
par les agriculteurs et servant à la consommation totale de lait et de produïts lai-
tiers dans les exploitations agricoles représente environ ro % des 54-920.ooo bl. 
produïts, soit environ 5.soo.ooo hl., et que des 38.640.000 hl. de lait entier vendus 
par les agriculteurs, 36·370.000 hl. étaient destinés à la consommation directe et 
2.270.000 hl. à la fabrication de dérivés dans les établissements industriels. 
Une évaluation ultérieure de la destination des quantités de lait retenues 
dans les exploitations agrícoles productrices pour usage propre fut faite par le 
Committee of the Royal Society. Celuï-ci, chargé par le Board ot Trade, dressa en 
1916 un rapport sur les produïts alimentaires du Royaume-Uni disponibles 
immédiatement avant la guerre (r). Il estima lJ.Ue des 5-SOO.ooo hl. de lait retenus 
dans les exploitations pour usage propre, 2.5oo.ooo hl. furent destinés à la 
consommation directe et le reste servit à la fabrication de beurre et de fromage 
(2.86o.ooo hl. pour le beurre et r4o.ooo pour le fromage). 
D'après les éléments précités, la destination des 54-920.000 hl. produïts en 
Grande-Bretagne selon le recensement agricole de 1907-08, aurait été la suïvante: 
A) Pou.r la consommation directe : 
a) dans les exploitations agrícoles productrices . 
b) en dehors des exploitations agrícoles productrices . 
B) Pour la transtormation en produits laitíers. 
a) dans les exploitations agricoles productrices : 
Total 
pour la fabrication du beurre consommé daus les exploitations 
)) )) )) vendu 
)) fromage consommé dans les exploi-
tations . 
» » fromage vendu. 
b) dans les établissements industriels . 
Total 
C) Pertes, etc. . . . . . . . . , . . . 
Total général 
hectolltres 
2.500.000 
37-2!0.000 (2) 
39-7IO.ooo (2) 
2.86o.ooo 
6.360.000 
140.000 
z.sso.ooo 
2.270.000 
r4.r8o.ooo 
!.030.000 
54-920.000 
En r9r8, d'après un caleu! du Mínístry ot Food (3), 29.320.ooo hl. furent 
destinés à la consommation directe et I4.09o.ooo hl. à la fabrication des dérivés. 
(I) The Food SU1Jply of the United Kingdom. A report drawn up by a Committee of the Royal Society 
at the 1'equest of the President of the Board ot Trade, Londres, 1917. 
(z) Y compris 77o.ooo hl. de lait écrémé et 7o.ooo hl. de crème vendus par les exp!oitations 
agricoles. 
(3) Natlonal Food /otmw.l, Vol. II, N° 45, 15 octobre 1919. 
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Une récente estimation pour I92I faite par le lvfinístry of Agriculture and 
Físheries (I) conduisit à des résultats qui, tout en n'étant pas exactement compa-
rables aux précédents en raison des critères de classification adoptés, paraissent 
sensiblement différents. D'après cette estimation, on aurait la destination suivante 
pour le total du lait pro~uit : 
Quantité destinée à la consommation directe . 
» '' à la fabrication du beurre et du fromage . 
)) )) 
)) )) 
Perte (2 Yz %) 
à la préparation de la crème et autres dérivés . 
à la préparation du lait condensé . 
Total 
hectolilres 
2J.280.000 
22-460.000 (2) 
2.770.000 
1.590.000 
1.360.000 
55-400.000 
La quantité destinée à la consommation directe qui, d'après l'estimation pré-
cédente, était en I907-o8 de presque 40 millions d'bl. serait sensiblement inférieure 
en ce qui concerne l'évaluation pour I92I, tandis que la quantité de lait transformé 
en dérivés aurait été bien plus grande. Toutefois, les premiers renseignements pour 
I922 contenus daus le rapport annexé aux Agrícultt¡,ral Statistics I922 font allu-
sion à un accroissement de la consommation directe par rapport à I92I. Une esti-
mation du susdit Ministère de l'Agriculture porte la consommation directe de I922 
à une quantité ailant de 29.550.000 à 3I.82o.ooo bl. (I). 
IV. Production des dérivés du lait. - Le recensement de la production du 
Royaume-Uni (I907) releva, au moyen d'une enquête directe auprès de tous les 
dirigeants d'établissements ayant un caractère industrie! (factory ou workslwp 
d'après le Factory and workshop Act, I 901), la quantité de beurre et de fromage 
produite en I907 ou au cours des douze mois preuant fin pas avant le 30 juin 1907 
et pas après le 30 juin 1908 daus le cas ou l'exercice finaucier de l'établissement ne 
coïncidait pas avec l'année solaire. Des données recueillies, il résulta que la quautité 
de beurre produite daus les établissements à caractère industrie! de la Graude-
Bretagne se chiffrait par 214.384 quintaux et celle du fromage par 37.085 quintaux (3). 
I1 convient de noter que la plus graude partie de beurre obtenue provenait, non pas 
du lait directement travaillé daus les établissements, mais <!l'un mélange (bten-
dít,g) des beurres déjà fabriqués par les agriculteurs. Toutes les réponses aux 
questionnaires du recensement ne spécifièrent pas quelle était la quautité effecti-
vement produite (made) et celle simplement mélangée (blended). Pour la Grande-
Bretagne, on n'obtint ce détail que pour 201.176 quintaux, dont 23.369 étaient fa-
(1) Interim Report O>J milk and tnilk prodttcts. Londres, 1923. 
(2) Dont 4·540.ooo hi. en ch.i.ffres ronds pour la fabricatiou du fromage. 
(3) Final Report of tile first CensttS of Produ.clio11 oflile United Kingdom (1907), Londres, 1912. 
briqués dans les établissements et 177.807 étaient mélangés. En admettant que la 
même proportion entre le beurre fabriqué et mélangé valiit pour la totalité du beurre 
obtenu, il n'y aurait eu que 25.000 quintaux effectivement fabriqués dans les 
établissements industriels. En ajoutant à cette quantité celle vendue par les 
exploitations agricoles (247.000 quintaux) et celle produite et consommée par 
les exploitations (rrr.76o quintaux), la production totale du beurre de la Grande-
Bretagne aurait été pour 1907-08 d'environ 385.000 quintaux. 
Pour ce qui est du fromage, en ajoutant aux 37.085 quintaux fabriqués dans 
les établissements indstriels, les zsz.ooo quintaux vendus par les exploitations, 
agricoles et environ 14.000 quintaux fabriqués et consommées par les exploita-
tions, on aurait eu pour rgo¡-o8 une production totale d'environ 305.000 quintaux. 
Pour les années les plus récentes, on n'a évalué la production du beurre et du 
fromage que pour tout le Royaume-Uni (voir page 45). 
l 
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IRLANDE 
I. Aoimaux laitiers. - Le relèvement du bétail est effectué annuellement en 
Irlande en adoptant une classification analogue à celle en usage en Grande-Bretagne. 
Toutefois, les vaches en lactation et les vaches pleines mais non en lactation sont 
groupées ensemble. 
Le nombre de têtes existant à la date du 4 juin de chacune des années de 
1909 à 1922, était le suivant: 
Etfectif des animaux laitiers. 
Vaches et g~sses Total Pourcentages 
Années lactation vaches et génisses 
par rapport au total 
en Génisses pleines des bovins, des vaches 
(.j. juin) et vaches pleines en lactation et des g~ses en Jacta tion mais non en lactation et pleines et pleines 
1909. 1.464.107 84.829 1.548·936 33,0 
1910. 1.470.942 86.642 1.557·584 33,2 
19II. 1.468.545 96.873 1.565.418 33,2 
1912. 1.508.662 90.32-f 1.598.986 33.0 
1913. 1..533·517 71.703 1.605.220 32,5 
1914. 1.548.790 90.139 1.638.929 32,4 
1915. 1.509.723 83.369 1.593.092 32,9 
1916. 1.516.435 95.262 1.6II.697 32,4 
1917. . 1.5°4·933 87.042 1.591.975 32,4 
1918. 1.481.291 75·548 1.556.839 32,0 
1919. 1 .471.240 90.527 1.561.767 31, 1 
1920. 1.470.668 I 1o6.797 1.577-465 31,4 
1921. 1.527.289 
I 
103-717 1.631.0o6 31.4 
1922. 1.534·391 98.925 1.633·316 31,7 
II. Productioo de lait. - En Irlande aussi, on fit une estimation de la produc-
tion du lait lors du recensement de la production de 1908. A cette occasion le De-
partment of Agriculhtre and Teclmícal Instruction for Ireland essaya de déterminer 
la valeur qu'avait la production agricole irlandaise en 1908, et à cet effet on fit usage, 
en plus des données habituelles fournies par la statistique agricole, des résultats 
que donnèrent les recherches spéciales complémentaires qui furent confiées au.x 
Instructors in Agricultme des différents comtés. La production totale du lait 
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fut évaluée en se basant sur un rendement moyen par tête de r8,18 hectoli-
tres (1) y compris la quantité de lait servant à l'élevage des veaux, et sur le nombre 
de vaches et de génisses en lactation et pleines à la date du rer juin 1908, en tenant 
compte des cas de mortalité, de maladie, etc. Pour 1908, cette production fut estimée 
à 25.870.000 hl. (2). 
Le Statistics a-nd IntelUgence Branch du Department of Agriculture and Tech-
nical Instruction of Ireland estima la production du lait en 1912-13 à 30.qo.ooo hl., 
soit une moyenne par tête de 18,82 hectolitres (3). 
Le Committee on the Prodtuction and Distribution of Milk a adopté le même 
coefficient de production moyenne pour les années subséquentes jusqu'en 1916, 
mais l'a ramené à 17,05 hl. pour 1917 et à 15,91 hl. pour 1918, années pendant 
!esquelles on constata une diminution sensible de la quantité de lait disponible. En 
se basant sur ces productions moyennes et sur le nombre de vaches et de génisses 
en lactation et pleines se trouvant en Irlande à la date du 4 juin des années respec-
tives, la production totale de lait, y compris la quantité destinée à l'alimentation 
des veaux, a été estimée en chiffres ronds, de la façon suivante: 
Product!on Production 
par t!te (4) total e 
hec toll tres hectolltres 
Moyenne 1909-13 r8,82 30.19o.ooo 
Année 1914 . r8,82 30.500.000 
)) 1915 . r8,82 30-410.000 
)) rg16 . r8,82 30.140.000 
)) 1917 . 17,05 27·320.000 
)) 1918. 15,91 25.000.000 
D'après une communication envoyée à l 'Institut parle Department of Agri-
culture and Technical Instruction, la production de chacune des années de 1919 
à 1922, y compris la quantité destinée à l'alimentation des veaux, peut être évaluée 
comme s uit, en se basant sur le nombre de vaches et de génisses en 1actation et pleines 
(1) Précédemment, M. Coyne avait fourni dans le Repl)rt 011 the Agrict~llr~ral Statistics oj lrela11d 
for 1902 les indications suivantes : • n n'existe pas des données dignes de foi relatives à la production 
moyenne du lait de vache en Irlande, mais en se basant sur une recherche étendue et sur une étude des 
statistiques des laiteries, je ne crois pas que daus sou eusemble elle puisse être supérieure à 18,18 hi. 
par an •· La Commission de la Société Royale de Statistique de Londres, que nous avons déjà mentlon-
née a égatement pris cette donnée comme base pour l'estimation de la production du lait daus le 
Royaume-Uni. 
(2) The Agricrdtural Output ojlrelatwi, 1908. Report and tables prepared in connectiot~ with the Cet~­
sus ol Production Act, 1906. Dublín, 1912. 
(3) Departmental Cotlltnittee on Food Production in Irela11d. Mint1tes ot Evidence, Minutes ot Deli· 
berative Conterences, atwi Appetwiices. Londres, 1916. 
(4) En rapport avec le nombre de vaches et de géuisses en lactatlon et pleines à la date du 4 juin. 
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(en tenant compte des déductions à faire pour les bêtes non en lactation, etc.) et sur 
un rendement moyen par tête de 20,45 hl. : 
1919. 
1920. 
1921. 
1922. 
Prod uction total e 
hectolitres 
30.26o.ooo 
30-550.000 
3!.590.000 
3!.640.000 
III. Destinatioo du lait produit. - Le Detj>artment of Agriculture and Tech-
nical I nstruction for Ireland, à l'occasion de l'enquête faite pour connaitre la valeur 
qu'avait la production agricole de l'Irlande en 1908, essaya aussi de déterminer la 
destination de la quantité totale de lait produit. I1 évalua qu'un peu plus de 6 mil-
tions d'hectolitres servirent à l 'alimentation· de la population (environ 4 millions 
d'hectolitres en se-basant sur une consommation annuelle par tête d'environ 90 litres} 
et à l'élevage des veaux et l'engraissement des porcs (environ 2 millions d'hectolitres 
en se basant sur une consommation annuelle de 159 litres par veau et de 23 litres par 
porc). I1 serait done resté pour la manipulation industrielle environ 19.730.000 hl. 
dont à peine 40.000 destinés à la fabrication du fromage et de la crème et 19.690.000 
convertis en benrre. 
Une évaluation sur l'emploi du lait produit en Irlande a demièrement été faite 
par le Chief Dairying Inspector et communiquée à l'AgrícuUural Commission 
(1923). D 'après cette estimation, que le Detj>artment of Agriculture and Technical 
I nstructiott a bien voulu nous envoyer, on aurait eu pour une série d'années les 
destinations suiyantes du lait : 
Destination dt¡, lait. 
PRODUC'fiON 'l'OTALE o o o o o o 
a) Utilisation directe. . . . . 
Consommation de la population 
AJUnentation des veaux .... 
» » porcs 
» >> de la volaille 
b) U tílisation industrielle. . 
Fabrication du benrre . 
» » fromage 
» de la crème 
» du lait condensé (entier, sucré) . 
» du lait condensé (écrémt) . 
Antres usages . . . . . . . . . . . . . . 
de 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
ll 
hectolitres hectoütres 
27.280.000 à 36·370.000 
6.oso.ooo » 6.640.000 
4-000.000 )) 4.ogo.ooo 
1.910.000 >> 2.275-000 
9o.ooo >> 185.ooo 
50.000 )) 90.ooo 
2I .2JO.OOO ll 29-730.000 
20-460.000 ll 27.280.000 
140.000 )) !.360.000 
18o.ooo » 275-000 
50.000 ll 9o.ooo 
18o.ooo >> 275-000 
220.000 )) 450.000 
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IV. Production des dérivés du lait. - A l'occasion du caleu! de la valeur de 
la production agricole, la production de beurre en Irlande en Igo8 fut estimée par 
le Department o f Agriculttl-re and T echnical Instruction for Irelattd à environ 
653.000 quintaux. On obtint cette donnée en se basant sur la quantité de lait trans-
formée en beurre et en supposant que 3 gallons de lait donnent I livre de beurre 
(à peu près I kilogramme de beurre pour 30 litres de lait). D'après les résultats du 
Census of production, des 653.000 quintaux de beurre obtenus en Irlande, en-
viron 340.000 auraient été produïts dans les établissements à caractère industrie! 
y compris les<< central creameries ». 
Une estimation ultérieure faite par le Department of Agrículture and Teclvnical 
lnstruction for Ireland porta la production totale du beurre pour rgrz-rgr3 à en-
viron 8g6.ooo quintaux. Se basant sur les deux évaluations de rgo8 et de I9I2-I3, 
le Committee of the Royal Society établit comme production moyenne de la période 
quinquennale de 1909 à 1913 une quantité d'environ 750.000 quintaux. 
La production du fromage a une importance minime en Irlande. D'après le 
recensement de la production de rgo7-o8, la quantité fabriquée dans les établisse-
ments industriels fut de r.or6 quintaux. 
La production de beurre et de fromage pour les années les plus récentes n'a été 
évaluée que pour tout le Royaume-Uni (Voir page 45). 
l' 
.~ 
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GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE 
I. Animaux laitiers.- P~ur la Grande-Bretagne et l'Irlande réunies (y compris 
l'lle de Man et les lles de la Mancbe), la situation du bétaillaitier par rapport à l'ef-
fectif total des bovins était la suivante pendant cbacune des années de xgog à 1922 
(4 juin). 
Efjectif des animaux laitiers. 
1909 
1910 
19II 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
Années 
(~ juin) 
. ~ 
Vaches et génisses 
en lactation 
(x) 
et 
vaches ple i nes 
mais non 
en lactation 
4·144·937 
4.068.957 
4·034·382 
4,014,132 
4.087·762 
4.129.209 
3·944·557 
4·057·708 
4.160.629 
Génisses pleines 
-
450.191 
425·793 
464.939 
500.671 
516.079 
458.596 
436.968 
534.121 
(x) 446.818 
(r) Non compris l'tle de Man et les tles de la Manche 
Total 
vaches et génisses 
en lacta tion 
et pleines 
4·360.620 
4·342.186 
4·407.800 
4·400.816 
4·317.957 
4·595.128 
4·494·750 
4·499.321 
4·514.803 
4.603.841 
4·587.805 
4·381.525 
4·591.829 
4.623.946 
Pourcentages, 
par rapport au total 
des bovins, 
des vaches et génisses 
en lactation 
et pleines 
37,1 
36,9 
37,1 
36,9 
36,2 
37.7 
36,9 
36,1 
36,5 
37.4 ' 
36,7 
37,2 
38,6 
38.3 
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Il. Production de lait. - En réuoissant les données disponibles respectivement 
pour la Grande-Bretagne et poUI l'Irlande, on a pour tout le Royaume-Uni les esti-
mations suivantes : 
Années 
Production de lait. 
Giallde-Bretagne 
Production totale 
de la.it(•) 
Irlande 
Production totale 
de lait (3) 
Royaume-Uni (r) 
Production totale I Produc.tion moyenne 
de lait de !:ut par vnche (.¡) 
hectolitres hectoiltreS .. - hectoliires___ hectolitres 
1907-o8. 54-920.000 25.870.000 80.790.000 
-
:'tfoyenne 1909 à 1913 I 55-960.000 30.190.000 86.15o.ooo -
1914. 56.g6o.ooo 30-500.000 87·460.000 19,0 
1915. 56.42o.ooo 30-410.000 86.830.000 19,3 
1916. 52-910.000 30.140.000 83.050.000 18,5 
1917. 49-370. 000 27-320.000 76.69o.ooo 17,0 
1918. 43-410.000 25.000.000 68.410.000 14,9 
1919. 49 320.000 30.260.000 79-580.000 17,3 
1920. 50.000.000 30·550.000 8o.55o.ooo 18,4 
1921. 55-600.000 
I 
31-590.000 87.190.000 19,0 
1922. 59-920.000 31.640.000 9!.560.000 I 19,8 j 
{x) La production to tale du lait au Royaume-Uni avait été estimée par la Commission susmention-
née, nommée par la e Royal Staijstical Society • de Londres (1904) à 78.330.ooo bl., avec une moyenne 
par tête, par rapport au nombre de vaches et de génisses en lactation et pleines, de 19,09 bl. Du rap· 
port et des anne."es publiés dans le • }ournal of the Statistical Society •, nous extrayons Ie tableau 
suivant montrant quelques évaluations faites précédemment par dlfiérents hommes d'études sur la pro-
duction moyenne de lait par vache au Royawne-Uni. 
Sources 
Morton 
Sheldon 
Morton 
Howard 
Sheldon. 
Morton (revue par Lang) . 
Rew. 
Turnbull 
Blyth 
Commis<;ion de la Société Royale de Statistique de 
Londres 
{2) Non compris !e lait destiné à l'élevage des veaux. 
(3) Y compris le lait destiné à l'élevage des veaux. 
Années 
-
1878 
1879 
1885 
1888 
188g 
1892 
1892 
1898 
1899 
1904 
Production 
moyenne par vache 
-
hectolitres 
16,82 
17,50 
15,27 
r6,37 
r8,32 
15,27 
r6,37 
15,23 
21,82 
rg,O<} 
{4) En rapport avec !e nombre total de vaches et génisses en lactation et pleines à la date du 4 jnio. 
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III. Destination du lait produït. - D'après les estimations du Royal Com-
míttee, essentiellement basées sur le recensement de la production de 1907-08, 
pour tout le Royaume-Uni le lait produït aurait eu les destinations suivantes pendant 
la période quinquennale rgog à rgr3 (r). 
Pour la consommation directe 
» )) fabrication du beurre 
)) )) )) n fromage 
hectolitres 
43·750.000 
35·460.000 
3·050.000 
La différence qui existe dans les dates auxquelles se réfèrent les estimations 
faites pour les années les plus récentes et relatives respectivement à la Grande-Bre-
tagne et à l'Irlande ne permet pas d'indiquer les totaux pour tout le Royaume-
Uni. 
IV. Production des dérivés du lait. - D'après les estimations du Royal 
Committee, pour tout le Royaume-Uni la production totale de beurre et de fromage 
pour la période rgog à rgr3 aurait été la suivante en chiffres ronds (2): 
quintaux 
Beurre . I.I40.000 
Fromage 300.000 
Le Ministry ot Food fit ultérieurement des évaluations pour rgrg et 1920, 
et pour 1921 on dispose d'une évaluation du Ministry ot Agriculture and Fisheries (3). 
Ces données sont : 
Beurre Fromage 
qwntaux quintaux 
rgrg. r.o6o.ooo 442.000 
rg2o. 1.200.000 467.000 
rg2r. I.2Jo.qoo 488.ooo 
V. Commerce du Iait et de ses dérivés. - Ci-après, nous donnons les tablealJ-."1:: 
contenant les données sur le mouvement commercial du lait et des produïts du lait 
en Grande-Bretagne et en lrlande. 
(t) D'après le rapport du Committee ot tl1e Royal Sla#st:ícal Sodety appointed to inquire into 
the statistics available as a basis for estimat.ing the production and consumption of meat and milk 
in the United Kingdom •, la Commission en question estima qu'en 1903 la destination du lait aurait 
été la suivante pour la période quinquennale précédente. 
Pour la consommation directe . 
» fabrication du beurre . 
» fromage 
• lait condensé, etc .. 
hectolitres 
28.19o.ooo 
42.920.000 
6.950.ooo 
270.000 
(2) The Food S1,pply ot tlle United Kingdom. A f'cport drawn up by a Committee ot tlle Royal So-
ciety at thc request ot the Pf'esidmt ot the Board ot Trade. Londres, 1917. 
(3) Agric11ltural Statistics, 1920. Vol. LV, Part III; 1921, Vol. LVI, Part UI. 
¡~ 
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I mportation et exportation de lait et de crème. I~ I Lait frais Crèm.e I I.ait coudensê sans sucre I.ait condensé avec sucre 
fi Aunées --- Réexport. ,~port. I Export. I Réexport. Import. j Export. I Réexport. Import. Import. 
quiutaux quintaux quiutaux quintaux quintnux quiutaux quintaux quiutaux quintaux 
I909 II 3·473 239 24.2!7 7·435 3·965 479·424 !62.347 2I.I97 
1910 1.000 5.688 251 33.874 8.069 8.I52 -f-79.!09 215.070 r9.6o8 
I9II 5.697 5·404 251 29.954 10.376 6.97I 556.932 221.642 16.391 
1912 1.458 2.776 278 31.621 10.518 . 8.953 589.020 228.303 12.574 ~ò" 
1913 2.!52 4·967 356 25.,¡05 10.303 5·559 6!0.757 219.559 8.751 
Moyem1e ~ I909 à I9I3. 2.064 4·462 275 29.0I4 9·340 6.720 543.048 209.384 I5.704 I914 250 5·950 431 I r8.998 !0.574 3·541 603·488 203.280 13.285 1915 o 4·295 532 141.00Ó 2.828 12.007 660.407 !67.849 13.955 1916 o 4·500 869 339.771 1.738 29.955 527.821 157·958 4·423 
1917 o 1.967 I 7 314.693 5·239 11.100 516.623 59·494 2.336 lw 
1918 o o o 1457·572 1.682 1.083 846.871 4·59I 612 
1919 o 169 o 524.980 1,335 172.227 r.o9o.155 5.18I 6.033 
I920 1.526 2.552 73 136.673 2.599 91·434 866.397 27.655 8.337 
1921 9.025 6.745 197 3II.383 6.893 27.590 794.690 II.546 10.963 I\ 1922 8 5·677 66 !37.219 6.866 12.742 822.868 63.8-t5 8.0.f7 
Importation et exportation de lait (suite). 
': i 
Pondre de lait sans sucre Pondre de lait avec sucre I.ait autrement conservé 
Aunées 
Import. j Export. I Réexport Import. I Export. I Réexport. Import. I Export. I Réexport. 
quintaux quintaux quintaux quintaux quiutaux quiutaux quiutaux quintaux quintaux 
1: 
1909 7·278 479 9 r6 8 3·550 315 
I9IO 1°·354 138 28 145 20 5.290 335 
19II 14.855 319 8 142 3·403 232 
1912 18.853 764 3 133 o I.II3 88 
19!3 23.660 1.150 4 42 o 8.062 2.574 ¡. 
j~oyetme 
I909 à I9I3. I5.000 570 IO 96 6 4.284 709 
I914 I9.1II 739 6 76 o 9.346 4·573 
~~ 
19!5 25.918 94 7 o 16.652 II.814 ~:¡ 
1916 I 1.447 1.079 o I o 11.160 9.092 ;¡. 
1917 28.131 537 o o 4·445 2.553 ~~ 1918 45·256 4 497 o o 25.401 69 
1919 58.916 5.166 13 o 26.6r8 689 11 
1920 30.700 1.221 1.378 5 56 o 46.884 ISO 3·358 
1921 27.048 3·030 9.014 o 38 97 61.037 1.790 4.6oo 
1922 40.044 498 5·542 o 20 4'5·907 1.161 3·656 fi 
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~~~ I mportatíon et exportation de beurre et de fromage. 
Beurre Fromage 
A.nnées 
Import. Export. Réexport. Import. Export. Réexport. 
quintau:< quintAu:< quintaux qui.ntaux qui.ntaux quintaux 
1909. 2.063.990 4.682 36·737 1.214.214 4-252 29-315 
1910. 2.197.617 4·696 34-720 1.247.870 4-132 32.803 
l 1911. 2.186.026 ó.o6o 68.863 1.192.997 4·305 26.665 
1: 
1912. 2 .034-701 5·762 60.465 1.172.910 4·340 35-204 
1913. 2.102.709 5-535 53.682 1.167.095 4·5!6 33·249 
~ Moyenne I909 à I9I3. 2.II7.009 5-347 50.893 I.I99.0I7 4-309 3I.447 1914 . 2.024.055 5·544 46·319 1.236·452 3.651 27.223 fi 
1915. 1.957.835 5·345 23-934 1.385.135 3-742 24-731 
1916. 1.105.154 4·444 15-316 1.322.947 4·472 20.626 
1917 . 917.746 1.198 3.288 1.496.660 962 8.974 
li 
1918. 801.990 895 536 1.197·455 320 3.917 
1919. 792.615 1.189 793 1.076.II3 504 4.002 
1920. 864·753 l.Ó44 12.919 1.397.187 2.060 9.967 
1921. 1.790.250 5.010 98.839 1.431.329 2.175 12.580 
1922. 2.168.514 1 7·589 229.883 1.351.ooo 2.682 13.195 
~~~ 
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ITALIE 
I. Aoimaux laitiers. - Sur l'effectif des animaux laitiers en Italie on possède 
les données des recensements de rgo8 et de rgr8 (r), effectués par la Direzione 
Generale dell'Agricoltura. L'évaluation du bétail existant en 1914, ayant été 
limitée au relèvement des animaux énumérés par espèces, ne peut pas fournir 
uoe indication de l'effectif des femelles laitières. 
E(fectif des anvmaux laitiers. 
Spécifications 
Vaches et génisses de I an et plus . . . . . 
Pourcentages des vaches et génisses de r an et plus par 
rapport à l'effectü total ·des bovins. . 
Brebis de 1 an et plus . . . . . . . . . . . 
Pourcentages des brebis par rapport au total des ovins 
Chêvres .. 
Buffles .. 
J9 mars 1908 
70,5 
7 avrU 1918 
49,2 
S.s69.ooo 
72,9 
li faut observer que même les données de ces recensemeots n'indiquent pas le 
nombre des animaux effectivement producteurs de lait, de façon qu'elles ne peu-
vent pas servir comme base d'une évaluation de la production laitière sans tenir 
compte du fait qu'une grande partie des femelles recensées, particulièrement en ce 
qui conceme l'espèce bovine, ne fournit aucune production laitière. 
Il. Production de Iait. - Aucun relèvement officiel n'existe sur la production 
laitière en Italie ; i1 faut done recourir à des évaluations privées, effectuées par des 
personnes particulièrement compétentes en cette matière. 
Le prof. Giuseppe Fascetti, Directeur de l'Ecole de Zoothechnie et Industrie lai-
tière de Reggio Emília, en évaluant, sur le base des résultats du recensement de 
rgo8, l'effectif des femelles laitières à 2.ooo.ooo vaches, 7·874.216 brebis, r.soo.ooo 
chèvres et ro.oor. bufllonnes, calculait la production totale de lait, en chiffres ronds, 
à 35.ooo.ooo d'hectolitres (2). De cette quantité rs.ooo.ooo d'hectolitres étaient 
employés pour la consommation directe humaine et pour l'élevage des jeunes animaux 
(r) Nuovi am:aU del Ministero di Agricoltura. Anno I. Fasc. giugno 1921. 
(2) Manuscrit du prof. G. Fascetti. • S guardo sintetico allo wih•PPo, all-a pyodtaio,:e ed al com-
mercio dei latticini neU' anteguena •· 
... 
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et environ 2o.ooo:ooo étaient absorbés par l'industrie d'après les différentes prove-
nances de lait dans les quantités suivantes : 
Lait de vache employé 
)) brebis )) 
)) chèvre )) 
)) buffionne )) 
pour l'industrie 
)) )) 
)) )) 
)) )) 
Total 
hectolitres 
I2.000.000 
s.soo.ooo 
I.500.000 
IO.OOO 
I9.0IO.OOO 
Le même prof. Fascetti, en évaluant la production annuelle de lait à IS hec-
tolitres par vache, 70 litres par brebis et mo litres par chèvre, et calculant le nom-
bre de femelles laitières égal à celui estimé pour Igo8, arrivait à une production 
totale de lait pour I9I4 de 38.ooo.ooo d'hectolitres, dont "/5 étaient consommés 
directement pour l'alimentation humaine et l'élevage des jeunes animaux et 3f5, 
c'est-à-dire environ 22.ooo.ooo d'hectolitres, étaient absorbés par l'industrie 
laitière {I). 
Le prof. Carlo Besana, Directeur de la Station royale de fromagerie de Lodi, 
a également établi en I9I4 une évaluation de la production laitière annuelle (2). 
Pour l'espèce bovine, en estimant le nombre des animaux fournissant du lait à 
2.6oo.ooo vaches, et en considérant que le rendement annuel est de 25 hectolitres 
pour les vaches des bergamine de la Basse-Lombardie, de IO pour les vaches des Alpes 
et de 4 pour le bétail vivant continuellement au paturage en Sardaigne et en géné-
ral dans l'Italie méridionale, . arrivait à un rendement général moyen de rz hec-
tolitres par an et à une production totale de 3I.20o.ooo hectolitres. Pour l'espèce 
ovine, sur la base du nombre .des animaux soumis à la traite, nombre évalué à 
7.8oo.ooo têtes et en tenant compte du rendement moyen en lait, après déduction 
de la quantité affectée à l'élevage des agneaux, rendement qui varie de roo litres 
par an en Sardaigne à 40 pour certains troupeaux du continent, on pouvait consi-
dérer comme rendement général moyen, le chiffre de 70 litres, de sorte que la pro-
duction annuelle totale a été évaluée parle prof. Besana à 5.46o.ooo litres. 
Pour le lait de chèvre, sur la base du rendement moyen (roo litres par an, 
après déduction des quantités employées pour l'élevage des chevreaux) et pour un 
effectif de r.soo.ooo chèvres laitières, la production totale a été calculée à 
r.soo.ooo hectolitres. 
Enfin pour les buffionnes, le prof·. Besana a évalué la production annuelle par tête 
à 4 hectolitres et demi, soit pour l'effectif de ro.ooo buffionnes 45.000 hectolitres. 
En total la production de lait a été évaluée en I9I4 à 38.205.000 hectolitres 
sans comprendre les quantités de lait employé pour l'élevage des jeunes animaux. 
Une évaluation de la quantité de lait annuellement transformé en dérivés pendant 
(x) Latte e prodotti del latte. Comnússione Reale per lo studio del Regime Doganale e dei trattati 
di Commercio. Parte U. Fasc. N. 99· B. 
(2) L'état act1<elle à,e l'intlw;trie laitièrc e'~ Italie. - Bulletin mensuel des Renscignements Agrí-
coles et des Maladies des Plantes, juillet 1914, de l'Institut Intcrnational d'Agriculture. 
4 
,. 
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la période d'avant-guerre a été effectuée aussi parle prof. Ezio Cerlini, Directeur de 
l'Union National des Laiteries sociales et coopératives, d'après une enquête directe 
faite chez ces laiteries. Voici les résultats de cette enquête (1) : 
Quantités de lait de vache transformé en dérivés. . . . . . . heçt. 17.658.ooo 
)) )) de brebis et de chèvre transformé en dérivés )) 2.777.000 
Total .. . )) 20.435·000 
Après ces évaluations qui se rapportent toutes aux années précédentes à la 
guerre, on ne possède pas d'évaluations récentes de la production laitière en Italie. 
Cette production, d'après le prof. Fascetti, serait actuellement de be¡mcoup supé-
rieure à celle de l' avant-guerre. 
III. Production des dérivés du lait. - On n'a pas non plus pour ces pro-
ductions de statistiques officielles et on doit par conséquent recourir aux mêmes 
évaluations privées, que nous avons indiquées pour la production du lait . 
Le prof. Fascetti évaluait la production de l'industrie laitière en 1908 à quintaux 
230.000 de beurre et à 1.750.000 de fromage (fromage de lait de vache quintaux 
85o.ooo, de (Iait de brebis 8oo.ooo, de lait de chèvre roo.ooo et de lait de bu:ffionne 
700). En 1914 cette production pouvait être considérée comme ·ayant augmenté 
de ro % c'est-à-dire qu'elle était d'environ 250.000 quintaux de beurre et 2.ooo.ooo 
quintaux de fromage. 
Le prof. Besana pour la période précédente à la guerre calculait que sur la 
production annuelle de 31.~00.000 hectolitres de lait de vache, 25.080.000 étaient 
utilisés pour la fabrication du beurre et du fromage. En évaluant le rendement du 
lait en beurre à 4 % quand le lait est centrifugé et sert à la fabrication de fromages 
maigres, à 2 ou 3 % avec le système habitue! d'écrémage pour la fabrication des fro-
mages demi-gras et à 0.4 % dans la fabrication des fromage gras, le prof. Besana 
évaluait la production moyenne italienne à 500.000 quintaux de beurre, correspon-
dant à 2 kilogrammes par hectolitre de lait. Pour la fabrication des di:fférentes qua-
lités de fromage de lait de vache, en estimant que 23.000.000 d'hectolitres servaient 
à cet usage, et en calculant un rendement moyen en fromage mur 7 %, le prof. 
Besana estimait la production totale à r.61o.ooo quintaux. Egalement, pour le lait 
de brebis, de chèvre et de bu:ffionne, qui est entièrement transformé en fromage, en 
calculant le rendement à 15 % pour le premier, à 10 % pour le second et à 20 % 
pour le troisième, on estimait la production de fromage de brebis à 810.000 quintaux, 
celle de fromage de chèvre à 15o.ooo et celle de fromage de bu:ffie à 9.000. Au total 
done, la production fromagère de l'Italie aurait atteint, d'après le prof. Besana, le 
chiffre de 2.579.000 quintaux. 
Citons en:fin les résultats suivants de l' enquête directe effectuée par le prof. 
Ezio Cerlini, auprès des laiteries coopératives et sociales, sur la production annuelle 
de l'industrie laitière en Italie pendant la période d'avant-guerre. 
(1) Ind<tstria del latte e dei latticiní. Comitato Nazionale pei !e Tariffe Doganali e per i Trattati 
di Co=ercio. Monografia VII du prof. Ezio Cerlini. 
BEURRE . . 
FRoMAGEs . 
Fromages de lait de vaches . 
-sr-
Grana, Reggiano, Parmigiano 
Emmenthal, Sbrinz, Friburgo 
Gorgonzola . . . 
Provolone, Cacio cavallo uso pecorino. 
Fromages à pate molle, fromages locaux. 
quintaux 359·300 
)) r.820.900 
>) I-405.900 
)) 633.000 
)) 97·000 
>) 2o6.ooo 
)) 137.000 
)) 332.900 
Fromages de lait de brebis et de chèvre 
Pecoríno et autres . . 
Romano uso pecorino. 
)) 
)) 
)) 
4I5.000 
2!0.000 
205.000 
Pour les années plus récentes les évaluations font défaut. Cependant, pour le 
beurre et le fromage également, le prof. Fascetti estime que la production actuelle 
est de beaucoup supérieure à celle d'avant-guerre. 
IV. Commerce du Jait et de ses dérivés. - Voici les données du mouvement 
commercial du lait et de ses dérivés: 
Importation et exportation de lait et de crème. 
1909. 
1910. 
19II . 
1912 . 
1913 . 
Années 
Moycm1e I909 à I9I3. 
1914 . 
l 9IS . 
I9I6 . 
1917 . 
1918 . 
I9I9 . 
1920. 
1921 . 
1922. 
I.ait frais, 
même stérilisé 
Crême fraichc, 
stérilisée 
ou peptonisée 
Lait condensé 
Fariue de lait 
sans sucre avec sucre 
Import. ¡ Export. Import.¡E>:port. Import. I Export. Import. ¡ Export. Import.¡ Export. 
quint. I quint. quint. quint. , quint. I quint. I quint. I quint. quint. quint. 
981 3.081 6 3.336
1 
284 31 1.732 1s.421 2.239 so 
666 6.5771 o 84 266 31 2.3.F 29.975 2.1o6 143 
921 1r.8s8 6 78 330 693 3·4S7 29.376 2.478 203 
775 28.24'8' o 70 356 s63 3-974 32.022 2.140 251 
47 22.6371 I 78 630 862 4.881 25.123 2.222 347 
678 I4.480 3 729 373 436 3.277 26.383 2.237 I99 
138 27.667 
70 z8.18o 
24S 14·374 
1.150 4.;1o2 
16 2.123 
3.638 3.8rs 
32 3.86sj 
742 3-4S7 
5.6271 
2 
2 
3 
9 
o 
o 
o 
o 
o 
171 S9I 86o 4·4S1 44·493 1.687 
o 888 3·692 s.x68 48.812 1.878 
xs 6o6 I I.S48 4·3SO 19.782 1.790 
o 2.063 1.016 7.303 1.916 1.644 
o 9.s89 131 24 .rr7 583 so 
OI7S·665 288 48.s47 g8o 1.337 
o 2.254 1.470 5·152 367 3.221 
o 725 131 4·398 r.r8o r.o88 
o l 727 247 2.286 4.486 3.252 
I 
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I mportation et exportati01~ de beurre et de fromage. 
Beurre de lait :Beurre de Init Beurre (total) Fromage (total) f rais cuit ou salé 
I 
Anuées 
- I 
Import. Export. Import. Export. Import. Export. Import. I Export. 
quint. quint. qui.;¡:- quint. quint. quint. quint. quint. 
1909 . 748 32.271 121 4·144 869 ~6-4!5 79-102 199.831 
1910. !.125 34·083 440 3·545 1.565 37-628 66.955 260.892 
19II. !0.233 33·995 1.183 2.961 II.416 36·956 54-048 278-523 
1912. 3·937 36-3!5 142 3-797 4-079 40.II2 45·671 306.202 
1913. 4.010 24.293 II7 3·078 4-127 27·371 56.o41 328.044 
Moyetme I909 à I9I3. 4.0II 32.I9I 4::¡ 3-505 4·4II 35.696 6o.363 274·698 !914. 861 37·675 4·555 88o 42.230 44-624 299.393 
1915. 417 30.521 21 3·436 4381 33·967 15·747 298.296 
1916. .p6 1.769 2001 1.824 616 3-593 1.144 178-366 
1917 . 435 563 138 208 573 77! 41 !0.584 
19!8. 278 
3371 54 
I 56 332 493 3·384 4-256 
1919. !.320 I 52 7.208 79 8.528 231 50.582 8.2!2 
1920. 3-147 256 I0-932 178 14.079 434 26.732 12.6;5 
1921. 4.024 426 53! 230 4·555 656 8.074 75-586 
1922. 13.0II 7-375 432 260 13·443 7·635 70.629 145-410 
Détail de t' importation et de l' exportation d~t jromage. 
1909. 
1910. 
19II. 
1912. 
1913 . 
Aunées 
Moye1111e I909 ài9IJ. 
1914. 
1915 . 
1916. 
1917 . 
1918. 
1919. 
1920. 
1921 . 
1922. 
Jmportation 
Fromages 
à patc dure I Froma· 
Emmen .. ges Grana 
tha i, à pàte (parmi-
Gruyère, Antres giano, 
Sbrinz J molle J¡ lodigia-no, etc.) 
quint. 
quint. , quint. ;!I quiut. 
55-212 21.874 2.0!6161.595 
40.638 24·487 1.8301 75·358 
34 ·464 18.046 1.538: 82.106 
32.705 II.501 1.465199.054 
45.0241 9.784 1.233 91.648 
4I.609 I7.I38 ,,,~ ., 95' 
35-073 8.037 !.51 82.020 
6.877 8.475 395 71.316 
303 633 
'OlJUJO 2 32 7 2.089 
o 3·372 12 269 
567 49-992 23 2-777 
r.¡.9o6 II.679 147 2.893 
531 7·438 105 9.713 
129.762. ~0.320 547 11.950 
Exportation 
Fromagcs à pàte dure F romages à pàte molle 
ty pe 
Emmen- Peco ri- Caci o Gorgon-
thai, Au tres zola, Au tres 
etc. u o cavallo etc. 
quint. quint. quint. quint. quint. quint. 
4·549 54·520 5-798 13.666 58.896 807 
12.248 66.626 10.125 !6.489 78.863 1.183 
14·450 75·098 12.019 !8.270 75·355 1.225 
9-933 77.228 17.IIO !2.445 89.747 685 
9.415 91.761 27-412 ~~-501 , 91.624 683 
IO.II9 73.047 I4493 I5.274 78.897 9I7 
14.107 74-II7 24.078 17-951 84·777 2-343 
4o.7o6 68.568 17.659 15-237 78.831 5-979 
617 79.213 r8.r6.¡ 7.66o 40.895 687 
319 6.931 II8 780 340 7 
196 3.193 77 500 18 3 
34 4.184 51 ro8 1.036 2.2 
88 6.285 127 224 3.0!61 22 
936 40-489 6.761 r.o98 !6.331 258 
646 70.008 6.941 4-291 50.662, 912 
' 
f:l 
1'.' 
1: 
[I 
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I. Animaux laitiers. - Nous indiquons ci-dessous les statistiques que le Bu-
reau Central de Statistique a efiectué, depuis rgog, relatives aux espèces d'animaux 
qui contribuent en Norvège à la production de lait (r). Les données sont généra-
lement indiquées pour chaque espèce sans aucune spécification concemant les ani-
maux efiectivement producteurs de lait (vaches, brebis, chèvres laitières). 
Efjectij des espèces d'animaux laitiers (2). 
Dates Esp<!ce bovlne Esp<!ce ovine Esp<!ce caprine 
30 septembre 1910 1.133.613 !.398.383 287.686 
» 1914 1.146.274 1.326.850 236.805 
)) » 1915 1.120.517 1.329.559 240.303 
» 1916 1.119.300 1.281.030 230.055 
)) 1917 1,149·526 1.294.906 238.641 
20 juin 1918 (3) 1.049.642 !.207.923 203.099 
31 décembre 1920 1.094.818 956.607 178.091 
Il. Production de lait. - On possède des données sur la production moyenne 
annuelle par vache, relevées par' le B ureau Central de Statistique à l'occasion des 
enquêtes quinquennales relatives à l'agriculture et à l'élevage du bétail. 
Production de lait par Yftche. 
Obtenue Moyenne 
Années par les pour 
meilleurs fermiers tous les ferntiers 
hectolitres hectolitres 
1910 19,39 14,56 
1915 19,69 14,83 
1920 19,60 14.55 
(x) Ammaircs slatistigrt.eS de la Norvège et ] ordbrlttk og Faedrjft xgii·I5 et 1916-20. 
(2) E:s:ceptiou faite pour 1917 et 1918, il s'agit des animaux des communes rurales seulement. 
(3) Dont 720.176 vaches laitières. 
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A partir de I9I3- I4, les Sociétés de controle laítíer ont aussi relevé pour chaque 
année les données des productions moyennes par vache qui ont été les suivantes : 
Productíon annuelle de lait par vaclze. 
I9I3-I4. 
I9I4-I5. 
r9rs-r6. 
rgr6-r7. 
I9I7-I8. 
rgr8-r9. 
r9rg-zo. 
quintau.: 
2I,92 
19,88 
19,91 
2I,38 
I7,17 
r8,8r 
20,78 
Les données des enquêtes quinquennales et annuelles indiquées ci-dessus 
ne pourraient toutefois pas servir à des évaluations annuelles de la produc-
tion totale de lait de vache en Norvège, parce qu'on ne possède pas, comme on l'a 
dit plus haut, de statistiques régulières relatives à l'effectif des vaches laitières (I). 
I1 est cependant possible de connaitre les quantités de lait livrées aux laiteries (2) 
qui sont relevés au moyen de questionnaires parle Ministère de l'Agriculture. Voici 
les données disponibles de 1909 à r92r. 
r9ro 
r9r2 
I9I3 
I9I4 
r9r5 
r9r6 
I9I7 
rgr8 
r9r9 
rgzo 
192r 
Quantités de lait livrées aux laiteries. 
quiutaux 
2.777·648 
2.900.!36 
3.08!.532 
3.083·95! 
3.048.o68 
2.806.794 
2.503-439 
r.8r7.807 
2.!24.923 
2.8!4.339 
2.884·580. 
Le Ministère de l'Agriculture a récemment étendu ces statistiques de façon 
à pouvoir connaitre les quantités de lait qu'on livre mensuellement aux laiteries, 
ainsi que cela résulte du questionnaire que nous reproduisons en annexe. 
(x) Pour donner une idée de l'importance de la production annuelle de lait de vache en Norvège: 
en la calculant sur la base de l'effectü des vaches existant en 1918 (720.176 têtes) et de la production 
moyenne par vache en 1920 (hectolitres 14,55), elle serait d'environ to.48o.ooo hectolitres. 
(2) Beretlli11g om Meieribruket. 
-
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On ne possède pas de données suffi.samment complètes concernant le rapport 
entre ces quantités de lait livrées aux laiteries et la production totale de lait en 
Norvège pour les diverses années. D'après le Bureau Central de Statistig_ue, on peut 
toutefois approxim.ativement estimer les quantités livrées aux laiteries comme 
représentant à présent 28 %de la production totale du pays. 
Monsieur B. Saudved, secrétaíre de la Fédération norvégienne des producteurs 
de lait, estime récemment cette production à 12 millions de quintaux. 
D'après M. R. Mork, Professeur du Collège d' Agriculture de Aas, la produc-
tion du lait aurait été de IO millions de quintaux en 1907, de II,2 millions de quin-
taux en 1915 et de II millions de quintaux en 1920. D'après le même auteur, le 
lait produit en 1920 aurait eu les destinations suivantes : 
Po ur 
)) 
)) 
1) 
)) 
Destinations dtt lait prodttit en 1920. 
la consommation en nature . 
la fabrication du beurre 
)) )) fromage. 
)) )) lait condensé, etc. 
l' alimentation du bétail 
Total . 
1nilllers 
de quintau:< 
6.100 
2.65o 
!.330 
420 
soo 
II.OOO 
% par rapport 
à la production totale 
55,5 
24,1 
12,1 
3,8 
4,5 
100,0 
III. Productioo des dérivés du lait. -Les statistiques concernant ces produc-
tions indiquent seulement les quantités obtenues dans les laiteries; elles sont effec-
tuées tous les 5 ans par le Bmeat' Central de Statístique. 
Prodtu;tion de beurre et de fromage dans les laiteries. 
1----;: Fromages Années Beurre de petit lait maigre (Mesost) Total 
quintaux I quintaux quintnux quintau:< quintall1 1910. 37·072 17·722 30·437 29.808 77·967 
I9I5. 30.695 25.413 18.177 26.402 69.992 
1920. 1r.569 44·655 24.269 42.010 II0.934 
Même en ce y_ui concerne la production du beurre et du fromage, le Ministère 
de l' Agriculture relève maintenant mensuellement les données relatives aux lai-
teries, ainsi que cela résulte du formulaire que nous reproduisons en annexe. 
IV. Commerce du lait et de ses dérivés. - Daus les tableaux qui suivent, 
nous indiquons les chiffres du mouvement commercial du lait et de ses dérivés. 
I 
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Importation et exportation de lait et de cr~me. 
Lait I.ait condensé 
Lait Crème Lait et crême stérl-Années frais sans sucre I avec sucre s~ lisée enpoudre 
Imp. j Exp. Imp. I :¡;;xp. I Réexp. Imp. I E>.-p. IRéexp. Exp. Exp. Imp. i Exp. 
quint. quint. quint. quint. quint. quint. quint. quint. quint quint. quint. quint. 
1909. 47 o 2 19.S07 o 8 121.448 o 4-7S2 67I 34 464 I9IO. 72 o 2 2S-493 o S II7.484 o I2.SS9 838 82 S3s 1911. 89 o .¡. 23-360 o 6 134·S78 o 17-430 1.283 14S 2.704 1912. 99 o IS 32.980 o 8 IOO.IOS o 28.268 I .I09 229 I.9S2 1913. 22 13 II 32.146 o 9 121.050 o 40.673 2.164 257 1.919 
M.I909ài9I3 66 3 7 26.697 o 7 II8.933 o 20.736 I.2I3 149 I-575 
1914. 82 34 4 30.848 o 4 II3.208 o so.s6.¡. 4·S34 I3I s88 I9IS. 78 s 28 25.923 o s 87.925 o S4-969 6.918 I I.8S4 1916. so ss 79 t.8s7 o 5 78-787 O 60.3II 6.931 o 1.998 1917. 8 o 2 6.n6 o 29 72-420 O 19.684 S-037 I 1.457 1918. 2 I 8 o o 6s o o o o o 3 1919. I o 2S-302 32 3·S71 II.IJ5 3.309 7.106 o 39 72S IS7 1920. 17 6 16.321 2-455 8 449 41.799 I 56 o 1.879 6os 62 1921. 31 s 4-371 3-731 2.317 I.II9 26.oos 172 627 1.557 706 28 1922. 
- - 3-258 t2.z8s 
- sn 57-297 - 7·638 3-573 - 260 
Importation et exportatíon de beurre et de fromage. 
¡,. __ Beurre Fromage Années 
I Exportation I Réexportation Importation I Exportation I Réexportatlon 
quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux qulntaux 
1909 3-093 15.632 88 2.587. 1.202 7 1910 3-S77 12.423 1.198 2.821 2.064 I3 I9II 2.275 I6.688 609 2-749 1.782 I5 I912 5-253 15-761 S2 2.870 I.64S 13 I9I3 7-938 10.641 46 4-015 x.8s8 7 
M. 1909 à I9I3 . 4-427 14.229 405 J.008 I.7IO II 
1914 5-301 7-I43 4S 3.262 2.278 s 1915 334 16.360 o 2.226 3.086 I I9I6 393 4.66o 9 1.974 504 o 
I9I7 4.6IS I o I.oso 2 o 
I9I8 11.333 o o I.010 2 o 
1919 37-199 8 3-120 22.348 I7 98 1920 36·733 22 790 I4.272 746 938 l92I 34-293 I33 33 5-250 1.162 22 
I922 34·7I4 62 - 6.988 2.985 
-
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ANNEXE. 
Qucstion=ire ntensuel de la Direction de l' Agriwltttre. 
RAPPORT ):[ENSUEL 
de la laiterie (ou fromagerie} 
pour le mois de . . . . . 1923. 
Quantité de lait reçu . . . . . . . . . 
• écrémé restitué aux fqurnisseurs 
• petit lait 
• beurre produït pendant le mois . . 
Prodt"tion de fromage et de • mysost •-
Spécifica tions 
Fromage suisse. 
)) 
)) 
Gouda (gras} . . 
(1/2 gras). 
Nokkel CX/2 gras) 
» e;~, gras} 
(maigre) . 
Gudbrandsdalsnysost .. 
H0tenysost (28 % gras). 
(x8 % gras). 
:Mysost .. 
Gammelost. 
Pultost .. 
Autres fromages . 
Prim . .... . 
Production 
total e 
kg. 
En magasin 
kg. 
Prix 
en couronnes 
par kg. 
Signature 
Instruction.s portr remplir le jcwmulaire ci-desst~. 
kg. 
Obseruatio1'-S 
Les chiffres doivent autant que possible être tirés des notes enregistrées par les laiteries et de 
la comptabilité dc l'e:l>--ploitation. 
La quantité de fromage produite peut pourtant êtrc déterminée en mult!pliaut le nombre des fro-
mages produïts avec le poids rnoyen de ceux-ci à l'état mOr. La quantité de fromage en provision à la fiu 
du mois peut être déterminée en multipliant le nombre des fromages avec le poids moyen à l 'état mur. 
Dans lc calcul du prix moyen du mols pour le fromage vendu, on doit comprendre le prix de la vente 
qul a pu avoir li eu aprc!s !e dernier rapport envoyé sans attendre le compte ren du desdernic!resexpéditions. 
Le prlx sera valable pour la marchandise courantc. n n'est pas nécessaire de comprendre dans le prix, 
le produït de la vente des fromages - qui éventuellement sont de qualité inférleure ; toutefois iJ est 
désirable qu'elle solt notée séparément . On calcule par prix elf. et daus le cas de vente par commission, 
par soustraction de la provision. 
Le marché principal dc vente du mols doit être uoté daus la rubrique correspondaute. 
On doit remplir lc formulaire autant que possible identiquement chaque mois. De même le formulaire 
doit étre rempli, et ensuite e:;:pédié au Dt:partcment de l 'Agriculture à Christiania, avant le dix du mols 
suivant. 11 peut être expédié, comme lettre avec franchise de port. Les données parvenues seront élabo· 
rées, et le résultat final scra ensuite communiqué aussit6t que possible alL~ laiteries compétentes. Etant 
donné, qu'en établissant les calculs comparatifs, on ne peut prendre en considérat-ion que les laiteries 
qui peuvent fournir des données, solt pour le mols en question, soit pour le mo1s comparatif, i! s'ensu't 
que l'élabomtion reste simplliiée, si les données sont expédiees d'une façon régulic!re. 
Daus le résumé élaboré par le département, le chiffre du mols comparatif cst calculé = 1 00 et le 
chiffrc correspondant du mols en question est calculé proportiomxellement. Ainsi, les chifires supérkurs 
à 100 indiqucnt l'augmentation, et les chiffres inférieurs à 100 la baisse. 
Les données provenant de chaque laiterie ne seront pas publiées, et elles ne scront done connues que 
par ceux qui en ont dressé )e résultat. 
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PAYS-BAS 
I. Animaux laítiers. - La Direction de l'Agriculture, de l'Industrie et d1t Com-
merce du Département des Affaires Intérieures et de l'Agriculture, òresse à l'occa-
sion des recensements du bétail, des relevés de l'effectif des vaches laitières dont voici 
les données disponibles depuis rgog. 
Effectif des animaux laitiers. 
Vaches laitières 
Années 
et pleines 
1910 (mai-juiu) . I.068.36I 
1913 \iwn) . I .I09.679 
1917 (ma.rs·avril) !.234·59-t 
1918 (aofit) . I.I30.908 
1919 (mars) .. ! .232.264 
1921 (mars-jllln) r.o85.713 
Pourceutages 
de l'effectif des vaches 
par rapport 
au total des bovins 
52,7 
52,9 
53,6 
55,2 
62,6 
52,6 
Des données susindiquées, il appert que le nombre de vaches laitières a subi, 
aux Pays-Bas, quelques changements assez notables, aussi bien au sens absolu que 
par rapport -à l'effectif des bovins en général. I1 est probable que ces 
changements soient dus en partie à la date différente des relevés. A ce sujet, 
autant dans le but général d'obtenir une plus parfaite comparabilité des données du 
bétail que dans le but spécial de pouvoir baser sur ces données une estimation an-
nuelle de la production laitière, i1 serait opportun que les relevés en plus d'être 
effectués régulièrement chaque année, se réfémssent aussi à une même date. 
II. Production de lait. - I1 n'e..uste pas de relevés directs de la production 
totale du lait aux Pays-Bas. D'après la Direction de l'Agriculture, de l'Industrie 
et du Commerce, des diffi.cultés d'ordre pratique s'y opposent, car, pour ce qui est 
de la quantité du lait employée pour la production des dérivés non controlés, plusieurs 
industriels seraient sans doute contraires au controle visé et, quant au lait employé 
pour la consommation directe, les frais de relèvement des données seraient trop 
élevés. 
Chaque année, on relève cependant les quantités de lait traité dans les laiteries 
et·fromageries coopératives (r). Les données y relatives, à partir de rgog sont in-
diquées dans le tableau suivant qui donne aussi le nombre de coopératives qui ont 
travaillé le lait. 
(x) Algemeene l\"ederla11dsch Zttivelbolld - Verslae over lut jaar 1922. 
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Quantités àu lait traité dans les laiteries et fromageries. 
Annêes Notnbre Quantité du lait des coopérali ves quintam< 
!909 380 7·290.000 
rgro 380 7·560.000 
rgrr 369 7.620.000 
rgrz 384 8.rso.ooo 
I"9I3 383 9·590.000 
I9I4 . 454 rr.2go.ooo 
I9I5 465 r2.ogo.ooo 
rgr6 495 !4·!40.000 
I9I7 sr8 !3·730.000 
rgr8 538 II.640.000 
I9I9 502 II.440.000 
rg2o 485 !2.520.000 
rg2r 473 r2.86o.ooo 
1922 450 13-430.000 
Les statistiques des laiteries et fromageries coopératives pourraient servir de 
base pour une estimation suffisamment exacte de la production annuelle totale du 
lait dans les pays, si elles relevaient aussi le nombre de vaches qui ont fourni le lai t. 
Mais à ce sujet les données font défaut. Toutefois les statistiques des coopératives, 
qui à présent reçoivent environ le tiers de la production totale du lait des Pays-
Bas, ainsi que les données des H erdbooks et des associations d'élevage et de controle, 
pourraient, d'après la Direction Générale de l'Agriculture, servir de base à des esti-
mations approximatives de la production laitière totale. 
La Direction Générale de l'Agricultme affirme en effet que ces estimations ne 
semblent pas présenter de grandes diffi.cultés et que leurs résultats mériteraient suf-
fisamment de confiance. 
Pour le moment, toutefois, on ne possède que quelques données d'estima-
tions indirectes de la production laitière relatives aux années rgro et rgr6. La 
Direction Générale précitée nous a communiqué qu'en se basant sur les données 
du recensement du bétail effectué en rgro et sur une production moyenne par 
vache de 30 hectolitres, on a évalué la production totale du lait de cette année-là 
à 32 millions d'hectolitres. Dans la suite, sur la base des données de l'effectif des 
vaches laitières de 1917 et de la production moyenne par vache, estimée égale-
ment à 30 hectolitres, on a évalué la production totale de rgr6 à 37 millions 
d'hectolitres. 
III. Productioo des dérivés du lait. - La Directio1• de l'Agric. ltt~re, de 
l'Industrie et d1~ Commerce a relevé la production de beurre et de fromage en rgro 
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et en 1912 au moyen d'enquêtes directes effectuées dans toutes les fermes et tabri-
ques; ces enquêtes ont conduit aux résultats suivants (r): 
Production de beurre et de fromage. 
Spécifications 1910 1912 
-- quintaux quintaux 
Beurre dans les fermes . 183-370 168.840 
Beurre dans les fabriques. 462.690 503.230 
--- ---
Total 6..¡.6.o6o 672.070 
Fromage dans les fermes . 418.540 517.900 
Fromage dans les fabriques . 421.180 439.200 
Total 839-720 957.100 
Après 1912, le relèvement de la production du beurre et du fromage a été limité 
aux fabriques dépendant des stations de controle. Toutefois, à l'aide des données y 
relatives qui se rapportent à environ s/6 de la production totale du pays, on pourrait 
évaluer cette dernière avec une approximation suffisante. En effet, à partir des 
années 1920 pour le fromage et à partir de 1921 pour le beurre, la Direction de l'Agri-
ctdútre a évalué la production totale du pays sur la base des statistiques des stations 
de controle, que nous reproduisons ci-bas (2). 
1913 
191..¡. 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
192l 
1922 
Production du beurre et du fromage dans les fabriques dépendant 
des stations de controle et production totale (estimation). 
Production de beune Production de fromage 
Années 
Dans les fabriques I Dans les fabriques I Total '.ro tal (estimatiou) dépeudan t des (estlmation) stations de contrOle 
quintau:.: quintaux quintau:< quintaux 
502.670 - - -
549.850 - - -
578.150 - - -
6o8.090 
-
1.II6.230 -
540·940 - 845-910 -
396.570 - 523-930 -
429.900 - 65o.ooo -
4-79-940 - 521.000 6 79-000 
504.064 6oo.940 743-800 977.060 
53.po8 Ó4Ó·330 822.015 976.212 
(r) Department van Latldbouw, Nijverheid en Hatldel. Verslagm etl Mededeelingen van de Directie 
van dm Landbouw. 1918. 
(2) ]aa'Yciffers voor l1et Koni11krijk der Nederlattden. Rijk in Europa, 1919, et Verslagcn enMede-
deelingen van de Directie van den Landbottw. 1923, n° 3· 
! 
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IV. Commerce du lait et de ses dérivés. -Nous indiquons ci-après les chiffres 
du mou ve ment commercial du lait et des produïts laitiers. 
Années 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1909. 
1910. 
19II. 
1912. 
1913 . 
Moymne I909 
1914. 
1915. 
1916. 
1917. 
1918. 
1919. 
1920. 
1921. 
1922. 
Exportation de lait (r) . 
Lait condensé 
Lait Lait !mis Lai t en poudre 
avec sucre I sans sucre stérilisé et 
écrémé I entier entier I écrémé entier I écrémé entier I écrémé crème 
quintaux quintaux quintaux I quintaux quintaux I quintaux quintaux I quintau.x quintaux 
92 74-179 519.47:? 7-956 42-975 35-239 
14 64.IJ3 200.341 393 17.059 726 
o 56 50.989 107.004 3-083 1 136 8.681 1 40.019 6.742 
o 137.662 166.643 353-397 5.007 237 25.893 3<1.696 6.621 
53.c,68 107-475 229.602 508.296 18.705 446 <J4.097 13.64<? 15.206 
29.260 4-310 181.66o 66s.o8o 16.690 1.040 31.640 16.830 20.66o 
- I 
~mportation et exportation de beurre et de fromage. 
Beurre Fromage 
Années 
Importationl Exportation Importationl Exportation 
I quintaux quintaux I quintaux I quintaux 
. 
; . . . 19.224 3II.558 2.968 562.779 
20.375 328.660 3-070 556.888 
27-392 301.701 2-947 515-320 
21.028 391.486 2.962 594.698 
25.079 370-597 3.009 6 59-243 
à I9IJ. 22.620 340.800 .2.99I 577-786 
17.602 382.867 2.4II 678-461 
4.104 423-440 1.540 863-349 
4·497 362.016 1.301 905-376 
. 
237 245-917 46 s6o.8oo 
194 24-563 3 149-203 
2.788 137.T77 192 124.156 
593 206.732 2.217 452.407 
19.962 201.976 3-637 522.903 
49.060 231.250 3·400 652.130 
(r) Les quantités importées sent relativement insignifiantes. 
~-
.. ---~- ._- ·~-- -
'"' 
I• 
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SUEDE 
I. Animaux laitiers. - En Suède l'espèce bovine est la seule qui ait de l'impor-
tance pour la production du lait. Les statistiques annuelles des existences du bé-
tai! enregistrent l'effectif des vaches, sans aucune spécification s'il s'agit de vacbes 
laitières ou non. 
Les relevés sont effectués par le BttreaH Central de Statistique et se réfèrent 
au nombre de têtes existant au 31 décembre pour les années de rgog à rgrr, et 
au rer juin depuis rgr3. Les chifires de rgrz font défaut, parce qu'en cette 
année on a réorganisé le service de la statistique. 
Les données disponibles sont indiquées dans le tableau suivant : 
31 décembre 1909 . 
1910. 
1911 . 
r juin 
» 
1913. 
1914. 
1915. 
1916. 
1917. 
1918. 
1919. 
1920. 
Dates 
Efjectif des animaux laitiers. 
Vaches 
1.847-041 
1.861.219 
1.837-035 
1.843-074 
!.843-748 
I .84!.508 
1.769.689 
1.775·353 
1.634-982 
1.607.000 
1.739-000 
Pourcentages 
des vaches 
par rapport au total 
des bovills 
67,7 
67.7 
68,3 
67,7 
66,8 
63,9 
6o,7 
58,8 
63,3 
63,0 
63,6 
Il. Production de lait. - - A partir de r8go, des données statistiques sur les 
laiteries de la Suède ont été recueillies et publiées tous les cinq ans par l'Adminis-
tration Royale de l' Agricultme. Depuis rgr3, ces statistiques sont devenues annuelles 
et ont été notablement amplifiées. D'après une ordonnance royale du 5 décembre 
1913, toute personne qui s'occupe de l'industrie laitière, doit fournir chaque année 
des renseignements statistiques sur son exploitation. Le Bureat~ Central de Statis-
tique recueille ces renseignements au moyen de questionnaires qu'il envoie à 
toutes les laiteries et publie les résultats dans une publication spéciale (r) . Parmi 
les antres données recueillies, figurent celles relatives aux quantités de lait entrées 
dans les laiteries, dont voici les chifires disponibles depuis rgog. 
(r) Sveriges otficiella Statistik - ]ordlw-1<k med Binàringar - Mejer~hanlering dr 1921 a Kuffgl. 
Statist-iska Centralbyrdn. 
I 
I 
1910 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
Lait non écrémé et crème entrés dans les laíteries. 
Années Lait non écrémé 
quintau:< 
11.492.200 
12.741.080 
12.386.690 
10.665.86o 
9.319.980 
5·714. 130 
6.945·330 
9·599.030 
11.559.620 
12.142.050 
Créme 
quintaux 
31.980 
16.960 
12.270 
13.510 
13·370 
8.56o 
Les statistiques fournissent aussi les usages du lait non écrémé que nous in-
diquons dans le tableau suivant : 
U tilisation du. lait non écrémé, travaillé dans les laiteries. 
Années Pour la vente I Pour Po ur Pour d'nutres 1 Pertes Total l'écrémage le caillage usages 
quintau>: I quintaux quintau>: quintau:< I quintau::< quintau>: 
913 1.673.150 9.621.880 1.265.030 105.200 75.820 12.741.080 
1914 1.526.810 9.562.610 1.161.810 75.88o 59·580 12.386.690 
1915 1.641.560 7·936.020 965.290 82.910 4o.o8o 1o.665.86o 
1916 1.753·420 8.206.050 1.142 .710 89.870 57·240 ll.249.290 
1917 1.881.320 6.339.880 989.uo 81.270 28.+00 9.319.980 
1918 1.435·120 3·679.690 514.070 55·490 29.760 5·714·130 
1919 1.863.260 4·193·740 78g.6oo 65.550 33.180 6.945·330 
1920 2.062.380 6.0II.320 1.396.960 69.910 58.46o 9·599.030 
1921 2.100.780 7.676.920 1.644·850 66.740 70·330 ¡ ll·559.620 
Si ces données sont une indication importante de la marche de la production 
laitière au cours des différentes années, elles ne peuvent cependant servir de base 
à un caleu! de la production dans tout le pays. En raison du fait qu'on ne relève 
pas le nombre de vaches qui ont fourni la quantité de lait entrée dans les laiteries, 
on ne peut pas établir le rapport qui existe entre cette quantité et la quantité totale 
produite. 
Au sujet de la production de lait par vache, on possède les données annuelles 
des Sociétés du controle des vacheries qui soumettent à une surveillance scrupu-
leuse la production d'environ ro% du nombre total des vaches du pays. ~es 
productions par tête, relevées par ces Sociétés ne pourraient ·cependant s'appli-
quer à tout l'effectif existant, sans tenir compte des conditions spéciales des 
troupeaux controlés. C'est ainsi qu'alors que la production par vache de 1912 
est d'après les d.onnées des Sociétés de controle, de z6,o8 quintaux, M. Nils 
Hansson (1), estime que le rendement moyen de toutes les vaches du pays aurait 
du être calculé en faisant une d'éduction d'environ 20 %, c'est-à-dire qu'il aurait 
été de 21,50 quintaux. En tenant compte de la réduction qu'on doit apporter 
aux données relevées par les Sociétés de controle et sur la base de l'effectif des 
vaches en 1910, la production totale de cet;te année-là a été estimée à 36 millions 
de quintaux. Pour 1920, le Bureau Central de Statistique a estimé la production 
totale de lait à 40 millions de quintaux se basant sur un rendement moyen par tête 
de 23 quintaux (tandis que les comptes-~endus des Associations de controle 
donnaient pour l'année comptable 1921-22 une production par vache de 32 
quintaux) et sur l'effectif des vaches existant au 1er aout 1920. On peut évaluer 
d'une façon approximative que la moitié environ de la production totale du lait 
en Suède passe à la consommation directe. En déduisant de l'autre moitié la 
quantité qui est travaillée dans les laiteries, i1 reste la partie qui est absorbée 
par l'alimentation des jeunes animaux et celle qui sert pour être transformée 
en beurre et en fromage par les particuliers (2). 
III. Production des dérivés du lait. - Les statistiques relatives à ces pro-
ductions sont très régulières, mais incomplètes, étant donné qu'elles n'ont trait 
qu'aux quantités qn'on produït dans les laiteries. De même que les statistiques 
des quantités de lait travaillé dans les laiteries, elles sont dressées par le Bureau 
Central de Statistique de Suède au moyen de questionnaires annuels, envoyés 
à toutes les laiteries. 
(x) Lc développement récmt de l' Elevage bovin · en Suède par !e Dr. E. O. ARENANDES - Bttlletin 
des Re1~seig1~ements agricoles de l'I nstitttt I nternational d' Agricultftre, octobre I 913. 
(2 ) Développemmt et état actttel de l'indttstrie laitière en Suède par E. HAGLUND - Bullctin des 
Renseigncme11ts agrícoles de l'I. I. d'A., février 1915. 
1 
j 
~I 
~:' 
(;i 
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Les données sont les suivantes : 
Produ.ction de dérivés du lait dans les laiteríes. 
Fromages 
Beurre Beurre 
Annw 
de petit-Jajt I 1 de Jajt écrémé 1 de crème demi-gras Mesost gras (I) 
quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux 
1910 329.384 
1913 319.001 1.553 81.637 37.242 26.902 8.766 
1914 319.059 r.144 76.888 22.235 31.826 6.181 
1915 274-872 1.075 66.312 36.976 6.150 5·487 
1916 282.446 1.215 78.2!! 45.7YI 5-376 6.774 
1917 200.622 1.007 72.899 25.626 4-128 5-736 
1918 106.394 490 37-904 14.136 1.478 10.905 
1919 124-332 738 54·048 22.274 3.618 7.6II 
1920 194.649 r.rs6 90.671 47-823 6.202 5-335 
I92I 247-507 1.229 101.270 68.396 8.449 4-323 
Pour un calcul de la production totale de beurres et fromages, il faudrait aussi 
considérer les quantités de produïts qu'on fabrique dans les fermes, mais au sujet 
de ces quantités, qui sont relativement peu importantes, il n'e.x:iste aucune donnée 
statistique. 
IV. Commerce du lait et de ses dérivés. - Kous indiquons ci-après les chif-
fres de l'importation et de l'exportation du lait et de ses dérivés. 
(r) Sorte de fromage fabriqué surtout dans le nord de la SuMe avec le petit-lait sownis à l'éva-
poration. 
5 
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I mportatiott et exportation de lait et de crème. 
Lait Crème Lait Crème Lait et crème Lait et crème 
Export.l 
¡- ro•~• séchésl Années 
Import. Import. Export. Import. Export. Import. I Export. 
quintaux f quintaux quintaux I quintau:< quintaux quintaux quintaux quiotaux 
I 
1909. r.oS¡ 29.6S9 157 32 21 gSo 
1910. 1.271 37-521 104 79 I S 2.406 
1911 . 772 52-947 roS 20S li 2.623 
1912. I.002 l 51.676)34-576 q S SoS 30 2.229 
1 91~ . 912 7 17-701 67.26S u S 961 35 2.566 
M O:VCI~/IC I909 à I9I.1 . I.OIO 58.a76 I27 4I8 23 2.I6I 
l'· 
1914. 440 211 22.30S 4S.094 124 92 90 3-140 
1915. 530 7S7 36·735 5-642 22S !.909 So r .S72 
1916 . 120 344 12.535 3-767 !62 4-316 37 2.416 
1917. 2S 40 9 420 2.233 I 564 
191S. 11 o 7 o I.f9 o o o 
1919. 45 4S9 o o 50.990 19-559 S6¡ 1.195 
1920. 319 446 lO o 9-944 4·404 42 1.1S1 
1921 . 922 2.S79 IlO 42S 2.IIS 141 1.497 
1922. 
I 
o 752 944 
I mportatiott _et exportation de beurre et de fromage. 
Beurre Fromages Fromages Tota= fromages pour dessert au tres 
Aonées 
I• 
I ~ 
Import. Export. Import. Import.. Import. Export. 
quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux 
19~9- r.SoS 192.155 3SS 439 827 ss¡ 
1910. 931 217-500 356 471 827 231 
l9II . 1-556 221.7 57 3Q7 421 S1S 28 
1912. 1.239 212.367 6r9 5.183 5.soz 54 
1913. 1.960 196·5-n 713 4-793 5-50Ó 27 
Moymt1e r909 à I9IJ I.499 208.064 495 z .z6z 2-756 I85 
19I.f. S 57 190.24.¡ 424 3-046 3-470 304 
1915. 135 rSS.3SS 32S 4-S79 5.207 2.79S 
1916. 277 130.I 9S 179 I.IIS 1.297 5 
1917. 7!.470 14 425 5-056 5·4SI 3 
I 9TS. 5I.S26 15 s 1.914 I.922 
1919. 62.672 346 156 16.064 16.220 56 
1920. ¡6.735 242 So4 23.6S3 24-4S7 r.So1 
1921. 64.2SI 1.5-H So4 9-352 10.156 1.344 
1922. 25.627 13.S02 9-033 i 9-033 
,, 
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SUISSE 
I. Animaux Jaitiers. - C'est l'espèce bovine qui est particulièrement élevée 
en Suisse pour la production du lait ; cependant la race caprine également y a 
une importance assez considérable. 
Les relèvements relatifs à l'effectif des vaches et des chèvres ont été effectués 
à l'occasion des recensements du bétail, dressés jusqn'en 1916 tous les 5 ans et 
de 1918 à 1921 annuellement. Les données disponibles à partir de 1909 sont in-
diquées dans le tableau suivant (r): 
Dates 
ZI avril 19II . 
19 avril 1916. 
19 avril 1918. 
24 avril 1919 . 
21 avril 1920. 
21 avril 1921. 
Efjectif des animaux laitiers. 
Génisses Génisses 
Vaches 
de I à 2 ans de plus de 2 ans 
796.909 164·355 94.069 
849.0II 205·341 103.58o 
786.565 207.255 II9.952 
738.896 181.979 103.664 
729.999 175.019 97.047 
747·138 166.887 109.957 
% de l'ellectif 
des vaches 
Chèvres par mpport 
au total 
des bovins 
251.826 55,2 
254·369 ·52,5 
250.004 51,4 
247-252 51,6 
242-599 52,8 
240.625 52.4 
Étant donné le but et ]e système d'élévage en Suisse, le nombre des vaches 
relevé par les statistiqnes, peut être considéré pratiquement comme indiquant 
aussi celui des vaches laitières. 
Pour calculer la production laitière, i1 serait intéressant également de connaitre 
la répartition des bovins suivant les races, mais à cet égard on possède senlement 
les données suivantes du recensement de 19rr : 
Bovins classés suivant les races au 21 avril 1911. 
Races tachetées rouges. 
» >> noires. 
Races bnmes et grises . 
Races d'Hérens ... 
Antres races et métis . 
Total 
793-943 têtes 
34-246 )) 
545·588 )) 
30-439 )) 
39-267 )) 
)) 
(r) XII• Recensemmt du bétail de la Sttisse du 21 avril 1921 et précédents. 
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Il. Production de lait. - Les statistiques de la production laitière qui en 
Suisse a une importance prépondérante par rapport à la production agricole en 
général, ont fait l'objet d'enquêtes spéciales et d'études de la part du 'Secréta-
riat Suísse des Paysans, du Département suisse de l' Economie publique et de la Com-
míssion sz.¡,Ísse du lait. 
Le Secrétariat Suísse des Paysans, se basan,t sur le nombre des vaches et des 
chèvres relevé par le recensement du bétail au 21 avril 19II et sur la production 
annuelle par tête, établie en tenant compte de la répartition effective des bovins 
suivant les diverses races, notées par le même recensement, a calculé la produc-
tion totale de lait de vache et de chèvre en 19II. Le même Secrétariat a de plus 
estimé, sur la base de calculs étendus et d'enquêtes approfondies, l'utilisation du 
lait pour les différents usages (1). 
En voici les résultats : 
Quantité de lait pour 
)) )) )) 
)) )) )) 
•)) )) )) 
)) )) )) 
)) )) )) 
)) )) )) 
)) )) )) 
Utilisation du lait en 1gn. 
la consommation directe pour la population 
l'élevage et l'engraissement des veaux. 
l' élevage des chèvres . . . . . . . . 
l'élevage et l'engraissement des porcs . 
la fabrication de lait condensé et farine lactée 
la fabrication du chocolat . . . . . . . . 
l'exportation (surplus d'exportation) de lait 
frais . . . . . . . . . . . . . . . . . 
la fabrication des autres produïts laitiers 
(beurre, fromage, etc.) . 
Total 
10.540.000 q. 
4-070.000 )) 
8o.ooo >> 
110.000 >> 
r.o8o.ooo >> 
120.000 )) 
45-000 )) 
8.660.000 )) 
Après cette estimation du Secrétariat des Paysans, le Département de l' Economie 
qui avait été spécialement chargé en 1914, dès le début de la guerre de l'appro-
visionnement du pays en lait et produïts laitiers, a effectué en 1918 une estimation 
de la production du lait pendant la période de 1912. à 1918; de cette estimation 
résulte également la quantité du lait utilisé pour les divers usages (2). 
La production totale de lait pendant chaque année a été calculée de la f~çon 
suivante: 1) en déterminant les quantités de lait livrées aux laiteries (c'est-à-dire 
du lait vendu pour la consommation directe des non-producteurs, ou travaillé 
pour la transformation en produits laitiers); 2) en ajoutant à ces quantités celles 
(x) L'industrie laitière en Suisse - Bref aperçu destiné au vre Congrés International de l'Industrie 
laitiére, tenu à Beme en 1914. 
(2) Annuaire agricole de la Suisse, publié par !e Département Suisse de l'Economie publique. 
Dix-neuvième année, 1918. 
L. 
6g 
utilisées pom l'alimentation du bétail et celles consommées pour l'alimentation 
humaine dans les exploitations mêmes des producteurs. 
Les quantités de lait livrées aux laiteries chaque auuée ont été déterminées 
en preuant pom base la donnée de rgn et en appliquaut à ce chiffre le pourcentage 
annuel d'augmentation ou de diminution obtenu comme résultat des euquêtes, 
faites par le Secrétaríat Suísse des Paysa:ns, sur les livraisons trimestrielles de lait 
dans plus de 2000 coopératives (1). · 
Les quautités de lait pour la nottrriture du bétail ont été calculées en partaut 
des chi:ffres déterminées pour rgn et en tenant compte des variations du nombre 
du jeune bétail d'après le recensement de rgr6. 
Pour le ca.Icul de la quautité de lait consommé daus les ménages des producteurs, 
on s'est basé sur les recensemeuts de la population et sur les. enquêtes coucernant 
la rentabilité agricole fai tes par le Secrétariat de l' Union Suisse des Paysans qui 
accusent une légère augmentation depuis le commencement de la guerre (2). 
Enfin en ce .qui concerne les quantités de lait livrées aux laiteries, on a établi 
une distinction entre celles destinées à la consommation directe des nou-produc-
tems et celles destinées à l'industrie. La consommation directe des non-producteurs 
a été calculée en preuant comme, base la donnée de la consommation annuelle 
(I) Les variations des livraisons de lait en plus ou moi.us, exprimées en pourcents par rapport 
à la même époque de l'année précédente, ont été, d 'après l'Otfice des renseignements sttr les prix de l' U11Í011 
Suisse des PaysatiS, les suivantes pendant les années de 191I à 1917. 
Variations des livraisons de lait. 
Trimestre I 9II 1912 I9I3 j I!fl4 I I9I5 1916 I9I7 
I 3.65 + 6,34 + 6,29 I+ 9,67 1- 19,28 + 4.77 - 26,54 
II 2,65 + II,36 + 
'·" ¡ + 9,22 19,65 + 6,o8 - 28,53 Ili . 0,03 + II,39 + 3,13 - 3,02 1,oo 4,33 , - II,29 
IV. + 1,24 + 1o,oo + 8,59 - 13,92 + 2,59 15,57 -
Si, comme on a consta té d'après des enquHes spéciales sur les livraisons du lait aux laiteries dans 
les diverses saisons, les Jivraisons des rer et 4eme trimestres représentent 20 %, celles des 2eme et 3eme tri-
mestres 30 % de la production de l'année, les fiuctuations annuelles des Jivraisons dc lait exprimées 
en pourcents par rapport à 19II sont les suivantcs : 
pour 1912. 
pour 1913 . 
pour 1914. 
pour 1915 . 
pour 1916. 
pour 1917. 
109,1 
II4,8 
II6, 7 
104,9 
102,7 
81,0 
(2) I,es enquêtes sur la rentabilité agricole faites par le Secrétariat Sttisse des Paysa11s montrent 
que les U"Ploitations agricoles ont cmployé en moyenne par tête et par jour, litre 1,02 de lait de 1903 
à 1905 et litre 0,98 de 1906 à 1914. 
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moyenne par personne en 19rr et en tenant compte du prix du lait et des autres 
produits pendant la période de 19rr à 1918 (1). 
La différence entre la quantité totale livrée aux laiteries et celle vendue pour 
la consommation directe des non-producteurs, représente la quantité de lait des-
tinée à l'industrie. 
Voici les résultats de ces estimations: 
Production et utilisation de lait. 
Lait vendu par les producteurs 
Lait utilisé Lait utiUsé 
. pour l'élevage dans pour la consomma tion directe Productiou Années les ménagcs po ur 
d es jeuucs d es non-p roducteurs la transformation des 
I par personne I total e animaux producteurs en produïts 
et par an total laitiers 
quintaux quintam.: quintaux quintaux quintam< quiutatu: 
1912. 4.200.000 3.6oo.ooo 2,1 5·900 ,000 12.400.000 26.1oo.ooo 
1913. 4 -300,000 3 -700,000 2,2 6 .300,000 13,000,000 27.300.000 
19!4. 4·300.000 3·700.00 0 2,3 6.600,000 13.100.000 27 .7 00,0 00 
1915. 4·500,000 3.8oo.ooo 2,5 7 .0 00.00 0 10.700,000 26.ooo_ooo 
1916. 4·500_000 3.8oo.ooo 2,6 7 .400,000 9·900.ooo 25.600,000 
1917. 4·300,000 3.800,000 2,3 6.700.000 7,000 ,000 21.800,000 
1 9 18 . 3.8oo.ooo 3·700,000 2,0 5.8oo.ooo 5·700.000 1g.ooo.ooo 
Ultérieurement à ces estima tions fai tes par le Département de l' Economie 
suisse, on a effectué celles de la Commission suisse du lait, se référant à la période 
de 1920 à 1922. 
Cette Commission, constituée en 1922, s'est proposé la tache de publier une 
statistique continue de la production laitière en Suisse, en recueillant les informa-
tions nécessaires auprès des autorités, des associations et syndicats et des entre-
prises industrielles ( 2) . 
Les enquêtes déjà citées, relatives aux modificat ions de la livraison du lait dans 
les laiteries ou fromageries, qui sont effectuées par l'Otfice des renseignements s~-tr 
les prix de l'Union suisse des Paysans, servent à calculer le rendement laitier annuel 
(r) D'après les statistiques de lait pour l'année 19n, on a admis une consommation moyenne 
annuelle pour cette année de 210 kg. par personne, soit o, 57 par jour pour la population non produc-
triçe de lait. Cette consommation avait plutót diminué en 19r2, mais a augmenté depuis 1913 tout 
d'abord à cause de la baisse du prix du lait en 1913 et 1914, ensuite à cause du renchérissement 
considérable des autres denrées alimentaires. Pour 1915 et 1916 on a évalué la consommation de la 
population non agricole à 250 kg. par personne et par an, ou o,69 kg. par jour. Ces chiffres sont un 
peu inférieurs pour 1917 et 1918 à cause de la pénurie du lait pendant ces années. 
(2) Milchstatistik der Schweiz für das f ahr 1922. Landwirtschaftl. f ahrbuch der Schweiz. 1923, Heft. 2. 
I 
........ 
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par vache et par chèvre; à l'aide des chiffres du recensement du bétaille plus 
récent, on calcule la production annuelle totale. Les années au cours desquelles 
on ne procède pas à un recensement du bétail, les modifications du troupeau font 
l'objet d'évaluations basées sur des observations individuelles de l'effectif dans les 
étables. 
Quant à l'utilisation du lait, suivant les divers usages, elle est évaluée au.moyen 
de méthodes analogues à celles adoptées par le Département de l' Economie suisse. 
Pour 1922, par exemple, on a procédé de la façon suivante : La quantité employée 
pour l'.alimentation des animaux, en tenant compte du nombre des veaux et des 
conditions de l'élevage des veaux et des porcins, a été considérée comme équivalente 
à celle de l'année précédente. La consommation dans les exploitations productrices 
de lait a été calculée en tenant compte de la population qui vit dans les exploi-
tations mêmes (d'après le recensement environ I million) et de la consommation 
individuelle. Celle-ci, d'après le matériel recueilli par le Bureau de comptabilité 
agricole du SecréÚ!riat suisse des Paysans, a été en 1922 de 1,075 litre par jour, 
mais elle fut réduite à r litre parce que la consommation est probablement un peu 
inférieure dans les exploitations agricoles non sournises au controle du Bureau de 
comptabilité. La consommation du restant de la population (environ 2.900.000 
personnes d'après le recensement) a été évaluée en multipliant le chiffre de la 
population par une consommation individuelle de 0,65 litre par jour, chiffre 
qu'on a calculé à son tour en se basant sur la consommation de la clientèle, 
enregistrée par un certain nombre de laiteries urbaines, et en tenant compte du 
fait que la population rurale qui achète le lait en consomme un peu plus que 
celle des villes. Enfin la quantité de lait employée pour des usages industriels 
a été obtenue en déduisant la quantité consommée pour la population non pro-
ductrice de lait de la quantité de lait livrée aux laiteries (r). 
Les résultats de ces estimations sent indiqués dans le tableau ci-dessous : 
Prodttction et utilisation du lait. 
Production du lait Utilisation du lait 
Lait utilisé Lait utilisé 
Lait vendu par les producteurs 
Années par par pour l'élevage daus pour la. I pour la 
Total les ménages consowmatiou l trauslonnation 
vache cMvre des jeunes des d1recte en produits 
atúmaux producteurs des non· laitiers producteurs 
quint. ¡ quint. ¡ quiutaux quintaux quiutaux quintaux quintau>
: 
1920. 26,3 4,0 20.200.000 4·-lOO.OOO ).700.000 6.000,000 6.100.000 
1921. 28,o 4,0 2!.864.000 4·300.000 3 .6so.ooo 6.sso.ooo 7·364.000 
1922. 30,0 4,0 23·760.000 .¡.300.000 3.6so.ooo 6.87).000 8.937.000 
{t) I.e caleu! de la quantité de lait livrée aux laiteries a été fait en preuant comme base les 
enquêtes s ur les variations trimestrielles des livraisons du lait dans environ 2000 laiteries coopérati· 
ves et en adoptant la méthode déjà indiquée. 
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III. Productioo des dérivés du lait. - En ce qui conceme la production des 
dérivés du lait (beurre, fromage, lait condensé, etc.), elle a été estimée par le 
Département suisse de l' Economie Publique de rgrr à 19 1 8 et par la Com-
mission suísse du lait pour les années de 1920 et suivantes en se basant sur 
les statistiques des laiteries et des alpages. Voici les données relatives à ces pro-
ductions: 
Production de beurre, de fromage et de lait condensé. 
Beurre Fromage 
Ann~ Lait condensé 
pour r oo kg., Total 
tpour xoo kg. , 
Total de lait (x) de lait (•) 
kg. quintaux kg. quintaux quintaux 
1911. 1,3 143·000 7,8 655.ooo (3) 450.000 
1912. 1,3 161.000 7,8 772,000 (3) 450.000 
1913. 1,3 169.000 7,8 8I9.ooo (3) 400,000 
19 14. 1,3 170,000 7.7 793.000 (3) 550,000 
1915. 1, 55 166.ooo 7,5 578.ooo (3) 500,000 
1916. 1,70 168.ooo 7.5 503.000 (3) 450.000 
1917. 2,00 140.000 7,2 324,000 (3) 300.000 
1918 . 2,30 131.000 6,8 286.ooo (3) 250,000 
1920. 
- 95.000 - 385.1ilOO 210,000 
1921 . 
- 122.000 - 462.700 300.000 
1922 . 
- 130.000 - 553·510 220.000 
IV. Commerce du lait et de ses dérivés. - Nous incliquons ci-après les chif-
fres du mouvement commercial du lait et de ses dérivés. 
(x) Calculé sur la totalité du lait travaillé. 
(2) Calculé sur la quantité du lait transformé en fromage. 
(3) Y compris la farine lactée. 
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I mportation et exportation de lait, de crème et de beurre. 
L>tit !rais Crème Lait condensé, Beurre ftais et fondu 
Années stérili.sé, etc. 
Import. I Export. Import. I Export. Import. I Export. Import. Export. 
quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux 
1909 . 86.094 128.769 17 527 38-J. 298.183 42.108 r 8o 
1910. 91.222 qo.go3 16 638 561 315.644 so.180 144 
19II. 108.220 152-404 26 694 1.369 389.984 54·875 183 
1912. II7.911 161.496 26 6go 1.017 417.212 54.II5 234 
1913. 125-416 181.178 24 620 1.220 405.585 5°-597 254 
Moy~me 1909 à I9IJ. I05.773 I52.950 22 634 9IO 365.322 50.375 199 
1914 . 87-412 170·747 23 358 1.438 453-918 40.372 610 
1915. 70.355 186.878 18 339 3·253 436.816 25.854 334 
1916. .. 44-333 158·499 5 156 334 397·744 4-295 25 
1917. 34-725 104.612 I 6 1.967 278.468 1.676 I 
1918. 32.610 94.072 5 o 10 198.768 247 o 
rgrg. 28.+39 93.269 rog o 52.293 gg.gg8 60.103 2 
1920. 64.183 46·973 sr6 IlO 27-979 210.980 82.282 14 
1921. 124.255 35.641 54 318 6.+95 212.395 72-548 45 
1922 . 85-340 67.619 20 108 22 2o6.267 68.439 36 
I mportation et, exportation de fromage. 
Fromage Fromages à pàte dure Fromage vert Tot:mx fromage 
Années à pàte molle gmna I au tres de Glaris 
Import. I Export. Import. Import. 1 Export. Export. Import. Export. 
quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux 
rgog. I7 . .J.79 418 4·484 5-439 313.545 o 27-402 313-969 
rgro. 17.833 399 6.672 4,III 314-359 o 28.616 314-758 
I9II. 19.468 304 6.999 8.205 301.762 o 34-672 302.o66 
1912. 20.475 290 7·040 8.751 301.059 2.174 36.266 303.523 
1913. 20.070 338 6.164 8.979 3;i6.822 4.128 35-213 361.288 
Moyume 1909 à I9I3. 19.065 350 6.272 7-097 3I7.S09 I.260 32-434 3I9.I3I 
1914. 13-559 477 4-525 3-314 347·848 3-542 21.398 351.867 
1915. II.523 gro 2.380 1.564 332.111 6.156 15-467 339.177 
1916. 1.513 952 290 135 201.696 I 1.517 1.938 214.165 
1917. 831 502 107 31 53-726 4.III 969 58·339 
rgr8. 264 51 4 125 11.073 1.034 393 12.158 
rgrg. 2.r58 34 74 2.285 5-970 206 4 -517 6.210 
1920. 2.758 177 1.149 rs.goó 12.095 2.253 19.813 14-525 
1921. .. . 3-538 31 2.638 2.413 45-775 2.257 8.58g 48.o63 
1922. 6.352 3 -717 934 841 204.033 1.595 1 8.127 209.345 
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ANNEXE. 
I 
ENQUÈTE DU SECRÉTARIAT DES PAYSANS SUISSES 
SUR LE LAIT LIVRÉ AUX LOCAUX DE RÉCEPTION. 
Commune :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . District : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . canton : ............ . 
KOM DE LA SoCIÉTÉ DE LAITERIE OU DE FROMAGERIE: 
x. Qui cst l'acheteur dt~ lait et le paie au producteur ? (Société, fromager, laitier, société de conso=a· 
tion, fabrique, etc.) . . ....... . .. . ................................ . ...... . ......... . ...... . 
2. Le local dc récepti01t comporte-t-iJ : A qui appartienuent-ils? 
r. un bàtimeut ou local pour la réception ou l'utili· 
sation du lait ? Oui ou non *) .. . ...... . .............. . 
2. une installation de fromagerie ? Oui ou non *) ........ . .. . ............ . 
3. une cent.rifuge ? Oui ou non *) ... ~· . ...............•... 
4. des étables à porcs ? Oui ou non *) ......... . .............. . 
s. un moteur électrique ? Oui ou non *) ....................... . . 
*) Souligner ce qui c01wimt. Lait d'hiver Lait d'été 
3· A combien les livraisons se sont-elles montées en 1922-23 (12 mois)? 
4· Ce lait a servi à raison des quantités suivantes : 
I. à la fabrication de fromage gras et mi-gras : 
a) au compte de la société . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) au compte d'un antre acheteur. . . . . . . . . . ... 
2. à la fabrication de beurre et de lait écrémé (de fromage maigre 
également) : 
a) au compte de la société . : . . . . . . . . . . . 
b) au compte d'un autre acheteu r . . . . . . . . . . 
3. à la vente à des revendeurs de lait de consommation . 
4. à la vente directe aux consommatcurs (commerce de détail, 
vente locale) : 
a) au compte de la société ............... . 
b) au compte d'un autre acheteur . . . . . . . . . . . . . 
s. à la vetlle at~x condenseries, fabriques de chocolat, de pondre 
de lait, etc. . . . . . . . . . . . . . . . 
6. à la Vetlle daus d'antres buts . . . . . . . . 
7. à d'autres buts pour le compte de la société . 
Total 
s. Combien est-il sorti de lait de la co=une ou du lleu de production 
de la totalité du lait livré au local de réception : 
a) par voie ferrée *) . . . . . . . . . . 
b) par véhicule (chars, auto-camions) ,..) . . . . 
Total 
(si:'< mois) (six mois) 
kg. kg. 
......... . . ........ . 
......... . . ........ . 
...... ... . . .. . . ..... 
*) Ott itldiqucra ici tout le lait expédié par chemin ilc fer, lors meme que la gare départ tle se trou-
verait pas dans la c011ttmme. 
**) Il est bien mtenilu que le lait transporté par citar à la prochaiite station ne figurera pas ici. 
NB. Not4S prions les Sociétés de biett vouloir remplir notrc questiotmaire avec le pius grattd soin. S'il 
11e lcur cst pas Possible de répondre à tou tes les qt~estions, notts 11e les en prions pas moins de biett 
vottloir nous retot~rner le qucstionnaire meme ittcomplètcmet~t rempli. 
Date: Sigttature : (Nom, domicile et adresse du correspondant) 
Prière de retourner ce questionnaire au Secrétariat des paysa11s sm·sses, à Brougg (Argovie). 
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RUSSI E 
I. Animaux laitiers. - Parmi les espèces qui foUinissent du lait figure avant 
tout l'espèce bovine; cependant les espèces ovine et caprine aussi ont en Russie 
une importance notable poUI la production du lait . Relativement à l'effectif de 
ces animaux laitiers, on possédait jusqu'à 1915 les données des statistiques du 
Département vétérinaire de Pétrograde, dont voici les données disponibles à par-
tir de rgog. 
Effectif des espèces laitières. 
I Espèce boviuc Espèces ovine et caprine 
Années Russie Russie 
Total 
I 
Total 
d'Europe I d'Asie d'Europe d'Asie 
I 
1909. 35·780.710 12.710.297 48·491.007 44.985.689 32·573·387 77·559.076 
1910. 37·368.968 13.818.500 5!.187 . .;68 45.Ó29.229 33·536.932 79.166.161 
1911. 37·317.182 14·505.235 51.622.417 35·788.702 32·542·773 68.331.475 
1912 . 34·547·348 13.348.888 4í·896.236 42·735 ·567 31.330.597 74,066.164 
1913. 37 .138.78~ 14.215.780 51.354·564 42.761.989 31.199.808 73·961.797 
!914. (r) 37.484.613 14.567.075 52.051.688 (r) 43.1I0.776 29.162.131 72.272.907 
1915. (•) 32.885.973 14.771.658 47.657·631 .c11.553.012 33.294.016 74·847.028 
, 
Ainsi que cela résu.lte du tableau précédent, les statistiques jusqu'en rgrs 
n'indiquaient pas séparément l'effectif des vaches, des brebis et des chèvres lai-
tières. On ne possédait des chiffres sur le nombre de vaches laitières que pour cer-
taines provinces de la Russie d'EUiope ou existaient les Zemstvos ou conseils pro-
vinciaux qui recueillaient des statistiques détaillées SUI les subdivisions du bétail 
bovin selon l'age, le sexe, et, daus quelque cas, même la race. Le professeur Kalan-
tar (2) du Ministè1e russe de l'Agricu.ltUie, se basant SUI ces données et sUI d'au-
tres qu'il a pu établir, estimait qu'il y avait en 1914 dans toute la Russie 2o.ooo.ooo 
de vaches adultes. 
En rgr6 et 1917 on a effectué des recensements, dont les résultats ne sont 
toute fois pas comparables entre eux parce qu'ils se réfèrent à des t erritoires diffé-
(r) ~on compris le lerritoire envahi. 
(2) SC'l'EDRrn V. • Notre industrie du beurre •, druiS la rc,·ue .lfowtc/wie Khosiaistvo; :N° 25. 1916. 
l\Ioscou. 
rents. Voici les données de ces recensements d'après les territoires auxquels elles 
se rapportent (1): 
Effectif des espèces laitières en 1916. 
Espèce bovine Espéce ovlne Espèce caprine 
Territoire. Pourcent. 
Vaches Total par rnpport Adultes Total Adultes Total au total 
des bovins 
Russie d'Europe ( .~8 I I 
provinces) . 17-389.273 38.064-784 45,7 6r.o48.5o5 1.656.907 
Caucase. !.739-288 5.224.7II 33.3 8.968.736 772-932 
Régions desSteppes, I I Sibérie et l'Ex-
trème Orient 5-389.989 12.53-t.85o 43,0 17-574-785 1.439.074 
Total . 24.518.550 55-824-345 43,9 87-592.026 3.868.913 
I I I 
Effectíf des espèces laitières en 1917. 
Russie d'Europe (36 I 
provinces) . 12.461.905 25.6.n.s71 48,6 26.271.169 43-595-883 560.721 846.059 
Régions des Steppes. 1.326.440 3 -950.234 33,6 7.888.791 12.170.185 745-230 1.246.968 
Sibélie 4-098.287 8.658.421 47.3 5.669.820 8.262.134 258.131 367.{04 
Total 17.886.632 38.256.226 {6,8 39.829-780,64.028.202 1.564.082 2.460.431 
Pour ces mêmes années à savoir 1916 et 1917, et pour la période de 1920 à 
1922, on connait encore les données suivantes qui se rapportent au territoire de 
la Russie actuelle, non compris le Transcaucase, le Turkestan, et l'Extrême Orient (z). 
Efjectif des espèces laitières dans la Russie actuelle. 
Espéce bovine Espéce ovine Espèce caprine 
Pourcent. 
Années des vaches 
Vaches Total par rapport 
au total 
Adultes Total Adultes Total 
des bovins 
I I I 1916 22.23-f-100 50.081.800 44.4 82.875-900 
1917 21.9II.OOO 48.681.000 45,0 - l74·4o8.ooo¡ - I -
1920 2!.952.100 39.058.9oo 56,2 50·545-300 
1921 20.083.500 36.196 .. f00 55.5 48.822.300 
1922 (3) r8.194.200 32.976.6oo 55,2 20.909.300137-045-4001 532.0001 839.6oo 
(r) Recueil statistique Potlr la P,ériode de 1913 à 1917. Livraison première. Moscou, 1921. 
(2) Bulletin économique de l'I nstitut des recherches économiq1~es adioi11t à l'Académie d'Agrictlltttre 
de Moscor~, N° 6-7, 1922; Bnlletin de l'Office Central de Statistiqt~e, No 74, 31 mai 1923 et Abrégé 
des données statistiques de l'Union des Républiques Socialistes Sovétiques. Moscou, 1923. 
(3) Dans les espéces ovine et caprine n 'est pa.<; compris la Kirghisie òans laquelle la total de 
ces deux espèces en 1922 était de 3.41 3.ooo têtes. 
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La diminut ion de l'effect if des vaches s'est produite daus une proportion bien 
moins sensible par rapport à celle du nombre total des bovins. Ce fait s'explique 
en considérant que pendant les années de 1916 à 1922, et particulièrement pendant 
la péliode de la famine, la population a été obligée de réduire le nombre du bétail 
élevé pour la production de la viande et des animaux de trait, pour maintenir l'ef-
fectif des animaux laitiers dont le lait servait particulièrement à l'alimentation 
humaine. 
II. Productioo de lait. - I1 n'exist e pas des statistiques sur la production 
du lait en Russie. On sait seulement qu'avant la guerre les principaux centres de 
l'industrie laitière ét aient les régions de Vologda, de Jaroslav, de la Sibérie occi-
dentale et des provinces Baltiques. La race bovine laitière la plus répandue est 
la race grande-russienne, dont la production moyenne par tête daus les conditions 
meilleures variait de 18,50 hectolitres à 24,50 par an ; mais la production moyenne 
par vache pour ~out le pays -devait être évaluée bien au-dessus de ce chiffre. 
Pendant la guerre, la production du lait a diminué assez considérablement. 
D 'après, le professeur Lossitzky on estimait qu'en 1916 la production de lait de 
vache dans la Russie des Soviets était de 144 millions et en 1922 de 98 millions 
de quintaux (1). En ce qui concerne la production de lait de brebis et de chèvre, 
on n'en possède aucune donnée. 
III. Productioo des dérivés du Iait. - Avant la guerre, daus les régions 
les plus i111,portantes pour la production du lait, la majeure partie de cette dernière 
était destinée à la fabrication du beurre. La production était particulièrement 
développée daus les régions déjà citée~ de Vologda, de J aroslav, et de la Sibérie, 
daus !esquelles on comptait au total, plus de 8.500 beurreries sociales et privées. 
En 1912, les chemins de fer ont transportéd ans ces régions 1.395.615 quintaux de 
beurre, dont 729.258 destinés à l'exportation et 666.357 pour le marché intérieur. 
Sur la base des statistiques des transports sur les chemins de fer, la production 
industrielle de beurre daus tou te la Russie était évaluée en 1913 à 1.474·ooo quintaux, 
dont '/ 3 représentent la production de la Sibérie, et en 1917 à 737.000 quintaux (2) . 
Daus la Russie des Soviets le prof. Lossitzky a estimé la production du beurre 
en 1922 à environ 197.000 quintaux. 
La production du fromage en Russie, n'avait qu'unei mportance minime par 
rapport à celle du beurre. En Sibérie elle a pris pendant la guerre un plus grand 
développement en raison des diffi.cultés de transport du lait et du beurre ; mais 
au sujet de cette production on ne possède aucune statistique. 
IV. - Commerce du lait et de ses dérivés. - Nous indiquons ci-après les chif-
fres du mouvement commercial pour les années 1909 à 1915. On ne dispose pas 
{1) Huiles, Graisscs, Graines oléagit•euses, )<. 14, 29 septembre 1923. 
\2) BlhC1'HllK'L ci>uJI,!lRCOB'L. Ilpom,rm."leHHOCTri II Topron:m. :\'. 34. 1917. 
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des chiffres pour les années suivantes, mais le commerce depuis rgr7 a été pra-
tiquement suspendu jusqu'à l'année 1923 pendant laquelle a eu lieu l'exportation 
d'une certaine quantité de beurre provenant de la Sibérie. 
I mportation et exportation de lait, de bez,rre, de crème et de fromage. 
F•omage Fromage Fromage Fromagc 
Lalt et mou mon f roma ge Lalt frais lleurre Fromage 
et crême de ~; ;.~: Annêes conservé mou 
aigre va che aigre de brebis 
-----------
Import. Export. Export. . Import. j Export. Import. Import. Export. Export. Export. 
quint. quint. quint. quint. quint. quint. quint. quint . . quint. quint. 
1909 92.243 98.761 939 4·940 569.834 15.0II 759 4·591 ¡;,6.250 1.012 
1910 124·46.¡ 108.507 2.520 8.958 564.II2 15.619 1.033 6.204 18.325 254 
19II 145·357 126.920 1.097 8.201 765.229 17.240 943 8.387 31.040 I.q8 
1912 151.245 130.614 1.20 8 12.493 729.244 16.52T 944 6.345 24·340 3·130 
1913 231.828 128.793 1.604 15.342 780.T91 19.819 797 6.6.¡7 22.074 9.258 
MO)'IIIIII! 
1909 à 1913. 149.027 118.719 1-474 9·987 681.722 z6.842 897 6.435 22.406 2.960 
1914 270.775 65.423 1.242 13·469 539·759 18.446 s6o 5.28.¡ 10.460 1.614 
1915 354.812 694 520 II.86o 541 ·401 16.582 372 2.658 6os 1.249 
IJ 
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TCHÉCOSLOV AQUIE 
I. Animaux Iaitiers. - Les espèces utilisées pour la pr9duction laitière en 
Tchécoslovaquie sont, en dehors de l'espèce bovine qui est la plus importante, 
les espèces ovine et caprine. 
I1 n' existe pas de relevés annuels pour ces espèces, mais seulement les don-
nées du recensement e:ffectué par le Ministère de l' Agriculture le ,3r décembre 
rg2o. Celui-ci donne pour l'espèce bovine l'e:ffectif des génisses au-dessus de r an, 
et celui des vaches (sans spécification si laitières ou non) ; pour les espèces ovine 
et caprine, il ne mentionne que le nombre total. 
Voici les données du recensement de rg2o comparées aux données correspon-
dantes qui résultent des recensements de :rgro pour la Boh§me, la Moravie et la 
Silésie, et de rgrr pour la Slovaquie et la Russie Subcarpathique (r). 
Animaux laitiers. 
Spécificatlons 
Gén.isses au.x-dessus de I an 
Vaches .... . . . •. 
Pouxcentages des vaches par rapport à l'espèce bovine , 
Espèce oviue . . 
caprine . 
1910-II 31 déc. 192~ 
490.234 586.659 
2.298.061 2.027.847 
50,0 46,3 
1.322.342 985.526 
7II.196 1.220.752 
I1 est particulièrement intéressant d'observer la diminution du nombre de 
vaches (r2 %) qui est compensée toutefois par l'augmentation de celui des 
génisses (20 %) ; on doit encore noter l'augmentation considé'rable de l'e:ffectif 
de l'espèce caprine (72 %), tandis qu'il y a eu une sensible diminution des 
ovins (26 %). 
Il. Productioo de lait. - I1 n'existe pas de relevés officiels réguliers ayant 
trait à la production du lait dans tout le pays. Une estimation approximative 
pour rg2o a été e:ffectuée par le Dr. Ing. J aroslav Dvorak. Cet auteur estime 
que la production moyenne de lait par vache et par jour, sans tenir compte des 
quantités consommées pour l'alimentation des veaux, peut être estimée à 5 kg. 
de lait en Bohtme, Mor avie et Silésie, à 4 kg. en Slovaquie et à 3 kg. en Russie 
Subcarpathiq~te. 
(1) Zpravy Statnfho Ufadu Statistickeho Republiky teskoslovenské, N. 66-68, 1922. 
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En ce qui concerne la production de lait des ovins, on peut estimer que les 
brebis produisant du lait représentent 43 % de l'effectif total des ovins et 
donnent une production annuelle par tête de 50 kg. Pour les chèvres, on estime 
que 66 % de l'effectif total fournit une production annuelle de 300 kg. Sur la base 
de ces données et des résultats du recensement du bétail en 1920 on a évalué 
les productions comme suit : 
Lait de vaches 
Lait de chèvres 
Lait de brebis . 
Production du lait en 1920. 
quintaux 37.008.208 
)) 2-453-526 
)) 217.054 
Total. 39.678-788 
D'après l'auteur pré'cité (1), un quart de la production totale du lait de vaches 
est utilisé pour la consommation directe à la campagne, et le reste est utilisé pour 
la consommation directe de la population non agricole et pour la transfonnation 
en produits du lait (2). 
En plus des données concernant la production totale du lait en 1920, on pos-
sède, pour cette année-ci et pour quelques années précédentes, les données rE'1a-
tives aux quantités de lait fournies aux laiteries (coopératives et particulières, 
qui travaillent annuellement au moins 100 quintaux de lait) (3). 
1913. 
1914. 
1918. 
1919. 
1920. 
Lait livré aux laiteries. 
quintaux 
)) 
)) 
)) 
)) 
2.248.910 
2.279-918 
562-482 
sgr.68g 
775·731 
On peut estimer qu'environ 50% de la quantité totale de lait livrée aux 
laiteries en 1920, c'est-à-dire 391.914 quintaux sont destinés à la consommation 
directe (181.724 comme lait frais et 210.190 comme lait pasteurisé); le reste est 
utilisé pour la fabrication des beurre, fromage, etc. 
(x) Publicace Ministerstva Zemedelstvi Mlekarstvi v Rcpublice Ceskoslovenské Dr. Ing. Yaroslav 
Dvorak, Praha, 1923. 
(2) La consouunation moyenne annuelle de lait est évaluée à 190 litres par habitant dans les campa-
gncs et à 130 litres dans les villes. (Bulletin du Ministère de l'Agri01llt1tre de la Républiq1te tchéco-
slovaque, xer octobre 1922). 
(3) En 1920, il y avait 536 laiteries dont n6 pour recueillir le Jait, 63 laiteries pour la consom-
mation, 216 pour Ja fabrication du beurre, 67 pour Ja fabrication du fromage, 38 pour la fabrication de 
fromages moux, et 36 pour la fabrication du fromagc de lait de brebis (brynza). 
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III. Production des dérivés du lait. - On ne connait les données relatives à 
ces productions que pour l'année 1920 et pour les laiteries. ' 
Production des dérivés du laít en 1920 dans les laiteríes. 
Beurre . quintaux 13-390 
Fromages doux . I) 5-717 
Fromages moux . I) 4-777 
Fromage de brebis (brynza) » 28.320 
Lait condensé . I) 482 
IV. Commerce du lait et de ses dérivés. - Nous indiquo~ ci-après les chiffres 
du mouvement commercial de 1920 à 1922 : 
Lai t condensé, sucré 
et en poudre Froma.ge 
~ 
Importation Importation Exporta tion 
quintaux quintaux quintaU% 
1920. 282 !0.901 
1921. 20.384 831 14.632 
1922. 5-029 6.147 !0.318 
6 
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CANADA 
I. Animaux laitiers. - Le relèvement de l'e:ffectif des vache.s, les seuls ani-
maux dont la production laitière est importante au Canada, est e:ffectué réguliè-
rement à l'occasion des recensements décennau...~ parle Bureau Fédéral de la Stat?"s-
tique, dépendant du Ministère du Commerce. Les deu..~ derniers recensements dé-
cennaux furent e:ffectués le Ier juin I9II et le rcr juin I92I. Pour ce second recen-
sement, on a adopté une classification des bovins qu'on peut considérer comme 
répondant mieux aux buts d'une statistique de la production laitière. Daus le 
recensement de I9II, on n'avait en e:ffet considéré que le nombre de vaches laitières 
et celui des autres bovins, ta:ndis que dans le recensement de r92r, on a relevé 
les e:ffectifs selon qu'il s'agit de bétail se trouvant dans les fermes ou en dehors 
des fermes, et en faisant une distinction d'après l'age des animaux. 
Ef}ectif des vaches laitières d'après les recensements. 
Spécifications 
Vaches laitiéres . . . . . . . . . . . . . 
Génisses de I à 2 ans . . . . . . . . . . 
Vaches et génisses de 2 ans et au-dessus . 
dont vaches laitières . . . . . . . . . . . 
Pourcentages des vaches laitiéres par rapport à l'P.f-
fectlf total des bovins . . . . . . . . . . . . . 
zer juin 
1911 
2.595.255 
39,8 
JC.f juin 1921 
Dans I En dehoiS I les fermes des fermes Total 
r.o86.6oo 10.862 1.097·462 
3·959·442 104.5II 4.063.953 
J.ZZ8.633 96.ozo J.J24.653 
38,6 64,0 39,0 
En plus des recensements décennaux, le Bureau Fédéral de la Statistique dresse 
régulièrement des statistiques annuelles du bétail existant dans les fermes. Nous 
indiquons dans le tableau suivant le nombre de vaches laitières relevé par ces 
statistiques : 
Ef}ectif des vaches laitières d'après les statistiques annuelles. 
Anr.ées Vaehes 
Pourceotnges 
des vaches laitières Années Vaches 
Pourceotages 
des vaches laitières 
par rapport par rapport 
(IS juin) laitières au nombre total Crs ju.in) laitières au nombre total 
des bovins des bovins 
I9Q9 2.849-306 39.4 I9I7 3.202.283 40,4 
I9IO 2.853·957 40,2 1918 3.538.6oo 35,2 
I9II 2.595·255 39,8 r9r9 3·548-437 35,2 
I9I2 2.604-488 40,5 r920 3·504.692 36,6 
I9I3 2.740·434 ' 4I,Z I92I 3·736.832 36,6 
I9I4 2.673-286 44.3 192:¿ 3·745.804 38,I 
r9r5 2.666.846 44,0 I923 3-659·365 39,6 
r9r6 2.835·552 43,0 
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I1 est intéressant d'observer comment le nombre de vaches laitières ait augmenté 
jusqu'en 1914 par rapport au nombre total des bovins, pour dirninuer ensuite 
pendant les années de la guerre mondiale, au cours desquelles l'industrie zootechni-
que canadienne s'est surtout co.nsacrée à la production de la viande, dont la demande 
sur les marchés internationau:x était alors très forte. Après 1919, le nombre de 
vaches laitières a de nouveau accusé une tendance à l'accroissement. 
Il. Production de lait. - La production laitière est relevée au moyen d'en-
quêtes directes qui sont effectuées par le Bureau Fédéral de la Statistique à l'oc-
casion des recensements décennaux. Les questionnaires qui sont envoyés à tous 
les producteurs, contiennent des demandes spécifiques sur les quantités de lait pro-
duites, y compris également les quantités employées pour l'alimentation des jeunes 
animaux. En 1920, on a étendu les relevés au nombre des vaches traites, ce qui 
a permís d'e:ffectuer pour cette année-là un calcul plus exact de la production 
annuelle par tête, calcul qu'il est possible pour 1910 d'e:ffectuer seulement d'une 
façon approx.imativ'e sur la base du nombre de vaches laitières existant à la date du 
rer juin rgrr. Dans le recensement de 1920, on a en outre fait une distinction entre 
la productionlaitière dans les fermes et celle en dehors des fermes. Ci-après, nous 
publions les données des susdits recensements. 
Production totale de lait d'après les recensements. 
I 
. 
Annêes Daus les fermes 
En dehors Total 
des fermes 
-- ----
---- quintaux quintaux quintaux 
1910. - • - 44·482.398 
1920. 48.094·373 1.692.733 49·787.106 
En plus des données décennales, on a aussi, à partir de 1915, des statistiques 
annuelles se rapportant aux quantités de lait et de crème qui entrent dans les 
fabriques de beurre, fromage, lait condensé, lait en poudre, etc. 
Les données sont recueillies au moyen de formulaires qui sont distribués 
directement dans la province d'Ontario, par le Bureau Fédéral de la Statistique, 
et par les Administrations provinciales de l'agriculture dans les autres pro-
vinces. 
Tous les formulaires sont ensuite réunis par le Bureau Fédéral qui en publie 
les résultats (I). 
(1) DOtni>lion Bureau of Statistics - Dairy factories, 1921. 
'Les données disponibles sont reproduites dans le tableau suivant: 
,I ' 
Quantités de lait et de crème livrées aux établissements industriels. 
Quantités de lait, livrées Quantités de crème 
aprimées en butyrine, livrées 
Années aux aux aux aux aux au>: fabriques fabriques aux fabriques fabriques de beurre de lait Total de beurre de lait Total I' I beurreries fromageries et de condensé ¡beurreries et de condensé 
2L.J_. _1·. fromage fromage 
,., "qui.it. quiut. quint. quint. quint. quint. , quint. quint. quint. 
' " 
1915. 
. , 2.349·553 '6.812.678 2.7<?7.194 II.929.425 
1916. . 2.183.229 6.944·.f50 2.668.124 11.795.803 
1917 . 2.130.683 . 7.835.316 2.312.197 887·547 13.165.743 225.201 40.874 684 266.759 
19.t8 . . j 2.212.861 7-220.760 1.960.098 1.182.865 12.576.584 256.650 21.432 z.958 281.040 
1919. . I 2.485.618 <¡.085.7'72 1.899.020 1.326.043 12.796·453 297.095 25-413 1.134 323.642 
1920 . 2.770,319 6.352.955 1.897.200 1.554·314 12.574·788 314.987 26.081 2.229 343.297 
1921. , 2.900.798 6.955.287 2.160,052 1.427.814 13·449-951 364.042 3.f.570 I 1.741 400,353 
1922. 3-724·544 6.163.9J:5 1.421.775 1, 125.101 12.435·335 440.320 28.z;13 3·716 472.249 
.., \\\ 
En plus des relevés des quantités de lait et de crème envoyées aux établisse-
ments industriels, on effectue aussi celui du nombre des vaches qui ont fourni le 
lait et 1a crème. Ces donné'es sont indiquées dans le tableau suivant : 
'-1li1 
' ' Nombre des vaches ayant alimenté les établissements industriels. 
>jp¡ Nombre des vaches ayant alimenté 
Ann~es 
I· les fromageries 
I 
les fabriques l les fabriques I tous les ò• les beurreries de beurre . établissements 
et de fromage de lait condensé industriels 
1918 r' ~. ·;; .: _,t ';Jq¡ 757·437 r. 5.42-409 164.035 69.436 1.533·317 
1,919 
·- ' !1 <)'d ~i; ir'' ' 839.159 538·370 183.636 87.317 1.6.¡8.442 
1920 • )' 912.641 5oo.538 185.966 II9.854 1.718.999 
r9z;r .'t. : .r. J '! ' ."j'l ·' . 1,020!178 516.2~3 217·437 97·341 1.851.199 
19\zz z ,,:- 11~ :\ \w~ 'tz315:744 ~ \ 462.1·61 , 160.389 85.683 1.943·977 
r ~1 :re?SQ!f: <te~ lion.né~i'h~1epor1jé~s ,CJ.I.l'~viron la moitié des vaches laitières 
existant dans le pays, contribuent à fournir le lait livré aux établissements industriels. 
Les quantités livrées à ces établissements peuvent done représenter un indice 
important pour le calcul annuel de la production du lait dans tout le pays. Pré-
sentement ces estimations annuelles font cepehdant défaut. 
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III. Production des dérivés du Jait. - Pour cette production, on possède 
aussi les données des recensements décennaux et des statistiques annuelles, dressées 
par le Bureau Fédéral de la Statistique et par les Administrations 'frovinciales de 
l'Agriculture. Les résultats des recensements sont indiqués dans le tableau sui-
vant: 
Production totale de beurre et de fromage d'après les recensements. 
1920 
Spécifications I9IO 
daus I en dehors I 
les fermes des fermes Total 
quintaux quintaux quintaux quintaux 
Production de beurre dc ferme . 621.918 456.897 12.512 .j-69.409 
Production de beurre de fabrique 292-517 - - 506.622 
Produclion totale de beurre . 914-435 - - 976.o3i 
I 
Production de fromage _de ferme : . I 6.219 2 . .f20 o 2.420 
Production de fromage de fabrique . . .. 
I 
906.745 - - 676-765 
Production totale de fromage 912.964 - - 679-185 
Les données précitées montrent la tendance actuelle de l'industrie cana-
dienne vers une diminntion de la production du fromage et une augmentation 
de celle du beurre, qui a été déterminée par un accroissement notable de la 
fabrication dans les beurreries. Ceci J!St également confirmé par les données annuel-
les snivantes, relatives à la production de beurre et de fromage dans les établisse-
ments industriels. 
Production de beurre et de fromage dans les établissements industriels. 
Production de bcurre I Production de fromage -
Années daus dans les dans les dans les I fabriques fabriques 
- ... I -·~ les de beurre de !alt Total I fromage- de beune Total 
beurreries et de condensé . et de fromage . nes fromage 1 
- quintaux quintaux quintaux quintau:r quintau:r quintaux quintau:r 
I 
1915 316.292 64.684 - 380-976 63-t-561 199-536 1 834-097 
1916 327-382 47 -121 - 374·503 652.692 222.595 875-287 
19T7 341.3°5 52.200 3·5o8 397.013 718.226 165.84o 884.066 
1918 373-518 43-674 6.000 423.192 661.445 131.003 ( tJ 793.231 
1919 415.813 50.074 5·351 471.238 639.642 114.899 ( r) 754-873 
1920 448,104 48.720 9-799 506.623 576.202 100,191 (t) 676.765 
1921 524-714 56.277 2.982 583-973 622.974 112.375 735·349 
1922 626.790 62.098 2.845 691.733 551.694 64-377 6x6.071 
I 
(1) Y compris !e fromage produit dans les fabriques de !aH condensé daus l'Ontario. 
I! 
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A partir de rgr7, les statistiques annuelles des fabriques considèrent, en plus 
du beurre et du fromage, la production de quel'iues autres dérivés du lait les plus 
importants, dont nous publions ci-après les données. 
Production des dérivés secondaires du lait dans les établissements industriels. 
- ¡ Lait I T.ait A.nuécs 
condensi: ~vaporé 
Pondre Crème I Lait condensé 
de lait vcndne écrémé 
Lait I Beurre e A Lait r~:. de petit· Caséine f<me •= 
stérilisé lait à Ja glace vendu 
- r qtúnt. I quilli. I quin¡::--' quint. de 1 quint. I butyrine 
I 
qüiñt. 1 quint. I quint. I bectolitres/ hectoli tres 
- 3.298 816 90.954 1 68.¡..755 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
r84.612 
. 1282.207 
. 243-409 
. 176.891 
. , 96.347 
175-142 
73.064 
138.207 
I.¡.I.532 
146.929 
r8.o51 
25.088 
30-793 
3-l--358 
33.809 
33-351 
20.928 
20.940 
29.508 
33-471 
36.520 
41.818 
580 
2.247 
2.245 
1.648 
5-932 
6.828 
- 4.044 1.106 92.428 863.125 
33.840 6.371 906 129.745 r.o.¡.6.38o 
34.513 6.881 499 136.220 1.281.951 
30.374 ó.o66 445 r36.7r2 1.227.581 
68o 5-175 1 373 126.orr l.4I3.7oo 
IV. Commerce du lait et de ses dérivés. - Nous reproduisons ci-après les 
chiffres des importations et des exportatious du lait et des produïts Iaitiers. 
I mportation et exportation de lait, de crème, de bet{rre et de fromage. 
1909. 
1910. 
19II. 
1912. 
1913. 
Années 
Moyenne 1909 d I9IJ. 
1914. 
1915. 
1916. 
1917. 
1918. 
1919 . 
1920. 
1921. 
1922. 
I I 
Lait 
Fromnge 
I 
Lait frais r::: co::U~sé :Otn~~~ Benrre 
conservés 
Export. Export. ,_I_m_po_ rt_. -I-E- x_po_ rt-. ~-~-m-po-rt-. - E-· x_po_r_t-. -I-Im- port. I Export. 
bectolitres bectolitres quint. quint. quint. quint. 
1.135 
4II J 
7-714 
J.087 / 
22.44 I 
19.182 
33-503 
49-814 
34.839 
81.697 
76.798 
60.625 
39.940 
43-734 
31.684 
6o.776 1 
45-398 
88.385 
59.037 
37.279 
28.279 
21.168 
34.874 
58.o42 
64.0Ó3 
83.888 
'1.232 
864 
625 
898 
2.262 
l.I76 
693 
280 
309 
24.580 
35-007 
23-503 
r.897 
r8.781 
20.754 
91.331 
63.074 
70.283 
429 164.075 
509 241.084 
352 239-532 
378 236.024 
665 164.136 
1.054 128.208 
I 
2.165 
3-384 
8.505 
]2.555 1 
35-770 
IÓ.476 I 
32.886 
25.678 
9.488 
2. II6 
3-918 
6.643 
5.010 
18.226 
29.015 
19.845 
r6.664 
39-971 
4.009 
5-534 
17.205 
II.341 
16.297 
35-323 
19-708 
49-528 
J-!.881 
6o.6o4 
41.426 
97-544 
q uint. quint . 
3.016 8o.¡. .029 
3-917 846.697 
3-916 767.380 
6.II9 700.095 
6.944 675.165 
4-782 758.673 
5.213 627.156 
5.225 728.737 
3-449 772.230 
2.065 8oo.o44 
r.oq 744.627 
1.1.¡.7 488.211 
2.177 647-579 
4,II9 622.237 
3.115 545.II2 
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a) Extrait du questümnaire dt< Bureau Fédéral de la Statist{que 
pour le Sixième Recmsement du Canada etJ 1921. 
SO. LAIT PRODUIT EN 1920 : 
1) Vaches tralles en 1920 . . . . . . . . . • . • . . . . . . nombre 
2) Production totalc de lait en 1920 . . . . . . . . . . . . livres 
(y compris la quantité de Iait pour l'alimentation des animaux, consommée dans la ferme, vendue 
ou autremcnt utilisée). 
SI. UTILISATION DU LAIT EN 1920: 
r) Lait vendu ou envoyé à la fabrique en 1920 . 
C:rème vendue ou envoyée à la crémerie en 1920. • . . . . • . . 
livres 
.. gallons 2) 
3) 
. ¡) 
S) 
C:rème vendue ou envoyée à la crémerie en 1920, ~-priq¡ée en poids de butyrine livres 
Beurre fabriqué à la ferme en 1920 • • . • 
et vendu en 1920 
6) Fromage fabriqué à la ferme en 1920 . 
b) E:rtrait d11 questiomUiire atmuel du Bureatt Fédéral de la Statistique 
atu; fabri.¡ues de beurre, jromage, lait condensé, etc. 
I I. LA11' E'!' CRÈMF.. 
Lait livré à la fabrique . . !ivres 
Crème livrée à la fabrique (e:l.:primée en butyrin<') . . . . . . . . 
12. PRODUI1.'S: Indiquer la quantité de tous les produïts et Sous-produïts obtenus pendant l'année, qu'ils 
soient vendus ou uon. 
Beurre fabriqué . . . . . . 
Fromagc ..... . 
Beurre de petit-lait fabriqué . 
Caséine fabriquée . . . . . 
Lait coudensé fabriqué . . . 
Lait écrémé condensé fabriqué. 
I.ait évaporé condensé fabriqué . 
Autres produïts condensés fabriqués (indiquer la qualité) . 
Lait eu poudre fabriqué . . . . 
Poudre de lait écrémé fabriquée . 
Lait stérilisé fabriqué . . . 
Crème à Ja glace fabriquée 
Lait vendu ....... . 
C:rème vendue (exprimée en butyrine) . 
I,ait dc beurre vendu . . . . . . . . 
D·ème de pctit-lait vendue (exprimée en butyrine) . 
Autres produïts (iudiquer la qualité) . . . . . . . 
13. DIVERS.' 
Vaches laitières dout !e lait est livré à la fabrique. 
Est-ce que le lait est pasteurisé après l'écrémage ? . . . . . . . . · . · · 
Est-ce que !e petit-Jait est pasteurisé avant Ja distribution aux propriétaires ? . 
livres 
. gallons 
livres 
• 
. gallons 
livres 
nombre 
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ÉTATS-UNIS 
I. Animaux laitiers. - Les relevés se référant à l'espèce bovine, la seule qui 
ait de l'importance pour la production du lait aux Etats-Unis, sont effectués régu-
lièrement à l'occasion des recensements décennaux et des statistiques annuelles 
du bétail. Les recensements sont dressés par le Bureau of Census du Department 
of Commerce et les derniers se réfèrent à Igio et à Igzo. 
Le recensement de Igio a enregistré le nombre des vaches et génisses élevées 
pour la production du lait, nées avant le Ier janvier Igog et existant au IS avril 
Igro, aussi bien dans les exploitations agricoles, que dans les villes et dans les 
villages (I). 
Sous la dénomination « élevées pour la production du lait » on devait enten-
dre toutes les vaches et génisses existant au IS avril Igio, qui avaient été ou qui 
devaient être traites pour au moins trois mois pendant l'année rgio et dont le 
lait avait été ou devait être employé pour la consommation humaine ou pour la 
production de crème ou fromage. 
Le recensement de rgzo a relevé le bétail de l'espèce bovine existant dans les 
exploitations agricoles, dans les villes et dans les villages au rer janvier rgzo et 
qui était élevé pour la production du lait (dairy cattle). Le bétail a été divisé 
suivant l'age dans les catégories suivantes: génisses de I an et au-dessous de 2 ans, 
vaches et génisses de z ans et au-dessus (2). 
Nous indiquons ci-après les résultats des deux recensements susmentionnés. 
Efjectif des bovins laítiers. 
Classiftcations 
B(JVins laitiers dans les villes et vlllages : 
Vaches et génisses nées avant le ¡er janvier 1909 
(de 15 I/• mois et au-dessus) ..... . 
Vaches et génisses de 2 ans et au-dessus . . . . . 
B(JVtns laitiers dans les ezploitatitmS agrlwles : 
Vaches et génisses nées avant le xer janvier 1909 
(de 15 I f• mois et au-dessus). . . . . . 
Génlsses de I an et au-dessous de 2 ans . 
Vaches et génisses de 2 ans et au-dessus . 
IS avril I9IO 
20.625·432 
¡er janvier 1920 
4·o48.85x 
xg.675.297 
Quoique la diversité des dates et des classifications ne permette pas une com-
paraison exacte des résultats des deux recensements, on peut constater une aug-
(r) Thirteenth Cmstts ot the United States takm itl the year 1910. Vol. V. Agrlculture. 
(2) Fourteenth Census ot IM United States taken in the year 1920. Vol. VI. Agricrtlture. 
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mentation de l'importance de l'élevage des vaches laitières en rg2o par rapport 
à rgro. En effet l'accroissement du nombre des vaches laitières dans les villes et 
les villages est évident; quant à l'effectif existant dans les exploitations agri-
coles il y avait en tout pour rg2o, 23.724.!48 vaches et génisses de r au et au-
dessus contre 20.625.432 de rs 1 / 2 mois et au-dessus en rgro. 
D'après un calcul fait sur la base de la distribution des animaux selou l'àge 
en rg2o, le Census Bureau a estimé. qu'il y avait au rer janvier de rgro, 17.I25.47I 
vaches laitières de 2 ans et au-dessus par rapport à rg.675.297, relevées en rg20-
L'importance particulière de l'élevage des bovins laitiers aux Etats-Unis est 
d'ailleurs indiquée par les données sur l'effectif des races pures d'animam•: laitiers, 
relevé d'après le recensement du rer janvier rgzo, et par nue estimation du nom-
bre de têtes des races laitières par rapport au chiffre total des bovins faite 
la même année rgzo par le Bureau of Markets and Grop Estimates. 
E(fectif des bovins des principales races laitières e·n rg2o. 
Nombre de têtes de races laitiêres pures 
Nombre de tetes et crols~ 
Races laitiéres 
I 
de mc es laitiéres Pourcentages 
pures Donn~ absolues par mpporl au nombre total 
aes bovins 
----
Ayrshlre 30.509 412.000 o,6 
Brune suisse 8.283 ¡¡o.ooo 0,3 
Guernesey. 79·446 1.993.000 2,9 
Holstein-Frlslande . 528.62! u.o69.ooÓ 16,2 
Jersey 231.834 9·554·000 14,0 
Total 878.693 23.198.ooo 34,0 
Autres races pures 37·909 I - -
Plus d'un tiers des bovins existant aux Etats-Unis appartiennent done atL'i: 
races spécialement élevées pour la production du lait, dont un nombre considé-
rable sont des races pures avec nue prédominance de la race laitière par excellence,. 
telle que la Holsteín-Frislan.de (r). 
En plus des données des recensements, existent celles des statistiques an-
nuelles. Le Bureau of Agricultural Economies - Divisim of Grop and Live Stock 
Estimates (antérieurement: Bureau of Markets a:nd Grop Estimates) du Ministère 
de l' Agriculture dresse au rer jan vi er de chaque anuée le relevé du nombre des 
vaches laitières et des antres bovins existant dans les exploitations agrícoles (2). 
(r) Haudbook ot Dairy SttUistks. U. S. Departmeut ot Agrictllture. 
(2) U. S . DepartmetJt ot Agrictdture. Y earbooks. 
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Il faut remarquer que dans les statistiques annuelles, le nombre des vaches 
laitières est relevé sans aucune indication relative à l'age; de la comparaison avec 
les données du recensement de 1920 il résulte cependant qu'elles comprennent 
les génisses et vaches d'un an et au-dessus, élevées pour la production du lait. 
Nous indiquons ci-après les chlffres de ces statistiques. Ils montrent que le 
nombre des vaches laitières dans les exploitations agricoles a continue}lement aug-
menté par rapport au chiffre total des bovins, si l'on fait abstraction de la période 
de rgrs à rgrg, pendant laquelle l'industrie zootechnique des Etats-Unis, ainsi 
que celle du Canada (comme nous l'avons déjà constaté), s'est spécialement orienté 
vers la production de la viande pour satisfaire à la demande toujours croissante de 
ce produït à ce moment. 
Effectif des vaches laitières dans les fermes. 
Années 
Po urc en ta ges 
Vaches laitit!res des vachcs lai tit!rcs (x•r janvier) par mpport 
au total des bovins 
1909. 21.720,000 30,5 
1910. 21.8or.ooo 31,6 
19II. 20.823.000 34.4 
1912. 20.699.000 35.7 
1913. 20.497.000 36,3 
1914. 20.737-000 36,6 
1915. 21.262.000 36,5 
1916. 22.1o8.ooo 35.7 
1917. 22.894.000 35,4 
1918. 2;1.310.000 34,6 
1919. 23-475.000 34,2 
1920. 23-722.000 35.3 
1921 . 2 3.594.ooo 36,o 
1922. 24.082.000 36,7 
1923. 24-437-000 36,3 
1924 . 24.6í5.ooo 36,9 
Il. Production de Iait. - Le relevé de la production du lait est effectué, ci'une 
façon analogue à celui du bétail laitier, à l'occasion des recensements décennaux 
et des statistiques annuelles. 
Le recensement de rgro a relevé la quantité totale de lait produït pendant 
rgog, qui comprend les quantités vendues ou employées dans les exploitations agri-
coles pour ~a fabrication de crème, butyrine, beurre, fromage etc. ou pour la con-
' 
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sommation humaine. Le recensen;¡.eut de rgzo a fait le même relevé pour l'année 
rgrg. N'y sont done pas com prises les qnantités de lait employées pour l'alimenta-
tion des jeunes animaux. Les données de la production du lait ont été recueillies 
au moyen d'enquêtes directes auprès de chaque producteur; il faut cependant 
remarquer qu'un certain nombre de propriétaires de vaches laitières, n'ayant pas 
communiqué les données se référant à la production de lait, celle-ci a été cal-
culée sur la base du nombre des vaches en leur possession et de la production moyenne 
par tête constatée pour les vaches dont la production avait été communiquée (r). 
Comme les données du recensement de rgzo 'doivent être . considérées à cet 
égard comme plus exactes et complètes que celles de rgro, les résultats des deux 
recensements que nous donnons ci-après, ne sont pas rigoureusement compara-
bles entre eux. 
Production de laü dans les exploitations agrícoles 
d'après les recensements. 
Spécifications 
Production de lait indiquée daus les rapports . . . . 
Production de lait y compris les estimatious pour les 
rapports incomplets . . . . 
Productiou dc lait par vache 
I 
I 
1909 
hectolitres 
220,073.524 
282.635·587 
I 3,70 
rgrg 
hectolitres 
260.957.226 
295·458.255 
I3,85 
(r) En ce qui con cern e la difficulté qu'on a reucontrée dans le relèvemeut des données s ur la produc-
tion du lait, voici ce qu'on en dit daus le rapport relatif au receusement de I9I O. Tkirtee11th Ce11sus oj 
U. S. 1910, Vol. V. Agriculture. 
• On rencontre surtoul des difficultés à s'assurer des reuseignemcnts sur la quautité totale du la it 
produït. Daus beaucoup de cas, même quaud les fermiers réponden t à tou tes les demandes, i1 est probable 
qu'ils estimeut Ja production aú-dessous de sa valeur réelle, spécialemeul eu négligeaut ou en laxant 
au-dessous de la réalité la consommation daus le ménage, du lait et de ses produits. 
L'état incomplet des données sur les produïts laitiers est indiqué par le fait que taudis qu'en 1909 
les correspoudauts ont signalé l'ex:isteuce de vaches laitières daus 5.140.869 fermes (8o,8 % de toutes 
les fermes des Etats-Uuis) ils ont signalé la fabrication de produïts laitiers de toutes sortes pour seule-
ment 4.4I3.333 fermes (soit 69,4% de toutes les fermes), e t la quantité de lait produite pour seulemeut 
4.021.460 fermes. 
D'antre part lc nombre total de vachcs laitières daus les fermes au r 5 avril 1910 était indiqué par 
20.625.432 têtes, taudis que le ch.iffre de vaches daus lei; fermes pour !esquelles on a enregistré la pro-
duction de teules sortes de produits laitiers en 1909 a été de r8.746.ooo, soit 90,9 o/o- du chíffre total et 
le nombre des vaclles daus les fermes pour !esquelles on a euregistré la production du lait en r909 a· été 
de r6.o69.ooo, soit 77,9 % du total. E n e:s:aminaulceschiffres, il ne fa ut cependaut pas oublier qu'il n'existe 
aucune distinction précise entre vaches la itières et vaches non élevées pour la production du lait. Dans 
un nombre considérablc de cas les correspondants noteut probablement comme animaux laitiers ceux 
qui eu réalité sonl élevés principalement pour la réproduction et qui, s i elles sont traites, le sonl seule-
ment pendaut de courtes périodès •. 
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Pour une estimation de la prodnction totale du lait aux Etats-Unis en rgog 
et rgrg, il faut également considérer la production des vaches laitières existant 
dans les v:illes et v:illages. 
En calculant pour celles-ci une production annuelle par tète égale à celle des 
vaches dans les exploitations agricoles, on obtiendrait les chillres suivants: 
Prodztction totale de lait. 
j_ SpédJlcations 1909 
- hectolitres 
Production de lait dans les exploitations agrícoles . 
Production de Jait dans les villes !!t les villages. . 
Total ... 
hectolitres 
295·458.255 
16.910.516 
l-- 312.368.771 
Pendant la période qui sépare les deux demiers recensements, il y aurait done 
une augmentation d'environ 5 % dans la production laitière américaine. 
En ce qui conceme les statistiques annuelles, elles sont effectuées par la Dí-
vtsion of Grop and Live Stock Estimates et par la Division of Dairy and Poultry 
Products, toutes deux appartenant au Bureau of Agricultural Economies. 
Depuis environ 8 ans la Division of Grop and Live Stock Estimates, demande 
en e:ffet à ses correspondants, au moyen des questionnaires ord.inaires du mois de 
janvier relatifs au bétail, la production joumalière moyenne de lait par vache pen-
dant la période dans laquelle les vaches sont traites, et le chi:ffre moyen des jours 
de l'année pendant lesquels les vaches ne sont pas traites. 
Sur la base de ces données la Division susmentionnée visait à calculer la pro-
duction annuelle de lait, mais elle n'a pas pensé pouvoir publier les résultats, parce 
qu'elle trouvait des chillres évidemment trop élevés. Actuellement la Division 
a élaboré un nouveau questionnaire qu'elle distribue mensuellement à ceux de 
ses correspondants pour la production agricole qui sont des producteurs de lait. 
Entre antres elle demande par ce questionnaire, le nombre des vaches traites 
à un jour déterminé du mois et les quantités de lait produites pendant ce 
même jour. 
De cette façon elle espère obtenir des chi:ffres, dignes de confiance, mais jusqu'à 
l'heure actuelle, ce nouveau système a été seulement adopté à titre d'expérience 
et les résultats n'en ont pas été publiés. 
Cependant déjà maintenant la Division of Dairy and Poultry Products dresse 
des statistiques du lait employé pour la production industrielle de beurre, fromage, 
lait condensé, etc., pour la production de beurre chez les agriculteurs, pour la con-
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sommation directe (à la campagne et dans les villes), pour l'élevage de veaux 
et pour d'autres usages et pertes {r). 
La production industrielle des dérivés du lait est relevée au moyen de ques-
tionnaires que la Division envoie tous les 3 mois à chaque exploitation qui trans-
forme le lait, et dans lesquels on demande les données poUI chaque mois séparément. 
Le nombre d'exploitations auxquelles on envoie les questionnaires dépasse 9.000; 
au point de vue statistique on peut considérer ce chiffre comme représentant la 
presque-totalité des exploitat ions existentes. 
En général les exploitations renvoient promptement le quest ionnaire rempli ; 
ne le retourne pas un nombre variant de 5 à ro % des exploitations de moindre 
importance, spécialement parmi celles qui produisent de la crème glacée (ice cream) ; 
mais la Division peut compléter les données sur la base d 'autres éléments qui sont 
à sa disposition. 
La production du beUire chez les agriculteurs est calculée SUI la base des chif- · 
fres des recensements et d'autres informations que la Divísion susmentionnée peut 
recuei1lir. -
Le lait employé pour la çonsommation directe est estimé en preuant comme point 
de départ les chiffres de la population. La consommation annuelle moyenne de 
lait par personne dans les campagnes est calculée sur la base des réponses obte-
nues au moyen d'un questionnaire spécial qui est envoyé tous les 2 ans, pendant 
les mois de juillet, octobre, janvier et mai, aux correspondants du 1\'linistère de 
l' Agriculture qui recueillent les informations sur les récoltes. 
Ceux-ci sont des progressive farmers et ils répondent régulièrement et avec 
précision aux demandes qui leur sont adressées (entre autres le nombre des mem-
bres de la famille et leUI consommation de lait). La consommation de lait par ha-
bitant dans les villes est calculée sur la base des données que recueille la Dairy 
Division SUI le lait consommé dans environ 300 villes des divers Etats de l'Union. 
Le lait employé poUI l'élevage des veaux est calculé' sur la base d'une estima-
tion des veaux existants et de la quantité moyenne de lait nécessaire pour chacun. 
Enfin le lait consommé sous la rubrique de pertes et usages divers est cal-
culé par la Dairy Division SUI la base d'informations qu'elle possède et recueille 
par des personnes qui s'occupent de l'industrie laitière. 
La quantité totale de lait qui s ur la base des calculs susindiqués est consommée, 
est divisée par le nombre total des vaches laitières existant dans les fermes, nom-
(I ) Les quantités de lait nécessaires pour la production des divers dérivés laitieis sont estimées en 
calculant que : 
pour la production de I kg. de beurre de crémerie, il faut kg. 2I de lait 
• • • • • de beurre de ferme . . . • 2I 
. , • • • fromage (toutes espèces) . • IO 
. , 
• • • lait condensé . . 2,5 • 
, , 
• • • lait en poudre. . 8 
• • • crène en poudre • 19 
, , 
• • • lait feimenté . . 2,2 • 
• • • lait stérilisé. . . . . . . . . . · . . . 
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bre relevé annuellement par la Division of Crop and Live Stock Estimates et clans 
les villes, calculé par la Division of Dairy and Poultry Products sur la base des 
données des recensements. 
\ •Jici done la production totale de lait aux Etats-l'nis pendant chacune des 
années de 1917 à 1922 (0. 
Productíon totale de lait et produ.ction par va che. 
Produclion lot.'lle Production par vache 
Annécs 
quintaux quiulaux 
1917 383-792.000 !;5,76 
1918 398·733-000 16,r8 
1919 408-494·000 16.44 
!920 406.675·000 r6,26 
1921 448.429,000 !7,80 
1922 465.212,000 18,24 
Par ces cbiffres on peut constater comment la production totale du lait a aug-
menté de 1917 à 1922 d'environ 21 °/0 et celle de la production par vache a 
augmenté d'environ 16 % (2). 
La production du lait totale annuelle a reçu, suivant la Dairy Division les 
diverses utilisations ci-dessous: 
Annl!cs 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
Quantités absolues de lait, employées po-ur les divers usages. 
I p~ l I 
I 
les Pour Pour Pour Pour le Pour la Pour Pour 
le le l'élevagc I d'antres do~~'t~ues beurre fromage des veaux lait condensé¡crème glacl!e pr o du its pertes 
milliers 1 milllers 1 milliers · milliers mUllers milliers milliers milliers 
de quiutaux de quintaux de quintaux de quiutaux.
1
de qulntaux de quintam< de quintaux1de quintaux 
r65.56o 157.233 19.051 16.6o1 11.059 14.288 - ¡ -
176·447 143·833 18.144 17.001 18.144 14·968 227 9-969 
175·172 148-597 19.051 1:5.876 21.831 15.649 979 11.339 
177·308 146·555 16.438 1:9.o6o 17.894 r6.2I6 1,007 12.197 
204·764 162.402 16.141 19.323 16.603 15.218 525 13.453 
211.703 169.410 17,009 19.663 16.231 l6.435 804 13.957 
(1) A Ha•ldbook of Dai~y Statistics, déjà cité et Weather Grops and Markets- 2 juin 1923. 
(2) Pour établir une comparaison entre ces données des statistiques an.nuelles et les chiffres cor-
respondants du recensement de 1920, i1 faut se rappeler que les données de la production to tale de lait 
de ce dernier ne comprennent pas les quantités employées pour l'élevage des veaux, En outre, en ce qui 
conceme la production moyenne par' tête, le nombre des vaches laitières sur lequelles calculs sont basês 
est très divers, puisque i1 se réfère seulement aux vaches et génisses de 2 ans et au·dessus, existant daus 
les e.-q>loitations agrícoles ponr !e recensement, et à tou tes les génisses et vaches laitières ponr les sta-
tistiques annuelles. 
Iii 
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Quantités de lait employées pour les divers usages, exprimées en pourcentages 
de la quantité totale. 
I Pour I I I I Po ur Pour Pour I Pour Pour I Po ur Pour lesusages AJJuées te l'élevnge l le lait la crême I d'autres I domesti- I e des pertes 
ques beurre fromage I vea.ux condeusé glacé e produits I 
j 
% % % % I % I % I 
% % 
1917 . 43,1 41,0 5,0 4.3 2,9 I 3.7 - -1918 . 44.3 36,0 4.5 4.3 4.5 3,8 .O, I 2,5 
1919 . 42,9 36.4 4.7 3,9 5.3 3,8 0,2 2,8 
1920. 43,6 36,0 4,0 4.7 4.4 4,0 0,2 I 3,0 
1921 . I 45.7 36,2 1 3,6 4.3 3.7 3.4 o,r 3,0 
1922. 45.5 36.4 i 3.7 .¡,2 3.5 3.5 I 0,2 3,0 
III. Production - des dérivés ·du lait. - Pour cette production également exis-
tent les données des recensements décennaux, dressés par le Bureau of Census et 
celles des statistiques annuelles, recueillies par la Dairy Di11ision. Les recensements 
de rgro et rgzo ont relevé au moyen d'enquêtes directes les quantités de beurre, 
de fromage et de lait condensé, produites respectivement daus les exploitations 
agrícoles et dans les fabriques pendant les années rgog et rgrg. Le recensement 
de rgzo a de plus enregistré la production de lait en pondre. 
Voici les données qui s'y réfèrent (r). 
Production des dérivés du lait. 
Spécifications 
Production de beurre dans les t>Xploitations agrícoles. 
. Production de ueurre dans les fabriques . 
Production totale de beurre 
Production de fromage <!ans les exploitations agrí-
coles. 
Production de fromage dans les fabriques 
Produc-tion totale de fromage 
Production de lait eondensê 
Production de lait en poudre 
(1) A Handbook of Dairy Statislus. 
I909 
qulntaux 
.¡.5n.636 
2.844-671 
--¡ 
7-356-307 
I9I9 
quintaux 
3.209.904 
.¡.256.967 
7-466.871 
28.900 
2.156.053 
9.51 r.66r 
484.032 
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Des données susindiquées résultent les fortes diminutions qu'il y a eu en 1919 
par rapport à 1909 en ce qui concerne les quantités de beurre produites dans les 
exploitations agrícoles; cette diminution cependant est compensée par l' augmenta-
tion de la production industrielle de beurre, de façon que dans l'ensemble la pro-
duction de beurre aurait eu une augmentation de 1,5 % pendant la période décen-
nale considérée. 
Beaucoup plus élevée a été l'augmentation de la production du fromage et 
du lait condensé qui est évaluée respectivement à so % et 323 %. 
En ce qui concerne les relevés annuels de la production des principaux produït§ 
laitiers, ils sont dressés par la Dairy Division au moyen de questionnaires par les-
quels on demande la production mensuelle de beurre (produït avec de la crème et 
du petit lait), du fromage (en indiquant les variétés), du lait condensé, évaporé, 
stérilisé, du lait en poudre etc. (1). 
Voici les données de ces productions pour les années de 1917 à 1922. 
Production de beurre, de fromage et des autres principaux dérivés. 
Produïts 1921 192 2 
quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux 
Beurre. 7.487.000 6 .849.000 7·076.ooo 6.979.000 7·733·000 8.067,000 
Fromage. 1.905.000 I.8J4.000 
' 
t.905 .ooo 1,644·000 1.614.000 1.701,000 
Lait condensé. 6.140,000 7.6oo.ooo 9 .284,000 7.158.ooo 6.6.p .ooo 6.492.000 
I 
Lait en poudre. '(•) !!7.900 (•) 137,000 (•) 192.000 (•) 237,000 (3) 19.000 (3) 25.000 
Cr~me en poudre . - - - 1.500 soc so o 
Lait fermenté - - - 89.000 71,000 62.000 
Lait sté~. - - - 25,000 23.000 1.500 
IV. Commerce du Iait et de ses dérivés. - Nous reproduisons ci-après les chif-
fres du mouvement commercial de 1909 à 1922. La classification des statistiques 
douanières a été changée le 1er juillet 1918, et avant cette date, pour plusieurs 
produïts, on enregistrait seulement la valeur, sans indiquer également les quan-
tités. 
(x) En comparant les données du recensement à celles de la statistique annuelle se rapportant à 
la production du beurre, du fromage, du lait condensé et en poudre en 1919, vn constate des diffé-
rences considérables. n faut noter que les données du recensement sont plus compll!tes. 
(2) Poudre de lait entier et écrémé. 
(3) • entier. 
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I nvportation, exportativn et réexportation de lait et de crème. 
I,ait et crème Lait 
Lait I Lait Crème condensé évaporé en 
Annte !rais I condensée ou stérillsés (avec sucre) (sans sucre) poudre 
Importation Imporlation Importation Réexportat. Exporta tion E:r:portation¡ E:r:portation 
hectolitres hectolitres quintaux quintaux quintaux I quintaux I quintaux 
1910 70·358 - - - 57·551 
19II 45.123 - - - 77.003 
1912 40·384 - - - 84.698 
1913 61.721 - - - 74 ·723 
Moyennei9IOài9I3 54·396 - - - 73·494 
1914 . 84·396 - - - 103·563 
1915 50.026 - - - 343·320 
1916 34·857 - - - 996·474 
1917 28.789 - - - 1.943·974 ' 
1918 - (r) 51.089 ,(r) 49·464 - 2.499·915 
1919 - 139·486 7.:.-884 4·320 3.868.512 
1920 - 155.877 10 7·754 923 1.257·044 607.565 14·388 
1921 -
I 
174.622 39·315 2.II8 425.90~ I 888.259 42.834 
1922 - 156.998 1 24.0II 5·957 257·659 592.808 28.078 
brvportation, exportation et rée.,;portation de bettrre et de fromage. 
Beurrc Fromage 
Années 
Importation Exportationl Réexportat. Importation ' Exportation Réexportat. 
quintaux quintaux quintaux 
I 
quiutaux quintaux 
I 
quintaux 
li 1909 6.426 13.27 1 17 171·437 15.881 657 I 1910 5-486 14.080 73 199·431 r 2.558 547 
19II 4·557 28.916 3 206.145 62.510 530 
1912 3·972 I 23. 157 186 221.936 
I· 
13.636 
I 
460 
1913 16.903 14- r ro I 26 252.149 12.040 458 
111 oyume I909 à I9I3 7·469 r8.707 6r 2I0.220 23.325 530 
1914 32.662 16.727 315 251.638 17.225 767 
1915 7.004 8I.386 670 176·534 285·549 1.540 
1916 3.066 r20.479 15 129.345 245·359 557 
191 7 5·932 32.626 3 28.724 242.087 710 
r9r8 7·509 u8.8r5 o 34·3°1 219·559 390 
1919 43·179 156·745 95 51.402 64.227 1.919 
[920 169.888 79·323 743 72·546 73·897 13.072 
1921 84.179 36·354 4·443 121.863 53·396 653 
1922 31·557 49.6II 622 2II.251 22.709 1.131 
(r) r er juillet-31 décembre. 
7 
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ANNEXES. 
a) - Extrait du tonnulaire ammel de la e Divisioll ol Grop and Líve Stock Estimates • 
relati/ au twmbre des vaches laitières et à la production de lait. 
Questiomu:ire du Bétail de janvier 1923. 
Vaches Jaitiéres Lait 
Nombre des vaches 
laitières au ¡er jan-
vier 1923 par rap-
port au rer janvier 
1922 
I Pourcent 
Nombre des vaches 
laitièresau ¡er jan-
vier 1923 par rap-
port au chiffrenor-
mal au ¡er janvier 
Pourcent .... . 
Production journa-
lière moyenne par 
vache pendant la 
périodc ou les va· 
ches ont été trait es 
Quarts 
Nombre moyen de 
jours pendantl'an· 
née ou les vaches 
ont été traites 
Jours 
b) - Extrait dt~ questionnaire tnemuel de la • Division of Dairy and Poultry Products • 
relati/ à la prodl,ction du lait. 
• r. Nombre de vaches traites hier . . . 
2. Chiffre total de livres de lait produït par les vaches laitières . . . . . 
3· Nombre total des vaches laitières et des génisses, actuellemeht daus la ferme (en ,lactation ou 
non) de 2 ans et au-dessus . . . . . 
4- Nombre des vaches laitières et génisses au-dessus de 2 ans abattues ou vendues pour l'abat-
tage pendant le mois de . . . . . . . 
s. Nombre de génisses daus la ferme qui ont mis bas pour la première fois pendant le mois de 
6. Nombre des vaches laitières autres que génisses qui ont mis bas pendaut le mois de 
7· Nombre total des livres de graines (aliments concentrés) données aux bovins laitiers hier 
8. Superficie totale en acres de terres cultivées. 
e) - Extrait dt~ formulaire trimestriel de la • Divisiotl o f Grop anà Live Stock Estimates • 
relati! à la consommation du lait et de la margari11e da ns le ménage du fermier. 
r. Membres de famille habitant chez vous, y compris les domestiques nourris de 5 ans et au-
dessus 
2. Nombre des membres de votre famille au-dessus de s ans . . . . . . . ' . 
3· Nombre de gallons de lait, produït pendaut la semaine . . . . . . 
4· Nombre de quarts de lait consommées daus votre ménage pendaut la semaine 
s. Nombre de pints de crème en plus du lait entier consommés dans votre ménage pendw1l 
la semaine ....... . 
6. Nombre de livres de beurre conso=ées daus votre ménage pendaut la semaine . . 
7- Nombre de livres de margarine conso=ées daus votre ménage pendant le dernier mois 
8. Nombre de livres de fromage autre que celui fabriqué daus la ferme consommées daus 
votre ménage pendant !e dernier mois 
.1 
.¡ 
I 
I 
I 
~ 
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d) Formulaire trimestriel relati/ aux produits laitiers manufacturés. 
~STÈRE DE L'AGRICuLTURE DES ETATS-UNIS. 
BUREAU OF AGRlCULTURAL EcONOMICS. 
Washington, D. C. 
Rapport trimestriel s ur les prodl,its laitiers manujact1'1'és. 
Ce questionnaire doit être retourné au 16 juillet 1923. 
Avant de remplir ce questionnaire, lire attentivement les instructions données au verso de ce feuillet. 
Ce formulaire doit être renvoyé au Burea1' of Agricultura! Econonti.cs, Washington, D. C., et doit être 
rempli conformément aux instructions qui se trouvent au verso, même si antérieurement vous avez donné 
des informations analogues à votre E tat ou au Gouvernement Fédéral, 
NOTE 
Ce ra,pport se réjère aux 3 mots 
avril, mai, et fuin 1923. 
Produïts manufacturés 
Beurre de petit-Iait . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beurre de crémerie . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fromage américain ou fro.mage de Cheddar (de lait entier) 
- - (en partie écrémé) . . . 
- - (complêtement écrémé) 
Fromage suisse . . . . . . . 
Fromage Brick et de Münster 
Fromage de Limbourg . . . . 
Fromage de ferme . . . . . 
Fromage de crème et de Neuchàtel . 
Toutes variétés de fromages italiens (indiqucr le nom). 
- - autres variétés de fromages (indiquer !e nom). 
Caséine séchée (produite de lait écrémé) . . . 
(produite de lait de beurre) . . . . . 
Marcbandlses { Lait condensé sucré non écrémé . . . 
en boltes • évaporé n on sucré et non écrémé . 
MardlaDdlses ) Lait condensé sucré écrémé . . . . 
en bolles ) • condensé non sucré écrémé . . 
Marcbandlses I Lait condensé sucré non écrémé. . . 
eu grandas caJsses I condensé non sucré non écrémé 
Mareballflses ¡ Lait condensé sucré écrémé . . . . 
en grandes caiS3eS • évaporé non sucré écrémé . . . 
Lait évaporé, écrémé complêtement ou en partie et 
mélangé à d'antres substances grasses (au détail). 
Lait évaporé, écrémé complètement ou en partie et 
mélangé à d'antres substances grasses (en gros) · · 
Lait stérilisé (dans les mêmes boites que le lait condcnsé) 
Lait de beurre condensé ou évaporé 
Lait de beurre séché ou en poudre 
Lait entier en pondre . 
Crème en poudre . . . 
I.ait écrémé en pondre 
Lait malté .. .. . 
Sucre de lait (cru) .. 
Créme glacée de toutes sortes . 
Avrll x923 Juin I923 
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r. Si vous n'avez pas fait usage de ce formulaire pendant les trois mois de l'année passée, indiquez 
le nom et l'adresse de l'exploitation qui en afait usage et si possible les spécifications des produïts manu-
facturés. 
j 2 . Si vous avez fait usage de ce formulaire pendant les trois mois correspondants de l'année pas-
sée, et que vous n'en faites pas usage ni actuellement, ni dans l'avenir, insérez dans la case existant 
au verso de ce feuillet !e chiffre de la production de chaque mois de l'année passée et indiquez le nom 
et l'adresse de l'établissement qui fait actuellement usage du formulaire. 
Je soussigné certifie que les informations données dans ce rapport sont conformes à la réalité 
et complêtes suivant mon bon savoir et suivant ma bonne foi. 
Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nom de l'établissement 
Rue . . . . . . . . . . . . . . .Bureau postal. . . . . . . . . .. Etat 
Signature d'une personne autorisée (voir note ci-apres) 
Profession ou titre . . . 
Note. Avant de signer ce rapport, examinez-le soigneusement s'i! n'y a pas d'erreurs et contró!ez si 
vos chiffres sont exacts et si vous les avez insérés dans la case se référant au produït prévu. 
Sc eau Contremarque O.K. 
INSTRUCTIONS (relatives au formulaire). 
Lire attentiveme11t avant de dresser le rapport. 
r. Au recto de ce feuillet se trouvent des cases pour y insérer les chiffres des produïts laitiers 
manufacturés pendant les 3 mois indiqués. 
a) Les quantités manufacturées pourront être indiquées en livres ou gallons se! qu'on l'indique 
après les noms des produïts. 
b) n faut spécialement prendre soin d'insérer les chiffres dans les cases auxquelles ils se réfèrent. 
Ne commettez pas une erreur comme par exemple celle d'insérer les chiffres du beurre de crémerie 
manufacturé dans la case réservée au beurre de petit-lait. Des erreurs pareilles donnent les totaux 
inexacts dans les rapports finaux publiés par ce Bureau. 
2 . Dans le cas ou vous avez envoyé au Bureau votre production des trois mois correspondants de 
l'année passée, vous n'êtes pas obligé de répéter ces chiffres. Mais dans le cas ou, pour n'import;¡ 
quelle raison, vous n'auriez pas été sur la liste de ceux auxquels on a envoyé le questionnaire l'année 
passée, vous devriez insérer dans les cases ci-après !e chiffre de chaque produït manufacturé pendant les 
3 mois correspondants de l'année passée. 
3· Votre rapport doit être basé sur des constatations effectives si possible, sinon sur les meil-
leures estimations possibles. Dans le cas ou quelques chiffres seraient basés sur ces estimations, ils 
doivent être précédés de l'abréviation «Est • ce qui montrera clairement que ces chiffres sont des 
évaluations. Une explication suffisante donnant la raison pour laquelle des chiffres de constatations 
ne sont pas disponibles devrait accompagner !e questionnaire. 
4· Ne iudiquer pas !e nombre de livres de lait, crême ou butyrine reçus ou achetés à l'effet de 
fabt:iquer un produït dans votre établissement. Les chiffres qu'on demande sont ceux de la quantité de 
chaque produït manufacturé effectivement dans "otre fabrique sans comprendre des productions qu'un 
autre établissement seralt à même de fabriquer avec le lait ou la crême que vous achetez. 
s. Si vous ne vous occupez de la fabrication d'aucun des produïts énumérés sur !e formulaire 
vous êtes prié d'en informer !e Bureau à ce sujet et de renvoyer le formulaire. 
6. Pour !e renvoi du formulaire inclus, i! est joint un couvert offi.ciel qui n'exige aucuu affran-
chissement postal. 
7· Si, à n'importe que! moment pendant les 3 mois passés, vous avez fabriqué des produïts lai-
tiers dans des établissements autres que ceu.'r pour !esqueis vous avez reçu des formulaires, vous êtes 
prié d'insérer ci-dessous les noms et les adresses de ces établissements ainsi que l'espèce et la quan-
tité des produïts !aitiers fabriqués dans chacun d'eux. 
Si vot~s 1•' avez pas dressé u11 rapport l' a1111ée passée 
vous êtes prié d'i11sérer ci-dessous les chitfres qui s'y référetlt. 
(Voir paragraphe 2 des instructions ci-dessus). 
P roduits manufacturés I 
Mêmes produïts que sur la page I 
précédente. 
Avril 1922 lfai 1922 Juiu 192 2 
I 
>, 
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ARGENTINE 
I. Animaux Iaitiers. - A l'occasion des recensements du 1"' mai 1908, du 
juin 1914 et du 31 décembre 1922, la Dirección de Economía y Estadística del Minis-
terio de Agricultura de la Nación a relevé l'effectif des vaches laitières, tandis 
que pour d'ant res années elle a effectué des évaluations. Voici les données y 
relatives. 
Dates 
rer mai 1908 . 
31 décembre 1910 
Juin 1914 
31 décembre 1915 
1916 
Jl 1917 
1918 
1920 
» 1922 
Efjectif des vaches laitières. 
Vnches Inllibes 
2.163.900 
2.500.000 
2.246.II5 
2.291.000 
2.319.000 
2.349.000 
2.378.ooo 
2.431.000 
3·294·987 
Pourcentages 
des vaches laitières par rapport 
au total des bovins 
7,4 
8,7 
8,7 
8,7 
8,7 
8,7 
8,7 
8,9 
8,8 
Il. Production de Iait. - La Dirección de Economía y Estadística relève 
au moyen de questionnaires spéciaux envoyés aux laiteries les quantités de lait t ra-
vaillées dans ces établissements pour la fabrication des beurre, fromage, caséine, et c. 
Nous indiquons ci-dessous les données disponibles: (1) 
1909 
1910 
19II 
1912 
1914 
1915 
1916 
1920 
1921 
1922 
Lait travaillé dans les laiteries. 
hectolitres 2.489.919 
)) 2.749-435 
)) 2.774·998 
)) 3·384.618 
)) 2.623.168 
)) 2.902.023 
)) 3.356.2o8 
)) 8.274.148 
)) 8.701.170 
)) 11.193.856 
(1) Ministerio dc Agricultura de la Nació11, La Industria lecllera mel Mercado M1mdia.l. I nforme del 
Com.isario especialista m Ecrmomía y Estadística, Leon :.\I. Estabrook. - Esta4istica agrícola 1917-18 
et annécs précédentes. - Boletín mensual de Estadística agrícola. 
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On peut constater le grand développement de la production laitière en Ar-
gentine particulièrement pendant ces dernières années et surtout en 1922. Pen-
dant cette année la quantité de lait travaillée dans les laiteries représentait 400 % 
de la quantité correspondante en rgro. 
III. Production des dérivés du lait. - Les mêmes questionnaires qui ser-
vent à réunir les données sur les quantités de lait travaillées, portent aussi sur les 
productions de beurre et de fromage. 
La Dirección de Economía y Estadística fournit done les données suivantes 
sur ces productions dans les laiteries. 
Prodt¡,ction de beurre et de fromage dans les laiteries. 
Années Beurrc Frowage Fromage de brebis 
qulntaux ---quÏntaux quiutaux 
1909. 71-516 30.843 
1910. 75-374 27-419 
I9II . 79.0,50 :'15-135 
1912. 9~-572 54·260 5II 
1913. 101.978 s6.894 
1914. 93-073 5.;.130 592 
1915. 101.459 67-794 !.437 
1916. II2.606 87.066 295 
1917. 151-519 158.990 126 
1918. 2H.Ó01 204.167 
1919. 257-294 226.316 262 
1920. ( r) 285.276 (•) 2.;0.102 594 
1921. 327-928 237-07-J. 
IV. Commerce du Iait et de ses dérivés. - Nous indiquons ci-après . les 
données de l'importation et de l'exportation du lait condensé, beurre et fromage. 
(1) Non compris la production des établissements qui n'ant pas fou.rni les données, production 
qui est évaluée à 1.426 quintaux. 
(z) Non compris la production des établissements qui n'ant pas foumi les données, évaluée à 12.005 
quintaux. 
,. 
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I n,Portation et exportation de lait condensé, de beurre et de fromage. 
Aunées 
1909. 
1910. 
19ll. 
1912. 
1913. 
.Moyetlne I909 à I9IJ. 
1914. 
1915. 
1916. 
1917. 
1918. 
1919. 
1920. 
1921. 
1922. 
I 
Lait 
condensé 
Importation 
quintaux I 
2.592 
2.o8o 
2.498 
2.553 
2.640 
7·548 
3·778 
2.799 
Beurre 
Importation¡ Exportat.ion 
quintaux quintaux 
350 39.927 
6 28.765 
681 13.956 
1.462 36.767 
57 37·844 
5II 3I.452 
827 34.817 
4 46.227 
3 56.709 
+ 98.302 
189.700 
+5 203·580 
43 214.860 
30 258.r2o 
237.66o 
Fromage 
Importation¡ Exportat.ion 
quintaux quintaux 
40.301 o 
43:255 4 
49.194 5 
53·746 19 
50·450 73 
47·389 20 
38·344 37 
33·140 61 
14.212 2.277 
3.127 27.284 
371 64·308 
949 88.733 
2.835 61.575 
2.461 6s.ors 
65.350 
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CHILI 
I. Animaux laitiers. - La Oficina Central de Estadística recueille au moyen 
de questionnaires qu' elle distribue à tous les propriétaires, administrateurs ou 
possesseurs de terrains des données sur le nombre moyen des vaches traites chaque 
année. 
Voici les données disponibles à partir de 1909 (r). 
Etfectif des vaches tra#es. 
Allnées 
Nombre des vaches 
traites 
1909. 216.137 
1910. 183.443 
19II. 191.077 
1912. 195.167 
1913. 179.099 
1914. 183-163 
1915. 165.780 
1916. 154-965 
1917. 181,421 
1918. 187.185 
1919. 176.426 
!920 .. 171·544 
1921 .. 198.736 
POIUCelltages des vaches 
par mpport 
au total des bovins 
11,2 
11,6 
11,1 
8,6 
9,3 
8,5 
8,3 
8,9 
8,4 
8,2 
II. Production de Iait. - Voici les données disponibles sur la production du 
lait de vache qui sont réunies par la Oficina Central de Estadística. 
(1) Sinopsis Estndística de la Rep<dJlica de Cl!ile. Año 1921. 
1909 
1910 
I9II 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
I9I7 
1918 
I9I9 
1920 
1921 
- ros -
Produ,ction de lait de vache. 
hectolitres 1.239.842 
l) 1.178.371 
J) !.137-257 
>> I.26I.3II 
J} !.432-484 
>) I.368.I2I 
J) !.435.138 
» !.246.644 
>> r.8r5.755 
~ r.sB9.2B2 
l} !.437.041 
J} !.248·547 
)} !.549-762 
III. Productioo des dérivés du lait. - A l'aide des questionnaires mention-
nés, la Oficina Central de Estadística relève aussi la production de beurre et de fro-
mage dans tout le pays. Les données y relatives depuis 1909 sont indiquées 
dans le tableau suivant : 
Production de beurre et de fromage. 
1909. 
1910. 
19II. 
1912. 
1913. 
1914' 
1915. 
1916. 
1917 . 
1918. 
1919. 
1920 .. 
Années 
1921 ................ . 
Bwne 
quintaU% 
9.968 
14.821 
II.634 
13.359 
12.554 
12.252 
8.727 
9-427 
13.728 
14.889 
9.029 
6.377 
10.726 
Fromage 
quintau:x 
32-466 
48.681 
29.2-fO 
34-936 
33·757 
28.588 
24·485 
17.667 
39-417 
37.4II 
23.535 
25-555 
33.88o 
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IV. Commerce du lait et de ses dérivés. - Nous indiquons ci-dessous les 
données de l'importation et de l'exportation des lait naturel stérilisé, lait condensé, 
beurre et fromage. 
I mportation et exportation des lait naturel stérilisé, lait condensé, beurre et frornage. 
Lait ' 
Lait 
naturel I Beurre FTomage 
stérilisé condcnsé Années I 
I.Exporl. I Import. Import. Import. Expert. Import. Expert 
qwnt. q\Únt. quint. qlÚnt. qwnt. quint. quint. 
1909 o 6.123 o 476 7 2. 376 140 
1910 34 7·349 o 941 II 2.303 II2 
19II 107 9.8os o 2.888 17 3.090 126 
1912 214 II.610 o 4·752 o 3·846 100 
1913 212 13.009 o 6.129 o 3·791 20 
M oyentle I909 à I9I3 . IIJ 9.S79 o J.OJ7 7 J.08I IOO 
1914 417 (2) II.569 o 4·472 2 2.292 II 
I 9I5 s6 (2) 7·1 39 o 1.425 13 1.904 2 
1916 155 (•) 4.804 o 1.059 10 706 82 
1917 147 (2) 4·645 o 1.410 so 1.360 65 
1918 { r) 326 7 .. f72 r6 2.6g2 31 2.308 147 
1919 {r) 86 5·037 28 513 62 633 323 
1920 {r) 714 3·919 12 2.500 165 I.670 170 
1921 ( r) 206 2.472 93 275 21 I 1.051 599 
(r) I,a.it naturel stérilisé ou frais. 
(2) Lait condensé mélangé d'autres substances ou non. 
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JAPON 
I. Animaux laitiers. - Le Japon est un pays assez pauvre en animaux; 
la seule espèce qui ait une certaine importance est l' espèce bovine, qui toutefois 
n'atteint pas l'effectif d'un million et demi de têtes. Comme dans la majeure partie 
des pays asiatiques, l' espèce ovine n'a pratiquement aucune importance. 
Les statistiques annuelles de l'existence des bovins enregistrent l'effectif des va-
ches laitières en faisant la distinction entre celles au-dessous et celles au-dessus de 
deux années. Les relevés s'effectuent d'une fq.çon directe à la fin de chaque année 
(existence au 31 décembre), au moyen de formulaires dressés par les fonctionnaires 
chargés de l' enquête statistique dans chaque zone d' enquête dans laquelle est divisé 
le territoire de chaque commune. Le dernier délai pour la présentation des rapports 
au chef de chaque préfecture est le mois de mars de l'année subséquente à celle 
du relèvement. La concentration et la publication des données est faite par la 
Section de statistique du Ministère de l' Agriculture et du Commerce. 
D'après les instructions contenues dans l'arrêté en date du 28 juin rgz r, qui a 
réglementé le service de la statistique agricole et commerciale, on entend par vaches 
laitières aussi bien les vaches élevées seulement pour la production du lait que cel-
les qui ont fourni du lait pen dant l' année. Les données s ur l' effectif des vaches laitières 
sont régulièrement publiées chaque anné e dans les Annual Reports o f the Department 
of Agriculture and Commerce. 
Elles sont groupées pour la période de rgog à rgzr dans le tableau suivant qui 
indique l'effectif des vaches laitières qui sont élevées par les personnes exerçant le 
métier de producteurs de lait. 
1909. 
1910. 
19IJ. 
! 912. 
1913. 
1914. 
1915. 
1916. 
1917. 
1918 . 
1919. 
1920. 
1921. 
Années 
(31 décembre) 
E(jectif des vaches laitières. 
Vaches laitiéies Pourcentages 
1-------o--:------:----- ;, du nombre total 
au-dessous I au-dessus I 'l'otnl I des vaches laitières 
de 2 aus de 2 ans par ~!'¿'~:O~t~s total 
10.506 
11.052 
II.4II 
II.316 
10.197 
9 .288 
9.921 
10.339 
9-334 
!0.468 
8.354 
8.590 
7-950 
37-208 
41-333 
44·060 
41.943 
42.28! 
43-374 
43-645 
44-791 
' 45-739 
42.035 
4°-343 
41.682 
42-986 
47-'ïlf 
52-385 
55-471 
53-259 
52-478 
52.662 
53-566 
55-130 
55-0 73 
52-503 
48.697 
50.272 
50.936 
3,5 
3,8 
3,9 
3,8 
3,8 
3,8 
3,9 
4,1 
4,2 
4,0 
3,6 
3,7 
3,5 
¡, 
l r 
lt 
fi 
\ 
r . 
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Il. Production de lait. - Le même formulaire distribué pour le relèvement 
des vaches laitières demande aussi des informations sur la quantité de lait produite. 
Le relevé porte sur la production obtenue et vendue par les producteurs de lait 
proprement dits. La concentration et la publication des données s' effectuent de la 
façon déjà indiquée pour les vaches laitières. La production de lait de vache pendant 
la période de rgog à rg2r a été la suivante : 
Production dc lait. 
Années Quantités produites 
hectolitres 
rgog 425.012 
rgro 46I.OII 
Igii 483.22! 
1912 495.137 
I9I3 494.156 
I9I4 510.279 
I9I5 539·694 
1916 555·768 
I9I7 6ro.grg 
rgr8 606-466 
rgrg 604.517 
rg2o 635.867 
1921 820.077 
III. Production des dérivés du lait. - Les statistiques relatives à ces pro-
duits, qui sont disponibles à partir de I9I5, se réfèrent au lait condensé et au beurre 
(pour les autres produits, on indique seulement la valeur). 
Les chiffres de leur production sont les suivants: 
Production des dérivés du lait. 
Années I.ait condensé Beurre 
quintanx quintaux 
I9I5 . 22.072 3·097 
1916 . 38.671 4·07I 
I9I7 . 37·543 6.482 
1918 . 65.380 5.913 
I9I9 . 85.515 5·458 
r g2o. 76.888 4·9II 
I92I . 78-503 5-I99 
IV. Commerce du lait et de ses dérivés.- Les statistiques douanières du J apon 
enregistrent seulement l'importation du lait condensé et du beurre. 
En voici les chiffres pour les années de 1909 à 1922. 
rog-
I mportation de lait et de beurre. 
An.nées Lai t condcnsé Beurre naturel et arlificiel 
quintaux quintam< 
r909 778 
r9ro 753 
I9II 779 
I9I2 46.984 773 
I9I3 4I.8I7 I.200 
I9I4 34·707 704 
r9r5 24·994 25I 
r9r6 22.768 203 
I9I7 27·349 97 
r9r8 I9.404 37 
I9I9 24·366 I 55 
I920 28.208 I.82I 
I92I 36.043 I.2I9 
I922 45.023 3·I92 
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UNIO~ DE L'AFRIQUE DU SUD 
I. Animaux laitiers. - L'effectif des vaches est relevé à l'occasion des rea:n-
sements généraux et de l' Agriculture. Les données disponibles à partir de 1909 
sont indiquées ci-dessous : i1 faut observer que pour les années 1918 et 1921 les 
données ne comprennent pas l' effectif el.;stant dans les villes et dans les terrains 
réservés ou occupés par les indigènes. 
Efjectif des vaches. 
Vnchcs et génisses Poucentages 
Dates de 2 ans F;spèce bovine 
des vachcs 
par rnpport au total 
et au-dessus des bovins 
- -
191 I. 1.900.230 5·796.949 32,8 
5 mai 1918. 1.924.925 5·171 .654 37,2 
30 avril 1921. 2.263·778 6.201 .. p1 36,5 
U. Production de lait. - On ne dispose pas de données sur cette production. 
III. Production des dérivés du lait. - Sur la production du beurre et du 
fromage dans l'Union de l' Afrique du Sud on possède les données statistiques 
suivantes (I), qui sont relevées à l'occasion de recensements industriels ou de l'Agri-
culture et par le Superintendent of Dairying, du Département de l'Agriculture. 
191o-1·I 
19II-I2 
191 2-13 
1913-14 
1914-15 
1915-!6 
1916-17 
1917-18 
1918-19 
1919-20 
192o-21 
Production de beurre et de fromage. 
<Utnées Beurre 
quintaux 
51.479 
47·937 
;48.723 
48.634 
6o.813 
5a.ss4 
n.610 
91.141 
98·399 
8o.781 
86.015 
(1) O{ficial Ycar Book oj the Uni011 oj South Africa, 1910-I921. 
Fromage 
quintaux 
2.473 
3·514 
~.649 
5.618 
8.587 
8.961 
19.350 
27.318 
25.035 
18.390 
20·950 
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IV. Commerce du lait et de ses dérivés. - Dans le tableau suivant nous in-
diquons les données de l'importation, de l'exportation et de la ré~1>ortation du lait 
condensé, du beurre et du fromage. 
Années 
1909. 
1910. 
1911. 
1912 ,.. 
1913. 
Importation, exportation et réexportation de lait condensé, 
de beurre et de fromage. 
Lait condensé Beurre Fromage 
Import., Réexp. Import., Export. J Réexp. Import. I Export . J 
quintaux quintaux qulnmux qulnmux qulntaux qulntaux qulntaux 
86.449 830 20.258 37 748 19.306 o 
93-501 663 16.357 62 870 21.096 o 
101.640 1.308 18.693 89 1.698 22.450 4 
95-020 1.437 22.340 197 802 23-431 2 
102.818 1.094 · 17.658 206 926 25-339 2 
M oyenne r909 à I9IJ 95-886 I.o66 I9.06I rr8 I.009 22.324 2 
1914. 95.049 1.334 17-778 352 29 23.692 2 
1915. 87-374 3.610 9 -191 438 934 17-991 8 
1916. 62.191 2-359 1.215 7.067 558 9.201 114 
1917. s8.o8.¡. 3·480 122 13-513 IOl 2.328 349 
1918. 17 . .¡.81 9-439 11.001 5-973 10.696 1.061 1.928 
1919 · 39-209 7-627 1.615 1.935 uS 92 6.920 
1920. 56.135 2.593 2.821 r.86o 1-348 5·443 1.343 
1921. 33-031 2.171 1.731 11.953 44 223 2.031 
1922. 31-435 1.508 889 6.677 27 1.215 644 
Réexp. 
quinta= 
152 
172 
220 
201 
347 
2I8 
355 
495 
743 
210 
165 
97 
1.107 
53 
137 
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AUSTRALIE 
I. Animaux laitiers. - Les ovins ont une importance. très grande dans l'éco-
nomie agricole de l' Australie comme animaux producteurs de laine, mais ils ne 
contribuent pas à la production laitière qui est fournie exclusivement par les vaches. 
L'effectif de ces dernières est relevé régulièrement chaque année par le Bureau de 
la Statistique de chaque Etat, et les données sont réunies pour tout le pays par le . 
Co'l11!1rWnwealth Bureau of Census and Statistics. 
Les st atistiques ont été effectuées le 3r décembre de rgog à rgr3, et après cette 
année à des dates différentes pour les divers Etats ; mai à partir de rgzr le relève-
ment est fait le 30 juin dans tous les Etats de la Fédératlon. 
Efjectif des vaches laitières. 
Vaches laitières Pourceutages 
Années 
des vaches laitières 
I 
par rapport au total 
Total En lactation des bovins 
I 
1909 (31 décembre) 1.906.174 1.407,024 17,3 
1910 )) )) 2 .064.599 1.566.018 17,6 
19II )) )) 2.120.469 1.560.642 17,9 
1912 
'' 
)) 2.056.143 1.546.813 17,8 
1913 )) 
" 
2.035·717 1.533·595 17,7 
1914 
" " 
1.938.834 1.290.091 17,5 
1915 )) )) I 1.684·393 r.rr8.879 17,0 
1916 )) 
" 
1.747·351 1.211.852 16,7 
1917 » 
" 
1.904.906 !.314.020 15,9 
1918 
" " 
1.902,036 1.319.588 14,9 
1919 )) 
" 
r.9o8.536 1.251·972 15,0 
1920 )) 
" 
2.055.638 1.456.563 15,2 
1921 (30 juin) 2.343.221 1.670.299 16,2 
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L'élevage des vaches a surtout une importance dans les Etats de la Nouvelle-
Galles du Sud, de Victoria et de Queensland, ainsi qu'il résulte du tableau suivant : 
Répartítion de l' e(jectíf des vaches laitíères dans les différents Etats. 
Années Nouvelle-Galles I Victoria I Queensland I A11tres Etats du Sud d e la Fédération 
1909 (31 décembre). 755.879 625.063 333-839 191-393 
1910 )) )) 826.443 668.777 365.444 203.935 
I 9II )) » 855.926 699-555 357.095 207.893 
1912 )) • 821.315 655·939 375.66o 203.229 
1913 » )) 789.474 656.o8o 391.439 198.724 
1914 )) )) ' . 769.550 6 ro.517 387.3ll 171.456 
1915 )) )) 743.058 451.088 335.243 155.004 
1916 ¡¡ )) 7·f2·544 488.o86 343·3II 173·4 l O 
1917 )) )) 776.662 534·388 399.508 194·348 
1918 )) )) 7 17.9!0 592.079 331-5°5 210.542 
1919 )) )) 697.140 623.652 373.146 214·598 
1920 )) )) 757·534 620.005 I 448.634 229.465 1921 (30 juiu) . 815.579 7 19 .473 554-208 253·961 I 
II. Production de lait. - La production du lait de vache est relevée toutes 
les an.i:tées au moyen de questionnaires qui sont envoyés parle Bureau de la Statis-
tique de chaque Etat à tous les propriétaires de bétail. 
Les doli.nées sont centralisées pour toute l' Australie par le Commonwealth Bureau 
of Census and Statistícs. Nous indiquons les données disponibles, à partir de rgog, 
pour les principau:x: Etats producteurs et pour tout le pays dans le tableau suivant : 
Production totale de lait. 
Années 
1 
:1\buvelle-Galles Vlctoria Queensland I Au tres Etats l Fédération du Sud et Territoires Australienne 
bectotitres hectolitres ---¡;-ectolitres hec to litres hectolltres 
1909. 9.145·7 14 I 7·409.672 3 .2II.397 2.103.482 21.870.265 1910. 10.709.268 8 .940·738 3.984·458 2.413.809 26.048.273 
19u . . .. 10.795.287 10.826.190 3.262.642 2.151.930 27.036.049 
1912 . !0.243.846 9.059·958 3·772.134 2.177.982 25.253·920 
1913. 10.524.0 15 9.862.332 4.II6.163 2.036.134 26.538.644 
1914·15 (I juille t-30 juiu). 10.812.861 8.803·403 4·554·592 1.793·406 25.964.262 
1915·16 )) )) 8.361.592 6 .460.513 s. r86.43o 1.756.o88 19.764.623 
1916·17 l) )) 10 .270.214 8 .482.439 3·952.184 . 2.283.6 10 24.988.447 
I 9I 7·I8 )) )) II.2.¡6.594 9.o8o.oo6 4 ·790.7 16 2.493.151 27.610.467 
t 9r8-19 )) )) 9.406.734 9.4I.f·76I 3.981.356 2 .580.404 25.383.255 
1919·20 )) » 9.260.445 I 8.950.273 3.266.547 2.595.282 24.072·547 1920•21 )) » II .369.365 g.297.5Io 4-757·778 I 2.909.643 28.33-J.29Ó 1921·22 » » 12.963.515 r 1.q5.84o 6 .868.077 3-356·398 34·333-830 
I I 
8 
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Sur la base des quantités totales de lait et du nombre des vaches laitières, le 
Commonwealth Bt.¡,reau of Cetmts and Statistics calcule aussi la production annuelle 
de lait par vache, dont voici les données : 
Produdion moyenne de laít par vache. 
Nouvellc- Autres Etats Fédémtion 
Années Gallcs Victoria Queeuslaud et 
du Sud Territoires Australieuu e 
hectolltres hectolltres hectolittes hectoliues hectolitres 
1909. 12,09 II,86 9,64 10,05 II,46 
1910. 12,96 13,37 10,91 10,68 12,64 
19II. 12,59 15,46 9,09 8,97 12,73 
1912. 12,23 13,37 10,27 8,98 I 12,09 1913 . 13,05 15,05 10,73 8,59 12,96 
1914-15 (xer juillet-30 juin) . 13,87 13,91 rr,68 8,13 13,05 
191 5-16 D » II,05 12,18 8,82 9,07 10,91 
1916--17 » » 13,82 \- 18,05 II,64 II,18 J4,55 
1917-18 )) » 14,82 17,77 12,91 II,49 15,14 
1918-19 )) )) 12,59 16,73 10,18 II,91 13,32 
1919-20 » )) 13,09 14,73 8,64 10,73 12,64 
192<>--21 » » 15,64 14,96 II,59 II,99 14,27 
1921-22 )) )) 15,91 15,50 12,41 12,35 14,64 
-
A partir de 1916-I7 les données recueillies par les Bureaux de la Statistique 
permettent égalP.ment de fournir les in?ications suivantes sur la destination du lait 
pour les di:fférents usages : 
Destinatíon du lait pour les ditférents usages. 
Pourcentages,. 
Quantités de lait destinées à 
. par rap port au t otal du Jait produit , 
des quantités 
Années destinées aux difiereutes usages 
--
--
(r" i':'il!etJ la Ja la d'auues lait con- au tres 30 JU1U) fabrication fabrication fabrication du lait I 
Totaux beurre fromage 
I du beune du íromage condensé usa ges I deusé usages 
hedolittes hectolitres hectolitres hec toll tres heetoliues 
1916-17 18.963.147 1.152.666 661.281 4.2II.353 24-988.447 75,9 4,6 2,6 16,9 
1917-18 20.628.213 1.214-729 785.650 4-981.876 27.610.468 74.7 4,6 2,8 18,1 
1918-19 18.673-532 1.082.807 709.588 4-917-329 25-383.256 73,6 4,2 2,8 19,4 
1919-20 17.171.758 x.149.8o5 748·393 5.003.501 24.073-457 7I,3 4,8 3,1 20,8 
192<>--21 21.210.902 1.007.882 784.044 5-331-470 28.334-298 74,9 3,5 2,8 18,8 
1921-22 26.602.182 1.4o5.685 777-184 5-549.234 34-334-285 77.4 4,1 2,3 x
6,2 
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III. Production des dérivés du lait. Les Bureaux de la Statistique de 
chaque État recueillent au moyen de questionnaires qu'ils envoient à tous les 
producteurs, aussi bien dans les fermes, que dans les fabriques, les données sur 
les quantités produites de beurre, fromage et lait condensé. 
Les données sur ces productions dans les principaux Etats et dans toute la 
F édération Australienne sont indiquées dans les tableaux suivants : 
Production de beurre. 
Nouvelle-
Années Gall es Vic torla Quecnsland Antres Etats Fédératlon 
du Sud et Territoires Australienne 
quintaux I quintaux quintaux quintaux quintaux 
1909 . 285.152 250.230 111.550 52.836 699.768 
1910. 347·563 320.252 141.785 66.791 876·391 
1911 . 377.282 392.358 126.364 63.674 959.678 
1912 . . . . 34 7·418 3o6.88o 137·471 57·325 849.094 
1913 . 352·742 332.851 159.661 56.294 901.548 
1914-15 (1 juillet-30 juin) 381.591 283.137 !68.873 46.230 879.831 
1915-16 » )) 270.448 192.073 115·469 46·478 624·468 
1916-17 » » 359.949 270.198 131.393 66.129 827.669 
191 7-18 )) )) 364.960 292.138 176.586 75·751 ' 909.435 
1918-19 )) )) 299.332 300.460 146.834 78.013 824 .639 
191<)-20 » )) 286.338 273·t47 118.902 72.979 751.366 
1920-21 » )) 382.193 294·554 184.844 82.247 943·838 
1921-22 )) )) 456·550 376·396 276·342 102.121 1.2II.409 
Production de fromage. 
Nouvelle· I ......... ~ I ·-.... Années Gall es Victoria Queensland 
du Sud et Terri toires Australlenne 
quintaux quintaux quintaux quiataux quintaux 
1909 . 21.66o 22.797 16.603 10.483 71·553 
1910. 23.546 20.552 18.809 12.104 75.011 
1911. 24.769 20.638 16.866 9.788 72.061 
1912. 24·742 r8.945 17.9o6 11.709 73·302 
1913 . 30.031 22.028 24·471 13.024 89.554 
191.¡-15 (r juillet-30 juin) 28.833 19.938 35·978 11.596 96·345 
1915-16 )) 27.123 15.863 19.883 8.931 71.800 
1916-17 35·517 26.624 38·536 14·575 115.252 
1917-18 » 35·379 23.972 50·540 14·533 124.424 
1918-19 27.134 27.469 39.175 14.131 107.909 
1919-20 )) 30.674 35.085 37.631 15.433 118.823 
192~1 29.062 16.495 52.218 II.814 109.589 
1921-22 )) 33.416 25-745 68.948 20.002 148.111 
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Production de lait condensé. 
Anuées I Nouvelle·Galles I du Sud Victorla Queenslaud Fédémtiou Austra!lennc 
quintam< quintaux quintamo: quintaux 
1909 10.889 15.818 31.025 58.632 
1910 8.802 13.630 35·578 s8.o1o 
19ll 13.873 62.13I 28.247 104.25 I 
1912 16.495 83.914 35·940 136·349 
1913 16.705 94.994 36.555 148.254 
1914- 15 (xer juillet-30 juin) . 27.177 86.607 3I.Ó04 145·388 
1915-16 » 22.308 75·706 24·351 122.365 
1916--17 26.444 150.958 29.866 207.268 
1917-18 l) » 40.705 171.480 42.679 254·864 
1918-19 )) 48·445 205.257 31.051 284·753 
1919--20 s8.829 200.575 41.594 300.998 
1920--21 67.758 193·428 6o.nu 321.797 
1921--22 )) 27.314 165.815 68.803 261.932 
IV. Commerce du lait et de ses dérivés. - Les données du commerce interna-
tional des produïts des laiteries sont indiquées dans le tableau suivant : 
I rrvportation, exportation et réexportation de lait, de beurre et de fromage. 
·II.ait conccntré ou conservé I Beurre I Fromage 
Anaées 
Export. I Réexp. I Réexp. 'Import. ' Export. , Réexp. Import. Import. Export. 
quint. quint. I quint. quint. quint. quint. 
quint. quint. quint. 
1909 33·744 768 869 363 252.400 254 1.66¡ 876 47 
1910 38·751 1.2II I.137 325 398 683 151 1.375 4·136 45 
19ll 18.897 4.613 1.103 103 461.401 o 1.446 5.212 46 
1912 5.513 7·468 795 200• 302.450 27 2.013 61 9 43 
1913 5.220 12.6101 431 631 343.801 30 1.654 7.269 31 
l M oyetme I909 à I9I3 . . 20.425 5·334 867 2II 35I.747 92 I.Ó3I1 3.622 42 
1914-15(1er juillet-30 juin) 11.780 22.259 720 10.790 245·0361 382 1.045 . II.532 24 
1915-16 19.012 3.214 1.048 20.762 75.849 5·962 6.951 582 140 
1916--17 7·291 71.564 3.069 2.345 339.642 2.192 390 4 7·941 78 
1917-18 3·506 II4.220 2.310 39 327.844 o 209 38.222 2 
1918-19 2.612 126.710 127 75 186 . .f92 o 63 10.447 o 
1919--20 4.88o 161.243 91 167 176.929 o 1301 34.094 39 
192o-2r )) 2.738 169.105 455 153 419.212 o 327 43.2281 s 
1921-22 » ~921 r66.368 : 123 3·322 577·635 1.054 388 57·473 1922-23 » )) - I - I 358.2251 - I - I 
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ANNEXE. 
AUSTRALIE (NoUVELLE-GALLES nu Sun). 
a) Qtlestiormaire rdati/ à la prodtlction du lait et de ses dirivés da11S les fermes. 
PRODUCTIO:ll LAITmRE PENDAi"'fT L'ANNÉE FINISSANT LE 30 JUlN 1923 
(y compris les quantités produites et utilisées dans les fermes. Lorsqu'on ne connatt pas les chiffres exacts 
on devra donner des évaluations). 
I.ait des vaches des Jaiteries contrOlées 
Pour Pour 
la fabrication Ja fabricatlon 
dc beurre de fromage 
dans la ferme daus la ferme 
gallons 
I,ait écrémé ¡Restant vendu 
ou envoyé ou employé 
à la laiterie I à d'antres 
(I) usages 
gallons gallons 
Production 
totale de lait 
pen dant 
l'aunée dans 
les l!titeries 
contrOlées 
gallons 
Lait des autres vaches 
Po ur Pour Restant 
la fabrication la fabricatlou employé Production totale annuelle 
de beurre de frornage àd'autres d'autres vnches 
daus la ferme daus la ferme usa ges 
gallons 
I 
gallons gallons gallons 
.... ....... ..... ..... 
. ............... 
Nombre 
moyen par 
jour 
des vaches 
en 
Jactatlou 
pendant 
l'anuée (2) 
N. 
-
Nombre 
moyen par 
jour 
des vaches 
en 
lactation 
pendant 
l'année (2) 
N. 
Beurre, fromage obtenus 
daus les fermes 
et UOI\ insérés 
daus les formulaires 
des établlssemeuts, 
des fabriques 
on daus les fermes 
Beurre Fromage 
produit produït 
pendant pendant 
l'année l'anuée 
livres livres 
(r) On ne doit pas comprendre !e Iait employé pour la fabrication du beurre et du fromage dans les 
fermes (indiqué dans les colonnes préc<.'<lentes). 
(2) Cettemoyennct iendrait compte des vacbes traites pendant I'année, mais non en lactation au 30 juin. 
b) Extrait dtt questionnaire euvoyé aux fabriques de beurre, fromage, lait condensé et aux Stations d'écrémage. 
ÜPÉRATIONS PENDANT LES I2 MOlS FINISSAi"'fT LE 30 JUlN 1923. 
Crémcries : I,ait traité pour la fabricaüon de la crème, pour les fabriques de beurre. 
» cr~me douce 
Crème envoyée aux fabriques de beurre 
Crème non transformée en beurre 
Lait acbeté ou traité pour !e marcbé . . . 
Fabrt'qr~es de bBr~rre: Crème reçue pour fabriquer du beurre . 
Lait reçu n » 
Production dc beurrc . . . . . . . . . 
Fabriques dc fromage : Lait traité pour la fabrication du fromage . 
Production de fromage . . . . . . 
Fabriques de lait co11d&11sé, conceruré et stériUsé : 
Lait employé ponr la fabricaücn de lait condensé 
Production de Jait condensé sucré 
• condensé non sucré 
• concentré 
• stérilisé . . . . . . 
concentré 
stérilisé 
fu'<NÉE FINISSANT LE 30 JUIN 1923. 
.gallons 
)) 
» 
» 
. gallons 
» 
.livres 
.gallons 
.!ivres 
.gallons 
» 
)) 
. livres 
)) 
)) 
Créme rcçue pendant le mois I.ai t reçu pen dau t le mois 
Mols 
Quantités Beurre fnbriqué Quantités Fromage fabriqué 
~--------------------~------~li-v-r~------~·------,livres------7.------gallêñs------+----~llvr~ 
.fuillet 192•. 
Juin 1923 .. 
Total de l'année 
(Signature du propriétaire ou de l'adminlstrateur) ......................•........ 
(Date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1923. 
j 
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NOUVELLE-ZÉLANDE 
I. Animaux laitiers. - Le Census and Statistics Otfice, en collaboration avec 
le Police Department, a relevé le rer avril rgrr et à partir de rgr6, le 31 janvier 
de chaque année, l'e:ffectif des vaches qui sont les seuls animaux élevés pour la 
production laitière. Pour rgr6 on a relevé le nombre des vaches et des génisses de 
2 ans et au-dessus, élevées pour la production du lait, et pour les annés subséquentes 
on a aussi fait la destinction entre l'effectif des animaux en lactation et non en 
lactation. (r) 
Efjectif des vaches et génisses laitière$. 
Vncbes et génisses laitières de o ans Pou rceu tagC3 d t'S 
et nu-dessus vacbes Années et génisses 
non en lnctatiou I par en lactation Total rapport nu total 
I des bovins 
I avril I9II. 633·733 31,3 
31 janvier 1916. 750.323 31,0 
1917 . 683.845 93.267 7J7.II2 30,2 
1918. 710.561 82.65-t 793.215 27,6 
1919. 732.253 93.882 826.135 27,2 
1920. 782.757 110.697 893·454 28,8 
1921. 890,220 ll4·446 r.oo.¡..666 32,0 
I922. 998.400 II8.428 r. rr6.828 33,6 
1923. I .124.671 123.972 l.248.643 35,9 
Le nombre absolu des vaches laitières présente done une augmentation conti-
nuelle pendant les dernières années et particulièrement une augmentation par rap-
port à l'e:ffectif total des bovins. 
II. Production de lait. - Etant donné la fréquence et la régularité avec !es-
quelles on e:ffectue les statistiques des vaches laitières en N ouvelle-Zélande, on dis-
(1) Statistics of tlle Domit~ion of New Zealand, Volume III, Production for tlle Year 1920 et 
volum es des années précédentes ; Statistical Report on tlle A gricultttral and Pastoral Prodttction for 
tile season 1922-23 et volumes des années précédentes. 
' 
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pose d'éléments qui devraient faciliter l'établissement de statistiques annuelles de 
la production laitière. ll n'existe toutefois aucune donnée à ce sujet; mais d'après 
la Dairy Division du Departement de l'Agriculture, i1 serait possible une évalua-
tion approximative de la production du lait sur la base des données sur la produc-
tion du beurre. 
III. Production des dérivés du lait. - Jusqu'à 1916 les productions de beurre 
et de fromage étaient calculées sur la base des quantités exportées et consommées 
daus le pays, en estimant la consommation annuelle moyenne par habitant à 
kg. 9,07 de beurre et à kg. 1,36 de fromage. 
A partir de 1916, les données relatives à ces productions sont relevées par le 
Census and Statistics Otfice et le Police Department, et se réfèrent aux quantités 
produites du 1er avril au 31 mars de chaque année. 
Ces dernières années, les relevés ont même été étendus à la production du lait 
condensé, du lait en poudre et du sucre de lait. · 
Voici les données disponibles. 
Production des dérivés du lait. 
Annécs . J Beurre Fromage I Lai t condensé !,llit en poudre 
et sucre de lai t 
quintaux quintaux quintaux quintaux 
ret avril 19o8-3r mars 1909. 230.971 170·498 
¡er avril 1909-31 mars 1910. 256.662 238·394 
¡er avril I9I0-3I mars 19II. 281.305 2.¡./).010 
19U. 250.210 237·598 
I 9l2. 290.870 307.980 
1913. 290-581 325-957 
1914. 323.949 454·330 
1915. 317.698 430.822 
¡er avril 1915·31 mars 1916. 306.575 409.008 
rer avril 1918-31 mars 1919. 258.629 535·499 31.426 16.818 
¡er avril 1919-31 ma rs 1920. 293.r6r 641.5"4 34·546 54·049 
1er avril 1920-31 mars rgzr. 421.5°3 566.773 24.754 64.010 
Ces données montrent le grand développement de la production du beurre et 
du fromage en Nouvelle-Zélande qui est devenue un des pays les plus importants. 
pour l'exportation de ces produïts; pour les années plus récentes, on ne connait 
jusqu'à présent que les chiffres des quantités de beurres produites daus les fermes, 
soit 26.512 quintaux du Ier février 1921 au 31 janvier 1922, et 28.400 quintaux 
du Ier février 1922 au 31 janvier 1923. 
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IV. Commerce du lait et de ses dérivés. - Nous reprodtúsons ci-après les 
chiffres du mouvement commercial du lait et de ses dérivés, pour les années 1909 
à 1922. 
I mportation et exportation de laít, de crème, de beurre et de fromage. 
Lait et crème conservél, 
Bcurre Fromage condensél, évaporés, séchés 
Années 
Imrort. I Export. I Réexport. Import. I F.xport. I Export. I Réexport. Tm port. 
quintau:a: quintau:a: quintau:< quintaux quiutaux quiutaux quintam.: 1 quintau:< 
I909. I.004 4I6 296 o I63. I29 2 203.5I6 o 
I910 . 1.303 I.o69 343 I 181.127 4 229.582 1 o 
19II . I.I04 1.277 478 596 153.619 .¡. 223.I09 o 
19I2 . I.262 147 697 28 192.091 30 293.163 o 
19I3 . 1.243 78 Sos 9 I89.II5 32 1310.737 o 
I Moyenne I909 à I9IJ. I.I83 597 524 I27 I75.8I6 I4 252.02I o 
1914. 4·399 218 1.089 13 220.5I3 23 438.815 o 
1915 . 3·747 5·330 I.779 I.I27 213·442 41 415.183 o 
I9I6 . 1.389 4·463 875 o 182.192 207 482.322 o 
I917 . 2.633 r8.615 376 o 129.239 267 
.J-49·975 4 
1918 . 3·292 32.032 676 I 218.968 280 448.8oo 8 
I919 . 3.183 47-603 588 20 175·682 14I 798.765 22 
1920. 3.681 63.276 628 I 158.507 81 620.826 IO 
1921 . 
187 1 84·352 479 2 456·445 I 695.371 I o 
1922. 220 51.806 239 o 569.08.¡. 3 589.9n o 
:OEUXIEME PARTIE 
Tableaux d'ensemble. 
Pays 
EuRO PE. 
Allemagne 
Belgique . 
Daoemark 
F inlande 
France. 
Grande-Bre-
ta goe 
I rlande . 
I talie . 
orvège N 
p ays-Bas . 
ussie (s). R 
s 
s 
T 
uède. 
uisse 
chécoslova· 
quie . 
AMÉRIQUE 
SEPTENT. 
Ca nada .. 
tats-Unís 
Al.tÉRIQUE 
MÉRID. 
entine. Arg 
e hili . 
Asm. 
J a pon 
OcÉA.L'<m. 
ustralie . A 
N ouvelle-Zé-
lande .. 
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Effectif des vaches laitières ou des vaches en général. 
Pourcen tages 
-
Nombres absolus par rapport au total 
Spéclfications des bovins 
I I9I3 I 1918 I 1922 1913 I 1918 I r922 
Vaches laitiéres. - 8.443.830 8.206.170 - 47,8 5°,3 
Vaches laitièresde 936.8oo (r) 6r8.332 787.092 50,7 (x) 48,1 51,9 
2 ans et plus 
Vaches de 2 ans (2) 1.310.268 1.024·417 1.310.893 (z) 53,2 48,2 51,9 
et plus 
Vaches 1.141.757 1.046·935 (3) 1.218.622 - - -
Vaches . 7-794.270 6 .237-470 7.169.670 52,7 50,9 52,8 
Vaches et génisses 2.695-391 3 ·030.255 2.973-586 38,7 40,9 43.3 
en lact.a tion et 
pleines 
Vaches et génisses 1.605.220 r.556.839 r .633.316 32,5 32,0 31,7 
en lactatioo et 
pi eines 
V ac bes et génisses - 3-071·3~5 - - 49,2 -
de r an et plus 
Vaches laitiéres - 720.176 - - 68,6 -
Vaches laitières et 1.109.679 1.1 30.908 (3) 1.085.713 52,9 55,2 (3) 52,6 
pi eines 
Vachcs - (6) 21.9II.OOO x8.194.2oo - (6) 45,0 55,2 
Vaches 1.843-074 1.634-982 14) 1.739.000 67,7 63,3 (4) 63,6 
Vaches (7) 796.909 786.565 (3) 747-138 (7) 55,2 51,4 {3) 52,4 
Vaches (8) · 2.298.061 - !4) 2.027 .847 (8) 50,0 - (4) 46,3 
Vaches laitières. (9) 2.595.255 - (ro) 3-324.653 (9) 39,8 - (10)39,0 
Vaches laitières 2-740·434 3·538.6oo 3-745.804 41,2 35,2 ·38,1 
dans les fermes 
Va e h e s laitières 20.497.000 23-310.000 24.082.000 36,3 34,6 36,7 
dans les fermes 
I 
Vaches laitières. (z) 2.246.n5 2.378.ooo 3-294-987 12) 8,7 8,7 8,8 
Vaches traltes . 179.099 187.185 13) 198.736 8,6 8,4 -
Vaches lai tières. 52-478 52-503 (3) 50.936 3,8 4,0 (3) 3.5 
Vaches laitières 2.035-717 1.902.036 (3) 2-343-221 17,7 14,9 (3) 16,2 
Vaches etgénisses (7) 633-733 793-215 r.u6.828 (7) 31,3 27,6 33,6 
de 2 ans et plus 
(r) En 1919. - (2) En rgr4. - (3) En 192r. - (4) En 1920. - (5) Territoirc de la Russle actueUe à l'exclusion du 
Transcaucase, du 'l'urkestau et de l'Extrême-Orient. - (6) En 19r7. - (7) En 1911. - (81 En 19ro. - (9) Recen-
sement du r•• juin r9rr. - (ro) Recensement du r•• juin r92r. 
Pays 
EuRo PE. 
Allemagne .. 
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Production de lai t. 
Spécifications I .:::.1 1913 
·I 
Lait de vache à l'exclusiou hectolitres • 20o.ooo.ooo 
des qu·antités pour l'ali-
mentation des veaux 
• 
1918 I 1922 
I 14.112,000 
1 
I Lait de chèvre à l'exclu-
sion des quantités pour 
l'alimentation des che-
vreaux 
Lait de brebis à l'exclusion 
des quantités pour l'aU-
mentation des agneaux 
• 1.000.000 
11 1o6.ooo.ooo à 130,000.000 
Danemark . . . Production totale de lait quintaux (x) 34.85o.ooo 
de vache 
Finlande . . . . Production totale de lait 
de vache 
18.ooo.ooo 
France . . . . Production totale de lait hectolitres 128.072.8oo II3.276.970 
de vache 
Grande-Bretagne Lait de vache à l'exclusion 
des quantités pour l'ali-
mentation des veaux 
Irlande . . . . Production totale de lait 
de vache 
Italie . . . . . I,ait de vache transformé 
en dérivés 
Lait de brebis et de chè· 
vre, transformé en dé· 
ri vés 
)) 
Norvège . . . . Lait de vache livré aux quintaux 
laiteries 
Pays-Bas. . . . Lait de vache traité daus 
les lait'eries et froma-
geries 
• Evaluatlon de source privée. 
(I) En 1914. - (2) En tg.r. 
(x) 56.g6o.ooo 43-410.000 
(x) 30.500.000 25.000.000 
• r7.658.ooo 
• 2.777-000 
9-590.000 
34-000,000 
59-920.000 
13-430.000 
... 
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Production de lait. 
Pays Spécifica tions [.:::~ [ 1913 1922 
I 
Russie (r¡ Production de lait . quintaux - •)*44·000,000. 98.ooo.oo o 
Suède . Production totale de lait » (3) 36,000.000 - (4) 40,000.00 o 
de vache 
Suisse . Production totale de lait )) 27.300,000 19.ooo.ooo 23.760.00 
de vache et de chêvre 
Tchécoslovaquie. Production totale dc 'ait )) - - (4) 39.678.788 
de vache, de chêvreet 
de brebis 
AMÉRIQUE -
SEPTBNTRIONALE. 
Cana<la Production totale de lait » (5) 44·482.398 - (6) 49·787.106 
de vache 
Lait de vache livré aux éta- » 
blissements industriels 
(7) 11.929.425 12.576.584 12.435·335 
Etats-Unis . Production totale de lait )) - 398.733.000 465.212.000 
de vache 
AMÉRIQUE 
MÉRIDIONALE. 
Argentin e Lait de va che travaillé 
dans les laiteries 
hectolitres (s) 2,623.168 (4) 8.274·148 II .193.856 
. 
Chili. Production totale de lait )) 1.432·484 1.589.282 (9) 1.549·762 
de vache 
Asm. 
Japon. Production totale de lait )) 494.156 6o6.466 (9) 820,077 
de vache 
ÜCÉANm. 
Australie Production totale de lait )) 26.538.644 (ro)25.383.255 (r •)34·333.830 
de vache I 
• Evaluntiou de source pri vée. (r) Territoire nctuel. - (z) En rgr6. - (3) En rg1o. - (4) En 1920. - (S) Recensemeot de I9IO. - (6) Recen-
semeut de 1920. - (7) Eu rgrs.- (8¡ En 1914. - (9) En I92Y· - (ro) Eu I9t7·r8. - (u) En 1921-22. 
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Production de beurre. 
Pays Sp~ifications 1913 1918 1922 
¡ Frod toW• d• b=• . qulntaUl< quintaux qulntaux EuROPE. 3·500,000 
Allemagne Prod. de beurre enregistrée 
par les laiteries sociales. . 786.954 440.829 (x) 309.458 
Danemark Prod. de beurre dans les lai-
teries . (2) 1.167.940 1.15o.ooo 
Finlande Prod. de beurre dans les lai-
teries . 138.88o 61,040 
France. . Prod. totale de beurre . (3) 718.020 (4) 342.040 
Gran de-Bretagne et Ir-
lande . Prod. totale de beurre. (3) 1.140,000 (s) 1.o6o.ooo (6) 1.270.000 
Italie . Production de beurre dans les 
laiteries . • 359-300 
Norvège. Prod. de beurre dans les Iai-
teries . (7) 37-072 {8) 30.695 {t) Il,569 
Pays-Bas Prod. de beurre dans les fa-
briques soumises aux sta-
tions de controle . 502.670 396.570 534-208 
SuMe. Prod. de beurre de crème et de 
petit lait dans les laiteries. 320.6J4 106.884 (6) 248·736 
Suisse. Prod. totale de beurre . r69.ooo 131.000 130.000 
Tchécoslovaquie Prod. de beurre dans les lai-
teri es (•) 13-390 
AMÉRIQUE SEPTENT. 
Prod. totale de beurre . (9) 91+435 (ro) 976.031 
Canada . Prod. de beurre dans les fa-
briques {8) 380.976 423.192 670.192 
Etats-Unis Prod. totale de beurre . ( u)7 ·356.307 6.849-000 8.067.000 
AMÉRIQUE MÉRID10NALE. 
Argentine. Production de beurre dans les 
laiteries . 101.9?8 244.601 {6) 327-928 
Chili Prod. totale de beurre. 12.554 q.889 (6) 10,726 
AsiE. 
Japon Prod. totale de beurre . {8) 3·097 5-913 (6) 5-199 
ÜCÉANIE. 
Australie Prod. totale de beurre . 901.548 (u) 909.435 1.211.409 
Nouvelle-Zélande. Prod. totale de beurre. 290.581 {4) 258.629 {t 3) 421.503 
• Evaluation de source privée. 
(I) Eu 1920. - (z) En IQ14. - (3) Moyenoe 1909-13. - (4) Eot9t8-x9. - (sJ Eu 1919. - (6) Eu 1921. 
- (7) En 1910. - (8) En 1915. - (9) Recensement de tgxo. - (xo) Recensement de 1920. - (n) Recensewent 
de 1909, - (12) Eu 1917·18, - (13) Eu 1920-21. 
Pays 
EultOPE. 
Allemagne 
Danemark 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne e t Ir· 
lande. 
Italie . 
Norvêge . 
Pays-Bas 
SuMe. 
Suisse . 
Tchécoslovaquie 
AMÉRIQUE SEPTENT. 
I 
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Production de fromage. 
Spéclfications 1913 
qulntaux 
Prod. totale de fromage de 
lait de vache . * 2.684.000 
Prod. totale de lait de brebis . * 156.ooo 
Prod. totale de fromage de 
lait de vache. (x)* 250.000 
Prod. de fromage dans les 
laiteries . 
Prod. totale de fromage de 
20.970 
1918 
qulntanx 
lait de vache. (2) 2.264.340 (3) 1.256.48o 
Prod. totale de fromage de 
lait de vache. (2) 300.000 (4) 442.000 (s) 
) 
Production totale de fromage 
de lait de vache. . . . . . * 1.405.900 (3) 65o.ooo 
Production totale de fromage 
de lait de brebis . . . . . * ~ 15-500 
Prod. de fromage de lait de 
vache dans les laiteries. 
Prod. de fromage de lait de 
vache dans les fabriques 
soumises aux stations de 
(6) 
contróle . (9) 1.n6.230 
Prod. de fromage de lait de 
vaches dans les laiteries 
Prod. totale de fromage. 
Prod. de fromage de lait de 
vache et de brebis dans les 
laiteries . 
154-547 
819 .000 
69.992 (8) 
64.423 (s) 
286.000 
qulntaux 
488.ooo 
II0.934 
822.015 
182.438 
553-510 
¡ Prod. totale de fromage de Canada . lait de vache ....... (xo) 912.964 Prod. de fromage de lait de - (u) 679.185 
vache dans les fabriques. · (7) 834.097 793.231 616.071 
Etats·Unis Prod. totale de fromage de 
AMÉRIQUE MÉRID. 
Argentine . 
Chili 
Oc:éANm. 
Australie 
Nouvelle-ZélEUlde 
lait de vache. (12)1.454.126 
Production de fromage dans 
les laiteries 
Prod. totale de fromage de 
lait de vache . . 33-757 
1.8r4.ooo 1.701.ooo 
204.167 (s) 237.074 
37-4II (s) 33.88o 
Prod. totale de fromage de lait 
devache. 89.554 (13) 124.42.~ (14) 148.n1 
P rod. totale de fromage de 
lait de vache (xs) 240.858 (3) 535-499 (1 6) 566.773 
• Evnluatlon de source privée. 
(1) En 191~. - (2) ~Ioyeune 1909-13. - (3) En 1918-19. - (4) En 1919. - (s) En 1921. - (6) En 1910. 
- (7) En 1915. - (8) En 1920. - (9) En 1916. - (ro) Recensement de 1910. - (n) Recensement de 1920. -
(12) Recensement de 1909. - (13) En 1917-18. - (14) En 1921-22. - (1S) En 191b-u. - (16) En 1920-21. 
"''ll 
I 
J 
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Importation de lait et de crème frais. 
I I 
' 
1 
I Pays 
Spécifications 19(>9 1910 I9H 1912 1913 Moyenne
 
1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 I 1921 1922 I I 1909-1913 . 
I quintaux quintaux quintaux quintaux qulntaux l ·¡ qulntaux quintaux quintaux quintaux qulntaux 
quintaux qulntaux quintaux quintaux quintaux 
EuRoPE. I ; 
Allemagne . Lait frais ou stérilisé etc. 392.555 374·511 420.754 430.274 327.895 389.198 (x) 163·340 - - - - - 274 .oro \•) 90-466 95-9 19 
Crême fra!che ou stérilisée, etc. 135·797 221.576 317.616 419.495 443·745 1 307.646 (r) 207.426 - - - - - 18.056 (•\ 2.050 123 
Autriche-Hongrie . Lait frais . I20.620 130.I09 162.909 2U.652 224·571 1 169.972 (x) !05.981 - - - - -
- - -
Belgique. Crême et lait (y compris le lait . 
battu). q .88o r8.r28 19.139 25.720 19.425 19.458 (r) S.rso - - - - 20 .491 46.6rs 90.238 26 .082 
Da.nemark . Lait entier :--. . 15.602 22.493 28.464 17·340 (3) 20.975 21.933 29 .001 o o o o o o o 
Crême 32.369 1.929 1.70I 1.776 1.755 (3) 1.790 2.54I 1.426 o I o 25 
o I88 o 
I Lait écrémé . 4·43I 960 o 2 (3) 1.348 I o o o o o o o o 
Petit-lait . . 29.993 32.II7 34·544 39·I88 (3) 33·96o 20.653 o o o o o o o o 
Finlande. Lait et crême . • 99 I • 924 • I.599 • 3·944 • 4·770 * 2.446 * 4·ï 68 * 3·752 * 3.I62 * I.7I2 * 5 *I I o -
France. Lait natuxel 3.II5 3.68I 2.828 2 .407 2.98I. 3.002 I0.482 3-304 2.308 3·7I4 1.544 24 .634 I8 .9o8 8.923 I7·445 
Gr.-Bretag¡:le et Irl. Lait frais. II 1.000 5.697 1.458; 2 .152! 2.064 250 o o o o o I .S26 9 .025 8 
1 Crême 3 ·473 5.688 5·404 2.776 4·967 4·462 5·950 4·295 4 ·500 I.9Ó7 o r6g 2.552 6 .745 5 ·677 
I talle I Lait frais et stérilisé. . . 981 666 92I 775 47 1 678 I38 70 245 I.Iso I Ó 3·638 32 742 1.424 
Crême fraiche et stérilisée 6 o 6 o 
I I 3 2 2 3 9 o o o o o 
Norvège Lait et crême fraiche 47 72 89 99 22 66 82 78 so 8 2 I I7 3I -
Russie. Lait frais . 92.243 124·464 I45·357 151.245 23I.828 I49-027 270·775 354.8I2 534·986 - - - - - -
Suède . Lait frais . 7721 
1.002 912¡ ~ 44° 53° I20 28 II 45 319 922 -1.087 1.271 I. OIO/ Crême fra!che . ) I 71 2II 787 344 40 o 489 446 2 .879 -
Lait frais . 86.094, 108.2201 I 105·7731 8¡.412 32.610 28.439 64.183 85 .340 Sulsse . 9 I.222 II7.9II 125-4I6¡ 70·355 44·333 34·725 I24 .255 
Crême I7 I6 26 26 24, 22 23 IS 5 I 5 109 516 54 20 
Totaux Eu,ope 884.286 I.025.283 r.248.6o8 I.433-569 I.447.048 ' I,2I2.900 9IO.S58 468-430 590.056 - - - 427.r8rl 336.SI8 232.038 
A.MÉRIQUE. 
I J 
I 
Chili. I,ai.t naturel ou stérilisé o 34 214 2I2 II3 4I7 s6 I 55 I47 326 86 714 206 -
Etats-Unls . I,ait et crème frais - - - - - - - - - - (+)*SI .089 * I39·486 • 155.877 • I74·622 *156.998 
Crême - • 70·358 * 45.123 * 40.384 • 61.721 *(r) 54·396 * 84·396 * 50.026 * 34 ·857 * 28.78~ - - - - -
Totaux A mérique . o 70.392 45.230 40.S98 6I.933 54.S09 84.8I3 50.082 35.0I2 28.936 5I.4I5 I39.572 I56.S9I I74.828 I56.998 
Totnm: géoêram: . . 884.286 a.o95.G'J5 l.t 93.838 1.4'1'4.16'2' 1.508.981 1.26'2'.409 995.311 51 8.512 625.068 - - - G8 3. '1''1'2 511.346 389.036 
--
• Hectolitres. - (r) Si.x mois seutement. - (2) Huit mois seulement. - (3) Moyenne de quatre années. - (4) De julllet à décembre. 
N. B. - En comparant les totaux. 11 y a lieu de tenir compte de ce que les donnêes de qnelqnes pays font défaot ou qu'eiles soni lneomplèles pour certalnes ann6es. 
9 
~ 
Pays 
EoROPE. 
Allemagne . 
Autrlche·Hongrie . 
Belgique. 
Danemark 
Finlande. 
France 
Gr.-Bret. et Irl.. 
Hongrie 
Italie 
Norvège . 
Pays-Bas. 
Russle. 
,Suède 
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Exportation de lait 
Spécificatloos 1909 I9IO I9II 1913 
quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux 
I,ait frais ou stérilisé etc. 
Crème fraiche ou stérilisée 
I,ait frais . 
66.593 
76 
62.552 
Crème et lait (y compris le lait 
battu) . 
Lait entier 
Crème 
Lait écrémé . 
Petit-lait 
I 
·I ,. ,,¡ 
: ) \ 
73.625 
II2 
88.341 
103 
42.196 
45-324 41.964 
76·578 I04·337 
I6o.ooz 199.889 
6g8 309 
33 o 
II7 .633 
456 
45·496 
38.275 
86.848 
275-734 
6 .463 
IS 
124·499 
251 
so.8or 
39.600 
4·580 
285.187 
14·440 
37 
Lait et crème . 
I,ait naturel 
* 73.908 * 96.o3 r * 107.462 * II7.456 * r65.755 
Crème (Réexp.) 
I,ait 
Lait frais et stérilisé 
Crème fraiche et stérilisée 
I,ait et crème fraiche 
Lait frais pur . 
Lait écrémé . 
Lait de vache frais 
Lait frais . 
Crème fraiche . · . : ~ 
41.191 
239 
3.081 
3·336 
o 
98.761 
29.689 
o 
I08 .5o7 
37.521 
251 
rr.8s8 · 
78 
o 
126.920 
52.947~ 
89.628 
278 
o 
130.614 
SI.676 
34·576 
22.637 
78 
I3 
128.7931 
I7-70I 
67.268 
s~. Laïtfrais. 128.769 
527 
140-903 I52-404 I6I.496 I81.178 
AMÉRIQUE. 
Canada 
Crème 
Totaux Europe 
Lait frais . 
Crème fraiche . 
Totaux A tnérlque 
Totaux généraux 
* 1.135 *4II * 7·714 
* 43·734 * 31.684 * 60.776 
44-869 32.095 68 .4901 
'1'80.'1'08 862.'1'4% 1.055.615 J,2J'l'.'U6 1.258.330, 
• Hectolltres. - (x) Six mois seulement. - (2) Huit mois seulement. - (3) Moyenne de quatre années. - (4) Onze mois 
N. B.-En comparant les to&aux, il y a lleu de tenir compte de ce que les données de quelques pays font défaut ou qu'elles sont 
I 
.. 
et de crème frais. 
Moyenne I 
1909-1913 194 
19IS 1916 
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1917 1918 191!1 1920 
quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux quintaux 
94.138 (x) 76.247 
200 (1) 545 
so.69I (1) 27.245 
42.843 (1) 24-522 
(3) 68.o86 3·70I 
(3) 230.203 I53-3I8 
(s) 5-477 6.624 
{3) 22 I26 
389 
7-670 
4 -425 
o 
27-362 
25-520 
2.509 
o 
50-788 
r.289 
o 
o 
53-954 
69 
o 
o 
* II2.I22 * 2I6.I85 * 324.067 * 456.4I7· * 228.927 
72.26I 
275 
3 
II8.719 
27.667 
I7I 
34 
65.423 
22.308 
48.094 
8 .928 
532 
28.I8o 
o 
5 
694 
36·735 
152-950 I70·747 I86.878 
1.022.1091 
(s) * 3.087 
(s) *45.398 
(s) 48.485 
888-582 
* 88.385 
110.826 
999.408 
339 
* rg .I8z 
* 59.037 
8.o86 
869 
14·374 
IS 
ss 
I2 .535 
3·767 
rs8.499 
710.167 
* 33-503 
* 37.279 
'1'80.949 
seulement. - (5) Moyenuc de ttois nunées. 
lncomplètes pour oertaines années. 
9* 
3·9I2 
I7 
4 ·302 
o 
o 
74-I79 
92 
9 
I 
IO.f.6I2 
6 
o 
2.I23 
o 
7 
o 
o 
* 49.814 * 34-839 
* 28.279 * 2I.I68 
2'1'5.585 
8.281 
24-589 
17.092 
o 
o 
*o 
7 -091 
o 
3.8Is 
o 
o 
56 
o 
o 
o 
93-269 
o 
o 
21.438 
62.141 
27.005 
2.192 
3 
945 
I6.786 
73 
5I3 
3.865 
o 
6 
137-662 
o 
IO 
o 
IIO 
* 8I.697 * 76·798 
* 34.874 * s8.o42 
2'1'0.'1'64 469.066 
I92I 1922 
quintaux quintaux 
o 
8.076 
II.I38 
9.028 
3.2II 
o 
54·947 
o 
I3-596 
o 
o 
4·714 (4) 6.507 
21.676 39-030 
197 66 
639 14-532 
3·457 
o 
5 
107 ·475 
53·968 
IIO 
I 
318 
5.627 
o 
4·3IO 
29.260 
I 
o 
roS 
* 6o.625 * 39.940 
* 64.063 * 83.888 
124.688 123.828 
414.936 36!.9'1'0 
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Importa don de lait et de crème conservés. 
Pays Spécifications 1909 1910 I9II 1912 1913 
Moyenne 
1!)09-1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1g;!O 1921 1922 
quintaux quintaux qwntaux quintau:x quintaux quintaux quintaux 
EuRO PE, I Allcmagne . Lait condensé ou séché 268 260 518 951 4 r .642 (•} 30·339 42.156 
Autrlche-Hongrie . Lait et crème stérllisée. 347 912 I .131 626 ¡(3) II6.45 167 .917 121.628 I~t condensé ou séché sans sucre 242 I.687 1.777 761 
Espagne . Lait conservé . 20.438 29 .841 33.275 35 ·186 37 .206 30.305 3 .667 3·931 7·599 25 .578 375 
France. Lait concentré pur 2.II9 4 ·332 2.821 5·977 52.416 288.183 97·373 292.702 31!.431 107.361 93·701 
Lait concentré avec sucre 5·875 11.419 12.865 66.165 6!.574 109.407 54·148 177·465 67.603 61.652 55.689 
Farine Jactée avec sucre . 3.010 4 ·379 4·649 2.643 3 .203 4·645 I.jj8 7·094 8.573 12.043 13·965 
Grand-Bretag. et I ri. Lait condensé sans sucre . 33 .874 31.621 2j.405 18.998 141 339·771 314 .693 457·572 524·980 136.673 311.383 137.219 
Lait condensé avec sucre . 479.109 589.020 610.757 603·488 660.407 527.821 516.623 846.871 1.090.155 866.397 794·690 822.868 
Lait en poudre sans sucre 10.354 18.853 23.66~1 19.1II 2j.9I8 11.447 28.131 45.256 s 8.916 30 27.048 40.044 
Lait en poudre avec sucre 28 3 6 I o o 497 o o 
Lait autrement préparé sans 
2j.401l sucre j.290 I.II3 8.062 9·346 r6.6521 n.r6o 4 ·445 26.618 61.037 45·907 
I talle Lait condensé sans sucre . 266 3S6 630 3731 591 888 6o6 2.063 9·S89 75·665 2 725 727 
Lait condensé avec sucre . 2.342 3·974 4 .88r l _3 .277 4·451 5.168 4·35° 7·3°31 24.II7 48·547 s 4·398 
2.286 
Farine lactée avec sucre . 2 .!06 2.140 2.222 2 .237 I.68? 1.8781 1.790 1.644 so 1.337 3 I 3·252 
Norvége . Lait condensé ou stérilisé sans 
sucre 2 IS II 7 4 28 79 2 ~ 2S·302 16.321 3·258 
Lait condensé avec sucre . 5 8 9 7¡ 4 5 5 29 6s Il.I7S 449 5II 
Lait en poudre 82 229 257 149 131 I o I o 725 6os 
Pays-Bas. Lait stérilisé et crème I o 18 340 210 
Lait condensé sans sucre . 7 3 ss 547 2.310 
Lait condensé avec sucre . 318 o o 105 o o o 3 183 440 2S3 730 IlO 
Lait en poudre o o 29 3 6.843 4·970 
Suède Lait et crème conservés 104 148 II8 127 12-j 228 162 420 149 S0 .990 428 752 
Lait séché r8 li 30 3S 23 90 So 37 I o 867 141 
Suisse Lait condensé, stérili~é, etc. 56! 1.369 1.017 1.220 910 1.438 3 ·253 334 1.967 ro · j2.293 6.495 22 
,...r 
Tchécoslovaquie Lait conservé, sucré, en poudre 20.384 5.029 
Totaux Europe . 566.758 656.967 70I.357 734.307 64I.635 770.9221 936.609 I.05I.96I I.309.867 I.J66 .52I 2-449·253 I.647.37 I.396.989 
AMÉRIQUE. 
Argentin e Lait condensé . - I 2.592 2.080 2.498 2.5S3 2.640 7·S48 2.799 
Canada Lait condensé . 864 898 2.262 1.176 693 280 309 429 509 3S2 665 1.054 
Chili Lait condensé . 7·349 n.6ro 13.0091 9·579 11.569 7·139 4.804 4·645 7·472 5·
037 2.472 
Etats-Unis . Lait et crème condensés et 39·3151 stérllisés . I 
(•) 49·464 74·884 1°7·754 24.0 II 
Totaux Amérique 8.2I3 I2.j08 I5.27I I0·755 I4.854 9·499 7.6II 7.627 6o.o8s 87.82I IIj.829 45.25I 25.065 
Asm. 
Japon . Lait condensé 46.984 41.817 (s) 44·400 34·707 24.994 22.768 27·349 19.404 24 ·366 28.208 36.043 45·023 
OCÉANIE. 
Australie. Lait concentré ou conservé 33·744 38·751 5·513 5 .220 20.425 (6) II.780 (6} 19 .012 (6) 7·291 (6) 3·506 (6} 2.612 (6) 4.88o (6) 2.738 (6} 592 
Nouvelle-Zélande Lait et crème conservés, con-
densés, évaporés et séchés 1.004 !.303 1.262 1.243 1.183 4·399 3·747 1.389 2.633 3·292 3.183 3 .681 187 220 
Totaux Océan·ie . 34·748 40 6.775 6.463 2r.6o8 I6 .I79 22.759 8.680 6.I39 5·904 8.063 6.4I9 779 220 
99:1.86 11 
I I 1.'1'29.44411.46'1' .%91 
Tolnux glinérnux 590.884 68'1'.398 761.624 'l'97. 8G8 718.398 836.662 1-091.0~0 1.3G0.98~ 1.651.914 2.GG9. a03 1.8G 1.-1221 I 
(I) Six mois seulenient. - (2) Huit mois seulement.- (3) Les chi1Jes se rapportent à l'Autiiche. - (4) De juillet à 1écembre. 
N. B. _ En comparant les totaux, il y a lleu de tenir compte de ce que les données de qnelqnes pays font d6fant ou qu elles soot 
- (S) ~royenne dc deu:.: Qll¡lées.- (6) Année fiscale xu juillet'3o juin. 
locomplètes pour certaioes années. 
, .... 
-.... 
. 
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Exportation de lait 
et de crème conservés (à suivre). 
I 
I I Pays Spécifications 1909 I 1910 I9II 1912 1913 Moyenne 1915 1916 1917 1918, 1919 1920 1921 1922 I 1909-1913 1914 I qulntaux qulntaux qulntaux qulntaux qulntaux 
qulntaux qulntaux qulntaux quintam< qulntaux qulntaux quintaux qulntaux qulntaux qulntaux 
EtlROPE. , 
Allemagne . Lait condensé ou séché 51.748 45·958 47·I83 46.521 82.567 54-795 {x) 41.894 - - - - - 2.380 (•) 13.II1 4·635 Autriche-Hongrle . Lait condensé. 104 63 I49 458 !.009 357 (x) 629 - - - - - - - -Danemark. Lait et crème, condensés, sté-
rilisés, en boites hermétlque-
28.934 ment fermées . - 6.314 19-422 3!.034 (3) 21.426 26.738 34-673 32-773 23.I98 If.23I 2.491 42.179 159-727 224.647 Lait condensé avec sucre. 
I.5n 672 3·428 2.108 Lait cond~é sans sucre . 
13.288 19.714 7-050 1-372 Pondre de Ja.it . 
- o o 34 12 (3) o o o I 530 3.II8 5-909 li 7 o France Lait concentré pur 5·944 5·6o9 4·843 6 .996 9-442 6.567 5-904 6.625 3-368 2.507 2.847 3-830 5!.048 36-726 20.587 Lait concentré avec sucre 12.946 15.246 10.730 13-728 17.602 14.050 13.669 22.24I 7·580 I.72I 449 5-773 33-214 16.451 12.751 Farine lactée avec sucre . 
- I74 478 402 613 (3} 417 - - 66r 408 sr 317 845 433 279 Gr.-Bretagne et !ri. Lait condensé sans sucre . 7·435 8.069 10.376 I0.518 10.303 9-34° 10.574 2.82.8 I.738 5-239 r.682 1.335 2.599 6.893 6.866 I dem. (Réexportation) . 3-965 8.152 6.971 8.953 5·559 6.720 3-541 12.007 29.955 II.IOO 1.083 I72.227 91.434 27-590 12.742 Lait condensé avec sucre . 162.347 215,070 221.642 228.303 219-559 209.384 203.280 167.849 157-958 59-494 4·591 5.181 27.655 11.546 63.845 I dem. (Réexportation) . 21.197 19.608 16.391 12.574 8.751 15-704 13.285 13.955 4·423 2-336 6r2 6.033 8.337 10.963 8.047 Lait en poudre sans sucre 
- -
-
- -
I 
.. 
1.221 3-030 498 -
- - -
- - -I !dem. (Réexportation) . 479 138 319 764 1.150¡ 570 739 94 !.079 537 4 5.r66 1.378 9.014 5·542 I Lait en poudre avec sucre . 16 145 142 133 42 96 76 7 I I o I3 56 38 20 I Jdem. (Réexportation) . 8 20 I o ol 6 o o o o 97 -I o o o I Lait autrement préparé sans 
sucre - - - - -
- - - - - 150 1.790 r.r61 - -I TdE'm. (Réexportation) . 315 335 232 88 2-574 II.814 2.553 69 689 3-358 4.6oo 3-656 709 4 ·573 9.092 86z 
" 
I talle La.it condensé sans sucre . 31 31 693 563 436 86o 3-692 1!.548 r.o16 131 288 1.47° 131 247 r'' La.it condensé avec sucre . 15 -421 29-975 29-376 32.022 25.1231 26.383 44-493 48.812 19-782 1.916 583 980 367 1.180 4·486 . ...., ./' Farine lactée avec sucre . so 143 203 25t 347 363 79 3 32 96 162 157 I 199 423 434 Norvège . La.it stérilisé 4·752 12.559 17-430 28.268 40.6731 20.736 so.s64 54·969 60.3II 19.684 o o o 627 7-638 I 2.164 I Crème. stérilisée 671 838 1.283 !.109 1.213 4·534 6.918 6.931 5-037 o 39j !.879 1.557 3-573 I La.it condensé sans sucre . 19-507 25-493 23-360 32.980 32.146 26.697 30.848 25-923 1.857 6.n6 o 321 2-455 3-731 12.785 I dem. (Réexportation) . o o o o O l 
o o o o o o 3·571 8 2.317 -
I La.it condensé avec sucre 121.448 II7.484 134·578 100.105 12!.050' 
rr8.933 II3.208 87.925 78-787 72-420 o 3-309 41.799 26.005 57-297 Idem. (Réexportation). o o o o o 
o o o o o o 7.106 156 172 -La.it en poudre 464 835 2.704 1.952 1.919! !.575 588 1,854 1.998 !.457 3 157 62 28 260 I Pays-Bas. La.it stérilisé et crème . - - - - -
- - - - 35-239 726 6.742 6.621 15.206 2o.66o 
La.it condensé sans sucre . - - - - - I - - - - 7-956 393 3.219 5-244 19.151 17-730 Lait condensé avec sucre - - - - - - - - - 519-472 200.341 157-993 520.040 737-898 846·740 La.it en poudre 
- - - - -
- - - -
42-975 I7.059 48·700 6o.¡¡89 57·737 48·470 I Russie. La.it conservé . 939 2.520 !.097 1.208 r.6o4 
- - - - - -1.474 !.242 520 -Suede . La.it et crème conservés 32 79 208 8o8 961 418 92 1.909 4·316 2.233 o I9-5591 4·404 2.II8 -i Lait séché. 980 2.406 2.623 2.229 2.566 2.161 3·I40 1.872 2.416 564 o 1.195 1.I81 I.497 944 I I Suisse . La.it condensé, stérilisé, etc. 298.I83 315.644 389.984 4I7 .2I2 405·585 365-322 453-9I8 436.8I6 397-744 278-468 198.768 99-998 210.980 212.395 206.267 ! 
Totaw>; Et,ropc. 728.9821 832-908 9424I8 979.2r3 I.023.II7 834.68I I.I03.726 443.626 I .I44.I2I I.397-5I7 I.60I.9I9 I I 905.699 I.028.8I9 943-737 570-775 I 
-
I 
(r) Sb: mois seulement. - (~) Huit mois seulement . - (3) Moyenne dc quatre anuées. , 
N. B. - En comparant les totaux, i1 y a lleu de tenir compte de ce que les données de quelques pays foni d61ant ou qu ellos sont lnoomplètes poDI certeines ann6es. Ponr les ann6es antérleDies à 1917 les chlttres des Pays.-Bas ne soni pas lnclus dans les totanx. 
t= 
-
r-
' 
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' 
Exportation de lait et de crème conservés ({in). 
Pays . Spécifica tions 1909 1910 
r.:r.oyerhe 
1911 1912 I:íi3 190!)-1113 I I9I4 IQI5 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 
qulntaux qulntaux qulntaux quintau>< qulntaux quintau:< I quintaux qulntaux quintaux quintaux qulntaux quintaux quintaux 
quintaux qulntaux 
AMÉRIQUE. . I I 
Canada Lait et crème condensés et 
conservés. 24-580 35.007 23.503 !.897 18.781 20.~54 9!.331 63.074 70.2831 164.075 24!.084 239 -532 236.029 
164.136 128.208 
Etats·Unis . Lait évaporé sans sucre 3.868.512~ 607.565 888.259 592.808 Lait condensé avec sucre . - 57 ·551 77.003 84.698 74-723 (1) 73·494 103-563 343-320 996.474 1.943-974 2-499-915 1.257-044 425-904 257·659 
Lait en poudre . I 14 ·388 42 .834 
'28.078 
Lait et crème condensés (Ré· 
I 
I 
exportation) - - - - - - ., - - - I -
- 4-320 923 2 .rr8 5-957 
T otatt% A tnériqu_e , 24.580 92·558 roo.5o6 86.S95 93-504 94-248 I94.894 406.J94 r .o66.757 2.I08.049 2-740-999 4.II 2.J64 
2.II5.949 I .52J.25I I .OI2.7IO 
-
ÜCÉANJE. 
Australie. Lait concentré ou conservé . 768 I.2II 4 .613 7 -468 12.610 5-334(2) 22.259 (2) 3.214 (2) 7!.564 (2) II4.220 (2) 126 .710 (2) r6r.243 
(2) 169 .105 (2) 166.368 -
Lait concentré ou conservé (Ré-
4311 127:(2) (2) exportation) . . 869 I -137 1.103 795 867 (•) 780 (2) 1.048 (•) 3.069 (2) 2 .310 (2} 91 t 2) 455 123 -
Nouvelle-Zélande . I,ait et crème conservés, con- ¡ 9 -736 8 .128 13·739 6 .724 densés, évaporés et séchés. 416 218 4 ·463 18.615 32.032¡ . r.o69 !.277 147 78 597 5·330 37.867 55·148 70.613 45·082 
I,ait en poudre 
I 
I,ait et crène, conservés, con-
I densés, évaporés et séchés (Ré-
.:/ 
exportation l 296 343 478 697 8os 5241(2) 1.089 1.779 875 376 676 s88 628 479 239 
Total Océanie . 2.J49 J .760 7-47Ij 9.I07 IJ.924 7·3221 
24.286 II.37I 79·97I I35.S2I I59.S45 209-525 233-464 25I.3:12 52.045 
"""' 
I 
Totau.~ généraux .. 'l'GG.911 929.UG 1.0!>0.3951 1.014.915 l.l30.G4Gl 1.001'.269 1.2-11'.999 1.361.50! 1.98l.4091 3.341'.296 3.344.J'l'O 
4.892.664 3.493.534 3.112.090 2 .GGG.G'l'4 
I 
(r) ~foyenne de q .atre années. - .2¡ Anuée fiscale r•• juiUet-30 juin. 
lf. B.- En comparant les tolanx, il y a Ueo de tenir compte de ce que les douoées de qualques pays font défaut ou qu'elles sent 
locomplètes poar certaines anoées. Poar les anoées autérleures à 1917 les cbiJfres des Pays-Bns ne soni pas luolos dans les tolaux. 
, 
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lmp orta!ion 
I I I I 
Pays 1909 1!)IO 19II 1912 1913 
:!.fojenne 
~ 190t"1913 
quinta= quintaU% quintaux quintaux quintaUJ< qlUltaUJ< 
EmtOPE. 
Allemagne. 447.8oo 421.010 560.734 555·530 542.394 505·494 
Autriche-Hongrle 8.666 I4·457 29.59I 46.562 66.297 33.1!5 
Belgique 57·Ó90 56.68I 68.772 69.059 65.872 63.6IS 
Danemark. 30.522 28.307 27·338 27.06I 28.3I4 28.308 
Espagne 4 ·049 4.280 3·830 4·34I 4·790 4·258 
Finlande I0.889 6.42I 5·967 15·367 IS.II9 !0.753 
France 48·756 48·377 90·443 64·3I7 59.I2I 62.203¡ 
Gran de-Bretagne et Irlande. 2.063.990 2.I97.6I7 2.186.o26 2.034·701 2.102.709 2.1!7.009 
!talle . 869 1.565 11.416 4·079 4 .I27 4•4II 
Norvége 3.093 3·577 2.275 5 ·253 7·938 4·427 
Pays-Bas 19.224 20.375 27.392 21.028 25.079 22.620 
Russie 4·940 8.958 8.201 I2.493 I5·342 9.987 
Suède. I .8o8 93I I.ss6 1.239 1.960 1.499 
Suisse. 42.108 50.I8o 54.875 54.II5 50·597 50·375 
Totau:ç Europe . I 2.744·404 2.862.736 J.078.4I6 2.915.145 2.989.659 2.918.074 
AMÉRIQUE. 
Argentine . 350 6 68I 1.462 57 sn 
Canada. 2.I65 3·384 8.sos 32.555 35·770 I6.476 
Chill 476 941 2.888 4·752 6.I29 . 3·037 
Etats-Unis 6.426 5·486 4·557 3·972 I6.903 7·469 
Totau% A méríqtte . 9.417 9.817 I6.63I 42.741 58.859 27·4931 
Asm. 
Ja pon ns 753 779 773 I.200 B57 
ÜCÉ&NIE. I 
Aust ralie 363 325 103 200 63 2II 
Nouvelle-Zé!ande. o I 596 28 9 I27 
Totau:ç Océante 363 326 699 228 72 338 
Totaox g6n6roox . 2. '1'54.962 2.8'1'3.632 3.096.525 2.958.88 '1' 3.049.'1'9 0 2.946.'1'62 
~ 
(x) Si% mois seulement.- (2) Huit mois seulement.- (3) Les chiffres se rapporteot à l'Autriche.- (4) Onze mois seulement. 
N. B. - ED companlllt les totaux, 11 1 a lieu de tenir compte de ce que les données de quelc¡ues pays font défaut ou qu'eUes sont 
de b eurre. 
~. 
1914 191S I 1916 
quintaux quinta= quintaU% 
(1) 237.910 - -
(1) 43·744 - -
( 1) 40·996 - -
I3 .855 3·II5 865 
5·073 4·720 3·528 
13.422 2Z:Z97 I3 
6I.937 7·759 2.835 
2.024.055 1.957·835 1.105.154 
88o 438 6!6 
5·301 334 393 
I7.tl02 4.104 4·497 
I3·469 rr.86o -
857 I35 277 
40·372 25.854 4·295 
:1.519-473 2.038 45I I .I22-473 
827 4 3 
32.886 25.678 9·488 
4·472 1.425 I.059 
32.662 7.004 3.066 
70.847 34.III I3.6I6 
704 25I 203 
I 
(s) I0.790 (s) 20.762 (s) 2·345 
13 1.127 o 
I0.803 21 .889 2.345 
2.6o 1.8%'1' 2.0 94. '1'02 1. 138.63'1' 
- (s) Annec fiscale x" juillet·3o juin. 
lncomplètes pour certalnes·années. 
1917 
quintaux 
-
-
-
4 
2.543 
I09 
3·367 
917.746 
573 
4.615 
237 
-
71.470 
I.676 
I .002.340 
4 
2.1!6 
I.4IO 
5·932 
9·462 
97 
(s) 39 
o 
39 
1·011.938 
- 139 -
1918 1919 1920 1921 1922 
qulntaW< quintaUJ< quintaW< quintaUJ< quinta= 
-
- 78.I4I (2) 10.726 I0.695 
- - (3) 3·544 (s) 2.050 -
- so.6g6 83·739 I02.798 I89.377 
I 2.000 27 1.826 5·326 
I.360 I. ISI 3.680 2.832 3·146 
1.044 49 22 64 (4) 131 
4·840 5s.oi2 83.92I ' 202.775 294·771 
801.990 792.615 864·753 1.790.250 2.I6B.s14 
332 8.528 14.079 4·555 13-443 
II.333 37·199 36·733 34·293 34·714 
194 2.788 593 I9.962 49.060 
- - - - -
SI.826 62.672 76·735 64.28I 25.627 
247 60,103 82.282 72·548 68.439 
873.167 I.075.8I3 
'·"··'••¡ 2.3o8.960 2.863.243 
I 45 43 30 -
3·918 6.643 s.oio I8.226 29.0I5 
2.692 5I3 2.500 275 -
7·509 43·179 169.888 84.179 31.557 
I4.I 20 50.380 I77·44I I02.7IO 60.572 
I 
37 155 I.82I I.2I9 3.192 
I 
(s) 75 (s) 167 (s) I 53 (s} 3·322 -
I 20 I 2 o 
76 I 87 I 54 3.324 o 
88'1'.400 I .U6.G3G 1.50'1'.665 2.4lG.213 :t.9U.OO'I' 
Pays 
EuROPE. 
Allemagne .. 
Autriche-Hongrie. 
Belgique .. 
Danemark. 
Espagne 
Finlande 
France . 
Grande-Bretagne S Exportation . 
Réexportation et Irlande ( 
Italie .. 
Norvêge. 
Pays-Bas 
Russie 
SuMe. 
Suisse. 
Argentine . 
Canada . 
Chili ... 
Etats-Unis 
S Exportation . 
( Réexportation 
Totaux Europe . 
AMÉRIQUE. 
Exportation 
Réexportation 
QCÉANIE. 
Australie ... 
Exportation 
Réexportation 
Nouvelle-Zélande 
Totaux Océanie 
Totnnx gênérau.t . 
--~ -- ~· -- --- - ~ 
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1910 I gil 
quintaux qulntaux qulntaux 
2.042 
25.168 
18.139 
892.192 
1.410 
116.322 
26o.soo 
4.682 
36·737 
36.415 
15.632 
88 
311-558 
569.834 
192.155 
r8o 
39·927 
19.845• 
7: 
13.271: 
17 
252-400 
254 
163.129 
r.8o8 
19.863 
15-918 
884·752 
1.143 
111.001 
246·735 
4·696 
34·720 
37-628 
12.423 
1.198 
328.660 
564.112 
217 ·500 
144 
28.765. 
16.664 
11 
q.o8o 
73 
59·593 
151 
181.127 
579·96I 
2.517 
20.470 
15.173 
895·771 
1.224 
123.513 
J42 .994 
6.o6o 
68.863 
36.956 
16.688 
609 
301.701 
765.229 
221.7571 
183 
I 
2.6I9.708 
13-956 
39-9711 
17 
28.916. 
3· 
82.863 
153-619 
6I5.020 
I 
2.188 
17·477 
rr,909 
851.649 
1.016 
120.084 
190.951 
5·762 
60.465 
40.112 
15-761 
82 
391.486 
729.244 
212.367 
2341 
2.650.787, 
23.157 
186 
I 
302.4~~ '1 
192.091 
494·568 
I 
Exporta tion 
2.732 
13·787 
9 -737 
910.235 
r.o86 
126.403 
194·737 
5·535 
53·682 
27 ·371 
10.641 
46 
370·5971 
780.191 
196·5431 
254 
37-844 
5·534 
o 
q.rro 
26 
57·5I4 
343.801 
301 
r89.115 
532·946 
Moyenne 
I909-I9I3 
quintaux 
2.257 
19-353 
14.175¡ 
886.920 
I 
1.176 
119.465 
207.183 
5·347 
50.8931 
35.696 
I ~.229! 
405 
34o.8oo 
681.722 
zo8.o6.¡
1 
199 
31.452 
17.205 
7 !~.7071 
61 l 
351.7;~'1 
175.816 
527.655 
(t) Six mois seulement. - (2) Huit mois seulement. - (3) Annêe fiscale t" juillet·30 juin. 
N. B. - Eu comparant les totanx, iJ y a Ueu de tenir compte de ce que les données de quelques pa,ys font défaat ou qa'elles soni 
de beur r e. 
1914 
quintaux 
(x) 
(x) 5.877 
(x) 4.816! 
¡ 952.9371 
1.238 
III.433 
202.389 
5·5H 
46.319 
42.230: 
7 ·143 
45 
382.867 
539·159 
I90.2.¡.f 
6101 
2-494·955 
I 
63.202 
I9I5 
quintam< 
l.015.896 
1.092 
90.790 
228.526 
5·3+5 
23.9341 
33·967 
16.360: 
o · 
42J.HOI 
541.401 
188.388 
334 
4Ó.227 
16.297 
131 
81 .386j 
670 
I44S93 
I 
(3) 245·036 {3) 75·849 
(3) 382 (3) 5.962 
220.515 
465·933 295·253 
957 
40.642 
95 ·502 
4·444 
15.316 
3-593 
.¡.66o 
9 
362.016 
130.1981 
251 
I.6I5499
1 
56.709 
35·323 
ro 
120.479 
15 
614.631 
1.721 
r8.719. 
34·082 
1.198 11 
3.288 
771 
920.343 
g8.302 
19.708 
so 
32.626 
3 
(3) 339.6.¡2 (3) 327 .8.¡4 
(s) 2.1921 (s) o 
182.192 129 .239 
524.026 457.083 
- I4I-
146·537 
2.503 
4·752 
11.902 
895 
536 
493 
o· 
o . 
15 
o 
189.700 
49·528 
31 
118.8r5 
0: 
358.071 
156·745 
951 
435·363 
I 
574 
748.250 
3·989 
I !.378 
21.841 
1.644 
12.919 
434 
221 
790 
206.732 
141 
I.OI0.775l 
I 
2q.86o : 
6o.6o4 
1651 
79·323 
743 
355·695 
(3) r86.492 (3) 176.929 (3) 419.212 
(3) o (3) o (3) o 
218.968 ' 175.682 158.507 
405460 352.6II 577·7I9' 
919 
6.o66' 
920.589 
r.6o9 
64.652 
13.744, 
5.o1o
1 98.839 
G56 
133 
33 
2:·9761 
1.544 
451 
I.3I5.8I5 
I 
I 
258.120, 
41.426. 
21 
36·354 
4·H3. 
340.364 
I 
2.8o6 
1.316 
9ss.o82 
1.048 
83.340 
30.820 
7·589 
229.883 
7·Ó35 
62 
23L250 
13.802 
36 
I.564.669 
237.66o 
97·544 
(3) 577-6351' (3) 358.225 
(3) 1.054 
456.4f51 
I.035.I34 
%.691.313 I 3.oH.o9o j 3.oo9.319J %.352.ou l •. s:8. u GI 9ss.no 1.3o8.sG8 1.944.189! 
----------------~--------~-----
lncomplètes poar certaines années. 
- 142 - - 143 -
Importation de fromage. 
Pays 
EuROPB. 
Allemagne. 
Autriche-Hongrie. 
Belgique 
Danemark. 
Espagne 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne et Irlande 
Hongrie. 
Italie . 
Norvège. 
Pays-Bas 
Russié 
Suède. 
Suisse. 
Tchécoslovaquie . 
Argentine . 
Canada . 
Chill . 
Etats-Unis 
Totaux Europe . 
AMÉRIQUE. 
Totaux AmérJque. 
ÜCÉANIE. 
Australie 
Nouvelle-Zélande. 
Totaux Océante 
Totaux généraux . 
1909 
1.667 
I 
I9IO I9II 
3·090 
206.145 
24fJ.906 262.345 
1.375 
4 
I.379 
1912 
2.013 
32 
2 I.686 
2-233.8'1'4 2. 362-0 li 
Moyenne 
I9(l9-I9I3 
47·389 
4·7821 
3.0811 
210.220: 
265.472 
I.645 
(t) Six mois sculement.- (2) Huit mois seulement.- (3) Les cbiffres se rapportent à I'Autrkhe.- (4) Année Jlscale I" juilld-
N. B. -En comparant les tc&aax, ll Y a lleu de tentr compte de ce que les données de quelqnes pays font délant ou qu'elles soot 
quintaux 
(r) II7 .694 
(r) 29 .55r 
(r) 73·572 
4·755 
23-362 
2.24r 
206.483 
r.236·452 
44-62J 
3.262 
2.4II 
r9.oo6 
3-470 
21.398 
38·344 ! 
5.2r3 
2.292 
251.638 
I 
2r2.029 
I.385.r35 
r5 
2. 
1.540 
16.954 
5.207 
15-467 
33·140 
5-225 
1.904 
r76·534 
2I6.803 
r.o45¡ (4) 6.95r (4) 
23 41 
z.o68 6.992 
1916 
I47-7I2 
390 (4) 
207 
597 
qulntaux 
476 
%.086.836 1.89t.36'l'j l.a9s.nGj 1-596.686 
30 juin. 
incomplètes pour certaines années. 
1918 
37r 
I.Or4 
2.308 
34-30r 
37-994 
63 (4) 
280 
343 
I9I9 
quintau.: 
2.525 
83 
69.II9 
1.076.II3 
949 
1•147 
sr 
54.I3I 
27I 
I.%9G.3G61 1.372.910 
1920 I92I 
228.357 (2) 180.751 
(3) 34-916 (3) 35-1 
r27·4r9 
6oo 
r6.942 
ro 
II4.648 
1.397.187 
5451 
26.732 
r.ro1 
8.074 
r4.272 5-250 
2.2r7 3-637 
qulntaux 
235-796 
(3) 37-932 
2r8.357 
5·4r6 
r9.r50 
273-393 
I.35r.ooo 
rr 
70.629 
6.988 
3·400 
9-033 
8.127 
6.J47 
2.008-427 . 2.0j3.I29 2.245.379 
2.835 
2.1771 
r.67o 
72·5461 
79-228 
327 (4) 
8r 
2.461 
4-II9r 
I.051 
121.863 
IZ9.494 
%.088.063 2.183,012 
2II.25I 
2I4.366 
3 
3 
r· 
Pays 
EuRO PE. 
Allemagne . 
Autriche-Hongrie 
Belgique . 
Dan<'matk. 
Espagne 
Fínlande 
France 
Grande-Bretagne S 
et Irlande . ? 
Hongrie. 
ltalie 
Norvège. 
Pays-Bas 
Russie 
Suède. 
Suisse. 
Tchécoslovaquie 
Exportation 
Réexportation 
Exportation 
Réexportation 
Totaux Europe . 
Argentine 
Canada 
Chlli 
Etats-Uuis. 
AM:ÉRIQUE. 
Exportation 
Réexportation 
Totaux Amirique . 
ÜCÉANIE. 
Australie 
Nouvelle-Zélande . 
Totaux Océanie 
Tot:mx généranx • 
.. 
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Exportation 
I!)09 
qulntaux 
10.802 
..¡..813 
r .277 
1.185 
252 
7-673 
140·950 
4-252 
29-315 
199.831 
1.202 
7 
562.779 
21.853 
587 
313.969 
o 
804.029 
qo 
15.881 
657 
820.707 
1910 
quintaux 
8.429 
3-857 
1.836 
2.562 
142 
8.288 
135.867 
4-132 
32.803 
260.892 
2.064 
13 
556.888 
24-783 
231 
314-758 
4 
8.¡6.6971 
II2 
12.558 
5471 
859.9I8 
I9ll 
qulntaW< 
9.883 
3.868 
1.207 
1.672 
249 
9-930 
129.823 
4·305 
26.665 
278-523 
1.782 
15 
515-320 
40·575 
28 
302 .066 
5 
767-380 
126 
62.510 
53° 
830.55I 
876 4 .136 5.212 
203-516 229-582 223.109 
I9I2 
quintaux 
8.220 
4 ·345 
1.o8o 
3·546 
279 
9 -177 
149-523 
4·340 
35-204 
306.202 
1.645 
13 
59.¡..698 
33-815 
54 
303-523 
19 
700.095 
100 
7I4-3IO 
619 
293-163 
quintaux 
7-277 
5.020 
x.o89 
2-998 
269 
12.241 
169.585 
4-516 
33-249 
328.044 
r.8s8 
7 
659-243 
37-979 
27 
361 .288 
73 
675.r6s• 
20 
7 -269 
310.737 
204.392 233.7I8 228.32I 293.782 JI8.oo6 
5.852 2.32 2. 451.181 2. 384.'1'83 2.463. '1'56 2.630.452 
)Ioyenne 
1!)09-1913 
qulntaux 
8.922 
4·381 
1.298 
2-393 
238 
I 
9 -4621 
145-151 
4-309 
3I..H7 
27.¡.698 
1.710 
II 
577-786 
3!.801 
185 
319.121 
20 , 
758."673¡ 
1001 
23-325 
5301 
3-622l 
252.021 1 
255-6431
1 
VlG l .204 
(I) Six mois seulement. - (2) Huit mois seu Iemen t. - (3) Année fiscal e I" juillet-30 juin. 
N- B. - En comparant les totanx, il y a Jlen de tenir compte de ce que les doDDées de qnelques pays font défaut ou qu'elles soot 
-
l= 
li 
1: 

